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Förord 
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vi rikta oss till vår handledare Marianne Lundgren, som har gett oss goda råd 
på vägen och givit oss mycket av hennes värdefulla tid. Ett stort tack till er alla! 
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Abstract 
 
Examens nivå Examensuppsats 10 poäng, Nya lärarprogrammet vid Göteborgs  
  universitet 
Titel  ”Man hade en känsla av att inte duga under sin skolgång”  
Författare  Bergman Lisa och Skålberg Helen 
Termin och år HT 2006 
Institution   Institution för pedagogik och didaktik (IPD) 
Handledare  Marianne Lundgren  
Rapportnummer              HT06-2611-067 
Nyckelord  stödundervisning, upplevelser, ordinarie undervisning, elever i   
                       behov av särskilt stöd, integrering och inkludering. 
                             
 
 
Bakgrund Under lärarutbildningen har vi stött på många diskussioner om en ”skola för 
alla”, vilket vi uppfattar som att alla elever oavsett förutsättningar ska få vara 
delaktiga i sin utbildning. Det innebär bland annat att få medverka i beslut om 
eventuell stödundervisning. Vi har därför intresserat oss för elevers upplevelser 
att får stödundervisning under sin skolgång, och har specifikt riktat oss mot ett 
retroperspektiv. Det vill säga med hjälp av vuxnas utsagor dra lärdom av deras 
erfarenheter att få stödundervisning, och på så sätt få kunskaper inom området 
vilket ger oss nya insikter inför vår blivande lärarroll.  
 
Syfte Vårt syfte med undersökningen är att studera hur personer i vuxen ålder 
upplevde att få stödundervisning under sin skoltid. Frågeställningarna berör om 
stödundervisningen påverkade deras självbild, om de fick medverka i beslut om 
stödundervisning samt var orsakerna förlades till bakomliggande svårigheter. 
 
Metod Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer. Informanterna är fem 
kvinnor mellan 20 – 40 års ålder och urvalet gjordes utifrån att de har haft 
stödundervisning under sin skoltid. Intervjuerna bandades för att därefter 
analyseras.  
 
Resultat Resultatet visar på att tre av informanterna upplevde sin stödundervisning som 
negativ medan de andra två har positiva upplevelser. De som har negativa 
upplevelser fick inte vara delaktiga i beslutsprocessen om stödundervisning. De 
andra två som har positiva upplevelser, fick själva medverka i besluten om 
stödundervisning. Gemensamt för de fem informanterna var att de upplevde att 
skolan lade svårigheterna på individnivå. 
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Ñ∏êÜçééåáåÖ~ê=çÅÜ=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çãÉÇîÉíÉí=ÄÉê∏ê=ëî~êÉåK=sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=ÇÉå=êáëâÉå=ãÉå=Ç™=
îá=í~Öáí=ÇÉä=~î=íáÇáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=áåçã=ÇÉí=ìåÇÉêë∏âí~=çãê™ÇÉíI=çÅÜ=~êÄÉí~í=ãÉÇ=ÇÉëë~=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êI=~åëÉê=îá=çëë=Ü~=ìåÇîáâáí=éêçÄäÉã~íáâÉå=~íí=îá=ëçã=áåíÉêîàì~êÉ=â~å=áåîÉêâ~=é™=
ëî~êÉåK=sá=Ü~ê=®îÉåI=îáäâÉí=íóÇäáÖÖ∏êë=ãÉê=ìåÇÉê=ìêî~äëêìÄêáâÉåI=íóÇäáÖí=ÄÉê®íí~í=çã=î~êÑ∏ê=îá=Ö∏ê=
áåíÉêîàìå=çÅÜ=Üìê=êÉëìäí~íÉí=ëâ~=~åî®åÇ~ëK=ríáÑê™å=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëóÑíÉ=~åëÉê=îá=~íí=ÇÉå=
âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìå=íáää®ãé~ë=é™=Ä®ëí~=ë®ííI=ÉÑíÉêëçã=îá=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=áåÑçêã~åíÉêå~ë=
éÉêëçåäáÖ~=™ëáâíÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=
=
NKP=rêî~ä=çÅÜ=Éíáâ=
=
sá=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=ÑÉã=âîáååçê=á=™äÇÉêå=OMJQM=™êK=sá=Ü~ê=î~äí=ÇÉëë~=áåÑçêã~åíÉê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖK=aÉ=Ü~ê=~ää~=Ö™íí=á=ëâçä~å=ìåÇÉê=i®êçéä~åÉå=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~å=
NVUMI=iÖêUMK=fåÑçêã~åíÉêå~=Ü~ê=î~äíë=ìí=Ñê™å=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉêK=sá=Ü~ê=áåíÉ=Ü~Ñí=å™Öçí=ÄçêíÑ~ää=
ìíáÑê™å=ÇÉ=ÖÉåçãÑ∏êÇ~=áåíÉêîàìÉêå~K=sá=~åëÉê=~íí=îá=ìééÑóääÉê=ÇÉ=ÑçêëâåáåÖë=Éíáëâ~=éêáåÅáéÉêK=sáäâ~=
ÄóÖÖÉê=é™=~íí=ã~å=ëâ~=îáë~=êÉëéÉâí=çÅÜ=Ü®åëóå=Ñ∏ê=ÇÉ=éÉêëçåÉê=ëçã=áåíÉêîàì~ëK=aÉëë~=â~å=îáÇ~êÉ=
éêÉÅáëÉê~ë=á=Ñóê~=~ääã®åå~=âê~î=é™=ÑçêëâåáåÖW=áåÑçêã~íáçåëâê~îÉíI=ë~ãíóÅâÉëâê~îÉíI=
âçåÑáÇÉåíá~äáíÉíëâê~îÉí=çÅÜ=åóííà~åÇÉâê~îÉí=Epíìâ•íI=OMMRFK=aÉ=Ñ∏êëíå®ãåÇ~=~åëÉê=îá=ìééÑóää~=Ç™=
îá=Ü~ê=áåÑçêãÉê~í=çã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëóÑíÉ=çÅÜ=î™ê~=å~ãåI=ë~ãí=ìåÇÉê=îáäâÉå=áåëíáíìíáçå=
= S= =
ìééë~íëÉå=ëâêáîáíëK=jÉå=®îÉå=~íí=ÇÉäí~Ö~åÇÉí=®ê=ÑêáîáääáÖí=çÅÜ=ÇÉí=áåíÉ=âçããÉê=~íí=~åî®åÇ~ë=íáää=
å™Öçí=~åå~í=®å=íáää=ÑçêëâåáåÖK=sá=Ü~ê=Ñ∏êâä~ê~í=Ñ∏ê=ÇÉ=ãÉÇîÉêâ~åÇÉ=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=~îÄêóí~=ëáå=
ãÉÇîÉêâ~å=å®ê=ÇÉ=îáää=çÅÜ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ãÉÇÑ∏ê=å™Öê~=åÉÖ~íáî~=Ñ∏äàÇÉêK=aÉ=Ü~ê=®îÉå=ê®ííÉå=~íí=ÄÉÖ®ê~=
~íí=Ääá=ëíêìâå~=ìê=ÑçêëâåáåÖëã~íÉêá~äÉíI=îá=â~å=ÉåÇ~ëí=Ñ∏êë∏â~=é™îÉêâ~=íáää=Ñçêíë~íí=ãÉÇîÉêâ~åK=sá=
~åëÉê=Ç®êáÖÉåçã=~íí=îá=®îÉå=Ü~ê=ìééÑóääí=ë~ãíóÅâÉëâê~îÉíK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=âçåÑáÇÉåíá~äáíÉíëâê~îÉí=ë™=
âçããÉê=Ñáâíáî~=å~ãå=~íí=~åî®åÇ~ë=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=aÉ=ãÉÇîÉêâ~åÇÉë=éÉêëçåäáÖ~=ìééÖáÑíÉê=
âçããÉê=áåíÉ=~íí=ìíä®ãå~ë=íáää=ìíçãëí™ÉåÇÉK=aÉê~ë=ìééÖáÑíÉê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=â~å=áåíÉ=
áÇÉåíáÑáÉê~ëK=fåëéÉäåáåÖ~êå~=Ñê™å=áåíÉêîàìÉêå~=âçããÉê=~íí=Ñ∏êëí∏ê~ë=ÉÑíÉê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëäìíK=aÉ=
ãÉÇîÉêâ~åÇÉ=ÉêÄàìÇë=~íí=ä®ë~=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=pçã=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíë=~åî®åÇë=áåíÉ=ÇÉå=áåë~ãä~ÇÉ=
áåÑçêã~íáçåÉå=íáää=å™Öçí=~åå~í=ë™ëçã=âçããÉêëáÉääí=Äêìâ=ÉääÉê=~åÇê~=áÅâÉJîÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëóÑíÉåI=
îáäâÉí=ìééÑóääÉê=åóííà~åÇÉâê~îÉí=Epíìâ¶íI=OMMRFK==
=
råÇÉêë∏âåáåÖÉåë=áåÑçêã~åíÉê=ÄÉå®ãåë=ãÉÇ=Ñáâíáî~=å~ãåK=aÉ=®êW=
=====
• bãã~==Ó==OS=™êI=í~äéÉÇ~ÖçÖ=ìåÇÉê=™êëâìêë=N=
• iáåÇ~===Ó==OS=™êI=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ã~íÉã~íáâ=ìåÇÉê=™êëâìêë=U=
• h~êáå===Ó==OO=™êI=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëîÉåëâ~=ìåÇÉê=™êëâìêë=Q=
• píáå~===Ó==PT=™êI=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëîÉåëâ~=ìåÇÉê=™êëâìêë=P=
• pçÑá~===Ó==OT=™êI=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëîÉåëâ~=ìåÇÉê=™êëâìêë=NJU=
=
=
NKQ=a~í~áåë~ãäáåÖëãÉíçÇÉê=
=
s™ê=Ç~í~áåë~ãäáåÖ=Ü~ê=Ä~ëÉê~íë=é™=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=áåÑçêã~åíÉêå~=®ê=áÇ~Ö=éÉêëçåÉê=á=
îìñÉå=™äÇÉê=ëçã=Ü~ê=Ü~Ñí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖK=eìîìÇÑê™Öçêå~=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=
ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=™ëáâíÉê=ë~ãí=îáäâ~=çêë~âÉê=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=f=ÇÉå=
âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìå=ÇáëâìíÉê~ÇÉë=®îÉå=Üìê=ÇÉê~ë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖ=
çÅÜ=îìñÉåäáîK=qáää=ëáëí=ÄÉê∏ê=îá=âçêíÑ~íí~í=çã=Üìê=ÇÉê~ë=™ëáâíÉê=Ü~ê=ÄÉã∏ííë=~î=ëâçä~åK=f=Äáä~Ö~=Ñáååë=
ÇÉí=ãÉê=ÇÉí~äàÉê~Ç=áåÑçêã~íáçå=çã=áåíÉêîàìÑê™Öçêå~K=
=
NKR=mêçÅÉÇìê=
=
fåå~å=îá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=ä®ëíÉ=î™ê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=áÖÉåçã=Ñê™Öçêå~=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=çã=ÇÉ=î~ê=
êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=bÑíÉê=~íí=Ü~=âçêêáÖÉê~í=å™Öê~=Ñê™Öçê=íçÖ=îá=âçåí~âí=îá~=íÉäÉÑçå=ãÉÇ=
î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=çÅÜ=ÄäÉî=ÄÉîáäà~ÇÉ=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=áåíÉêîàìÉêå~K=qêÉ=~î=ÇÉ=ÑÉã=áåíÉêîàìÉêå~=
ìíÑ∏êÇÉë=á=ÜÉããáäà∏I=ÇÉ=~åÇê~=íî™=ëâÉÇÇÉ=é™=~ääã®å=éä~íëK=fåå~å=áåíÉêîàìå=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=îá=ëóÑíÉí=ãÉÇ=
î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=çÅÜ=îáäâ~=ê®ííáÖÜÉíÉê=ÇÉ=Ü~ê=ëçã=áåÑçêã~åíÉêK=
fåíÉêîàìÉêå~=íçÖ=~ääí=áÑê™å=íáç=ãáåìíÉê=íáää=Éå=íáãã~=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~I=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î=
áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëî~êK=fåíÉêîàìÉêå~=Ü~ê=Ä~åÇ~íëK=c∏êÇÉäÉå=®ê=~íí=ã~å=â~å=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖ=é™=î~Ç=
ëçã=ë®ÖëI=çÅÜ=~íí=ëî~êÉå=êÉÖáëíêÉê~ë=Éñ~âíK=k~ÅâÇÉäÉå=®ê=~íí=ÇÉå=áåíÉêîàì~ÇÉ=â~å=â®åå~=ëáÖ=çë®âÉê=
çÅÜ=ÇÉí=â~å=á=ëáå=íìê=é™îÉêâ~=ëî~êÉåK=lÑí~ëí=Äêìâ~ê=ã™åÖ~=ëä~ééå~=~î=çÅÜ=Öä∏ãã~=~íí=
Ä~åÇëéÉä~êÉå=Ñáååë=Em~íÉä=C=a~îáÇëëçåI=OMMPFK=k®ê=îá=Ü~ÇÉ=ÖÉåçãÑ∏êí=~ää~=áåíÉêîàìÉêå~=ëâêÉî=îá=
~î=ÇÉã=çêÇ~Öê~åí=îáäâÉí=Ö~î=çëë=Éå=âçãéäÉíí=∏îÉêÄäáÅâ=∏îÉê=ëî~êÉåK=bÑíÉê=íê~åëâêáÄÉêáåÖÉå=
â~íÉÖçêáëÉê~ÇÉ=îá=ëî~êÉå=ìíÉÑíÉê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=aÉí=ìåÇÉêä®íí~ÇÉ=å®ê=îá=ëÉå~êÉ=
ë~ãã~åëí®ääÇÉ=ÇÉí=ëäìíÖáäíáÖ~=êÉëìäí~íÉíK==
NKS=råÇÉêë∏âåáåÖÉåë=íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉí=
=
m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=EOMMPF=ëâêáîÉê=~íí=á=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=Ñáååë=ÇÉí=áåÖ~=ÄÉëí®ãÇ~=êÉÖäÉê=Ñ∏ê=~íí=
å™=Äê~=âî~äáí¨I=ÇÉåå~=ãÉíçÇ=â~ê~âíÉêáëÉê~ë=~î=Éå=ëíçê=î~êá~íáçåK=a™=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=®ê=ìåáâ=á=
ëáÖ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëà®äî~=ÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉå=Ääáê=ÄÉëâêáîÉå=á=ÇÉí~äàI=~ääí=áÑê™å=Ä~âÖêìåÇ=íáää=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=çÅÜ=Üìê=êÉëìäí~íÉí=êÉÇçîáë~ëK=
= T= =
=
NKT=s~äáÇáíÉíI=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉí=
=
bå=Ñ∏êâä~êáåÖ=~î=î~äáÇáíÉí=ë®ÖÉê=~íí=îá=ã™ëíÉ=îÉí~=~íí=îá=ìåÇÉêë∏âÉê=ÇÉí=îá=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ìåÇÉêë∏â~=
Em~íÉä=C=a~îáÇëëçåI=OMMPFK=f=ÇÉå=âî~äáí~íáî~=ãÉíçÇÉå=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=ÉñÉãéÉäîáë=çã=~íí=í~=êÉÇ~=é™=
ÑÉåçãÉå=çÅÜ=ÄÉëâêáî~=ìééÑ~ííåáåÖ~êK=sáÇ=Ç~í~áåë~ãäáåÖÉå=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=îáë~=Éå=ë~åå=ÄáäÇ=~î=
êÉëìäí~íÉíK=açÅâ=â~å=éêçÄäÉã=ìééëí™K=sáÇ=íê~åëâêáÄÉêáåÖ=â~å=ÇÉí=íáää=ÉñÉãéÉä=î~ê~=äçÅâ~åÇÉ=~íí=
Ñóää~=ìí=ãÉåáåÖ~ê=ãÉÇ=ÉÖå~=î~äÇ~=çêÇ=ë~ãí=~íí=ãÉÇ=éìåâíÉê=çÅÜ=âçãã~íÉÅâÉå=ÄáäÇ~=Äáë~íëÉêK=
oÉäá~ÄáäáíÉí=â~å=ÄÉëâêáî~ë=ëçã=ã®íåçÖÖê~ååÜÉíÉå=~î=ÇÉå=áåíÉêîàìãÉíçÇ=ëçã=î~äíëK=
fåíÉêîàìÑê™Öçêå~=ëâ~=î~ê~=î®äÑçêãìäÉê~ÇÉ=çÅÜ=ëî~ê~=ãçí=ÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ëçã=ëí®ääíë=EgçÜ~åëëçå=
C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=p~ãã~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=Ñ∏êâä~ê~ê=ÖÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉí=ãÉÇ=~íí=êÉëìäí~íÉí=ëâ~=âìåå~=
ÄÉê∏ê~=ãÉê=®å=ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ëçã=åóííà~íëK=c∏ê=~íí=îáë~=ÇÉí=ã™ëíÉ=ìêî~äÉí=~î=áåÑçêã~åíÉêå~=ëâÉ=
âçåëÉâîÉåíK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= U= =
OK=iáííÉê~íìê=
=
sá=âçããÉê=Ü®ê=åÉÇ~å=~íí=í~=ìéé=Üìê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ê=é™îÉêâ~í=çÅÜ=é™îÉêâ~ê=áåÇáîáÇÉêë=
ëâçäÖ™åÖK=jÉå=îá=âçããÉê=®îÉå=~íí=ÄÉäóë~=ÄÉÖêÉééÉå=áåíÉÖêÉêáåÖI=áåâäìÇÉêáåÖI=î~Ç=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=
ë®ÖÉê=ë~ãí=Üìê=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉå=~åî®åÇë=á=Ç~ÖÉåë=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
=
OKN=píóêÇçâìãÉåí=
=
f=dêìåÇëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=EpâçäîÉêâÉíI=OMMSF=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ëâ~ää=ÖÉë=
áåçã=ÇÉå=âä~ëë=ÉääÉê=Öêìéé=ëçã=ÉäÉîÉå=íáääÜ∏êK=f=ÇÉ=Ñ~ää=Ç®ê=ÇÉí=Ñáååë=ë®êëâáäÇ~=ëâ®ä=â~å=ÉäÉîÉå=
éä~ÅÉê~ë=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=e~ìÖ=ENVVUF=ëâêáîÉê=çã=Üìê=Ç~ÖÉåë=
ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖ=äáÖÖÉê=å®êã~êÉ=ëÉÖêÉÖÉê~åÇÉ=®å=áåâäìÇÉê~åÇÉ=áåíÉÖêÉêáåÖK=e~å=Ñ∏êâä~ê~ê=ÇÉå=
ëáëíå®ãåÇ~=ëçã=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=ëâÉ=áåçã=ÇÉå=âä~ëë=ÉäÉîÉå=íáääÜ∏êK=aÉíí~=~åëÉê=Ü~å=î~ê~=Éå=
Ñê™Ö~=çã=ëçÅá~ä=ê®ííîáë~=çÅÜ=çã=ë~ãÜ®ääÉíë=ÇÉãçâê~íáëâ~=î®êÇÉåK=^ää~=ëâ~=Ü~=ê®ííáÖÜÉí=íáää=
ÇÉäí~Ö~åÇÉ=ç~îëÉíí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=áåíêÉëëÉå=çÅÜ=~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~K=e~å=ãÉå~ê=~íí=ëâçä~åë=
î®êÇÉÖêìåÇ=®ê=ãÉê=áåëí®ääÇ=é™=îÉêâ~å=çÅÜ=éêÉëí~íáçåÉê=®å=ê®ííîáë~K=pâçä~å=ÖÉê=ÇìÄÄä~=ÄìÇëâ~é=íáää=
Ä~êåÉå=Ç®ê=ÇÉ=™=Éå~=ëáÇ~å=Ñ∏êÄÉêÉÇÉê=ëáÖ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=~åÇê~=ëáÇ~å=ã™ëíÉ=î~ê~=êáâíáÖí=ÇìâíáÖ~=
Ñ∏ê=~íí=Ñ™=î~ê~=âî~ê=á=ëâçä~å=çÅÜ=ëÉå~êÉ=á=ë~ãÜ®ääÉíK=e~å=íçäâ~ê=ÇÉíí~=ÖÉåçã=çäáâ~=çÄëÉêî~íáçåÉê=~î=
ìííêóÅâëJ=çÅÜ=ìíÑ∏ê~åÇÉë®ííK=aÉí=Ñ∏êëíå®ãåÇ~=ëÉê=Ü~å=ëçã=Éå=ãçíë®ííåáåÖ=ãÉää~å=ëâçä~åë=ã™ä=çÅÜ=
ÇÉí=éê~âíáëâ~=ìíÑ∏ê~åÇÉíK=f=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ë®ÖëW=
====
===j®ååáëâçäáîÉíë=çâê®åâÄ~êÜÉíI=áåÇáîáÇÉåë=ÑêáÜÉí=çÅÜ=áåíÉÖêáíÉíI=~ää~=ã®ååáëâçêë=äáâ~=î®êÇÉI=xÁz==
===ë~ãí=ëçäáÇ~êáíÉí=ãÉÇ=ëî~Ö~=çÅÜ=ìíë~íí~=®ê=ÇÉ=î®êÇÉå=ëçã=ëâçä~å=ëâ~=ÖÉëí~äí~=çÅÜ=Ñ∏êãÉÇä~K=E~K~WVFK=
=
jÉå=ëâçää~ÖÉåë=â~éáíÉä=P=P=¬=ë®ÖÉêW=
=
===_~êå=ëçã=ÄÉÇ∏ãë=áåíÉ=âìåå~=å™=ìéé=íáää=ÖêìåÇëâçä~åë=âìåëâ~éëã™ä=Ç®êÑ∏ê==
===~íí=ÇÉ=®ê=ìíîÉÅâäáåÖëëí∏êÇ~=ëâ~ää=í~ë=Éãçí=á=ë®êëâçä~åK=_~êå=ëçã=áåíÉ=â~å=Ö™=á=ÖêìåÇëâçä~å=ÉääÉê=
===ë®êëâçä~å=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉ=®ê=Ç∏î~=ÉääÉê=Ü∏êëÉäëâ~Ç~ÇÉ=ëâ~ää=í~ë=Éãçí=á=ëéÉÅá~äëâçä~åK==
===Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMOWSUFK=
=
e~ìÖ=ENVVUF=íóÅâÉê=~íí=ÇÉå=çî~åëí™ÉåÇÉ=é~ê~Öê~Ñ=®ê=Éå=ëÉÖê~íáçåëé~ê~Öê~ÑI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉå=ÖÉê=
ëî™êáÖÜÉí=íáää=~íí=ìí∏î~=ÇÉ=ÇÉãçâê~íáëâ~=î®êÇÉå~=ëçã=Ñáååë=á=ä®êçéä~åÉå=çÅÜ=Ç®êíáää=~îëí®åÖÉê=îáëë~=
ÉäÉîÖêìééÉê=Ñê™å=~íí=ìãÖ™ë=ãÉÇ=~åÇê~=ÉäÉîÉêK=qáää=ëáëí=ëÉê=Ü~å=á=ëáå~=çÄëÉêî~íáçåÉê=~íí=á=
ìíÑ∏ê~åÇÉë®íí=Ü~ê=ëâçä~å=ÇÉä~íë=ìéé=á=íêÉ=ÇÉä~êW=ÖêìåÇëâçä~åI=ë®êëâçä~å=çÅÜ=ëéÉÅá~äëâçä~å=îáäâÉí=
ÉåäáÖí=Ü~åë=ëóåéìåâí=äÉÇÉê=íáää=Éå=ëÉÖêÉÖ~íáçå=ÉäÉîÉê=ÉãÉää~åK==
=
pâçäîÉêâÉíë=ä®ÖÉëÄÉÇ∏ãåáåÖ=EOMMSF=ëâêáîÉê=çã=Üìê=ìåÇÉê=NVUMJí~äÉí=Ç™=ëéÉÅá~ä=JìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
∏â~ÇÉ=á=ÖêìåÇëâçä~åI=ãÉå=~íí=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=™êÉåë=ÄÉëé~êáåÖ~ê=Ü~ê=Çê~ÄÄ~í=ë®êëâáäí=ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=á=
ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=ÒÖê™òçåë=ÉäÉîÉêÒ=ÑáÅâ=ãáåëí=~î=ëí∏ÇÉí=ãÉÇ~å=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=
~åë™Öë=ëî~Ö~êÉ=ÑáÅâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏ê=ëáíí=ÄÉÜçîK==
=
f=ëâçää~ÖÉå=â~éáíÉä=Q=N=¬=ëí™ê=ÇÉíW=
=
===p®êëâáäí=ëí∏Ç=ëâ~ää=ÖÉë=íáää=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~êÄÉíÉ=Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMOWTOFK=
=
=
=
=
=
= V= =
OKO=iÖêUM=
=
bÑíÉêëçã=ÇÉ=áåÑçêã~åíÉê=îá=áåíÉêîàì~í=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=ëáå=ëâçäÖ™åÖ=ìåÇÉê=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=
NVUNFI=~åëÉê=îá=ÇÉí=î~ê~=~î=îáâí=~íí=äóÑí~=ìéé=î~äÇ~=ÇÉä~ê=Ü®êK=
=
===_~êå=®ê=çäáâ~=Ç™=ÇÉ=âçããÉê=íáää=ëâçä~åK=pâçä~å=Ä∏ê=ÜÉääÉê=áåíÉ=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉã=äáâ~K===
===E~K~WNQF=
=
f=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=ÄÉíçå~ÇÉë=~íí=~ää~=ëâ~=Ü~=íáääÖ™åÖ=íáää=ìíÄáäÇåáåÖ=ç~îëÉíí=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=bäÉîÉêå~=ëâ~=Ü~=âî~ê=ëáå=áåÇáîáÇì~äáíÉí=ÉÑíÉê=ëâçä~å=ãÉå=®îÉå=âìåå~=îáë~=Ü®åëóå=
íáää=ë®êéê®ÖÉäå=Üçë=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=
=
===pâçä~å=Ü~ê=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=í~=î®ä=Ü~åÇ=çã=~ää~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=~íí=ëí∏Çà~=çÅÜ=ìééãìåíê~=Éåî~ê=~íí==
===ìíîÉÅâä~=ëáå=Ñ∏êã™Ö~=çÅÜ=ëáå~=áåíêÉëëÉå=xÁz=pâçä~å=â~å=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ÖÉ=~ää~=Ä~êå=äáâ~=ãóÅâÉí=
===Üà®äéK=aÉå=ã™ëíÉ=ëéÉÅáÉääí=çÅÜ=á=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=ëí∏Çà~=ÇÉã=ëçã=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=
===Ü~ê=ë®êëâáäÇ~=ëî™êáÖÜÉíÉêK=E~K~WNQFK=
=
lÑí~=âçééä~ë=ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=áÜçé=ãÉÇ=áåÇáîáÇìÉää~=ÉäÉîëî™êáÖÜÉíÉêK=jÉå=ÇÉí=â~å=Ääá=Éíí=Ñ∏ê=ëã~äí=
éÉêëéÉâíáîK=aÉí=®ê=áåíÉ=ÑÉä=é™=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ìí~å=áåëí~ÄáäáíÉíÉå=ãÉää~å=ëâçä~åë=âê~î=çÅÜ=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ÉäÉîÉåK=s~êàÉ=ÉäÉî=Ü~ê=ê®ííáÖÜÉí=íáää=ÇÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä~=âìåëâ~éÉêå~=ãÉå=Ç™=ã™ëíÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åé~ëë~ë=íáää=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK==
=
===pâçä~å=ëâ~ää=Ñ∏êë∏â~=ãçíîÉêâ~=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~êÄÉíÉíK=aÉå=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ìíÑçêã~==
===ëáíí=áååÉÜ™ääI=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ëáå=çêÖ~åáë~íáçå=ë™I=~íí=ÇÉå=ëãáÇáÖí=â~å=~åé~ëë~=ëáÖ=íáää=çäáâ~=
===ÉäÉîÉêë=áåÇáîáÇì~äáíÉíK=E~K~WROFK==
=
a™=ÇÉí=®îÉå=Ñê~ãÜ™ääë=~íí=ÇÉí=á=ëâçä~å=Ñáååë=ìåÇÉêîáëåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉêI=ë™=ã™ëíÉ=ëâçä~å=®åÇê~=é™=ëáíí=
~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ä∏ë~=éêçÄäÉãÉíK=
=
f=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=Ñê~ãÜ∏ääë=ÇÉí=~íí=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÇÉ=ãÉê=Üà®äé=®å=~åÇê~K=c∏ê=
~íí=ëí∏Çà~=ÇÉê~ë=ÄÉÜçî=â~å=ÉäÉîÉêå~=ÇÉä~ë=áå=á=ãáåÇêÉ=ÖêìééÉêK=jÉå=ÇçÅâ=áåíÉ=Ñ∏ê=Éå=ä®åÖêÉ=íáÇ=Ç™=
ÇÉí=â~å=é™îÉêâ~=ÇÉê~ë=ëà®äîìééÑ~ííåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éëåáî™å=â~å=Ääá=ä®ÖêÉK=f=iÖêUM=E~K~KF=Ö~îë=ê™ÇÉí=
~íí=ë™Ç~å~=ÖêìééÉê=ÉåÇ~ëí=ëâ~=Ñáåå~ë=á=Éå=íÉêãáåK=jÉå=Ñ∏êëí=ã™ëíÉ=ëâçä~å=ÇáëâìíÉê~=íáääë~ãã~åë=
ãÉÇ=ÉäÉî=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=çã=ÄÉëäìíÉíK=iÖêUM=E~K~KF=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÑáÅâ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=
ÄÉëäìí=çã=îáäâ~=íÉã~~êÄÉíÉå=ÇÉ=ëâìääÉ=~êÄÉí~=ãÉÇ=á=ÇÉ=ä®ÖêÉ=™äÇê~êå~K=f=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=™äÇê~êå~=ëâìääÉ=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™=ãÉää~å=íî™=íáää=ÑÉã=îÉÅâçíáãã~ê=™í=Ñêá~=~âíáîáíÉíÉêK=aÉí=Ñê~ãÜ∏ääë=®îÉå=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=
ÉêÄàìÇ~=ÉäÉîÉêå~=Éíí=~ääëáÇáÖí=áååÉÜ™ää=çÅÜ=Ñ™åÖ~=ìéé=ÇÉê~ë=áåíêÉëëÉçãê™ÇÉåI=ë~ãí=~íí=
ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=Ü~ê=Éå=êÉä~íáçå=ãÉÇ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ëáíì~íáçåÉå=ÉäÉîÉå=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áK=
pâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=ã™ëíÉ=Ñ∏êÇÉä~=êÉëìêëÉê=Ñ∏ê=~íí=ÜáåÇê~=~íí=ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=ìééâçããÉê=ÖÉåçã=~íí=
ÉñÉãéÉäîáë=∏â~=~åí~äÉí=ä®ê~êÉI=ëéÉÅá~ää®ê~êÉ=çÅÜ=ëâçäâìê~íçêÉêK=
=
OKP=iéçVQ=
=
pâçäîÉêâÉí=ENVVVF=ÄÉëâêáîÉê=çã=ÑÉã=áåíÉêå~íáçåÉää~=~îí~ä=ëçã=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉ=åó~=
ä®êçéä~åÉêå~K=aÉí=Ü~åÇä~ê=Ää~åÇ=~åå~í=çã=âçåîÉåíáçåÉêå~=Ñ∏ê=ÇÉ=ã®åëâäáÖ~=ê®ííáÖÜÉíÉêå~I=Ä~êåÉíë=
ê®ííáÖÜÉíÉê=çÅÜ=p~ä~ã~åÅ~ÇÉâä~ê~íáçåÉå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=pîÉêáÖÉ=Ü~ê=~åëäìíáí=ëáÖ=
íáää=ÇÉëë~I=îáäâÉí=ÇÉ=âçãéäÉííÉê~ê=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~ê=ÇÉ=åó~=ä®êçéä~åÉêå~K=pîÉåëâ~=råÉëÅçê™ÇÉí=EOMMNF=
Ñ∏êâä~ê~ê=p~ä~ã~åÅ~ÇÉâä~ê~íáçåÉå=ãÉÇ=~íí=Éå=ÇÉâä~ê~íáçå=áåíÉ=®ê=ê®ííëäáÖí=çÄäáÖ~íçêáëâI=ìí~å=ãÉê=Éå=
~ääã®å=éêáåÅáé=áåçã=Éíí=îáëëí=çãê™ÇÉ=çÅÜ=ìééÑçêÇê~ê=~íí=Ñ∏äà~ë=~î=êÉÖÉêáåÖ~êK=aÉå=Ä®ê~åÇÉ=í~åâÉå=
®ê=~íí=~êÄÉí~=ãçí=ã™äÉí=ÒÉå=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~Ò=Ç®ê=ÉäÉîÉêë=çäáâÜÉíÉê=çÅÜ=ÄÉÜçî=ÑìåÖÉê~ê=á=Éíí=ë~ãëéÉä=
Ñ∏ê=~íí=ìééå™=Éå=ÖçÇ=ä®êçãáäà∏K=j™äë®ííåáåÖÉå=®ê=~íí=ç~îëÉíí=ìíÄáäÇåáåÖëÄÉÜçî=ëâ~=ÇÉí=ë®êëâáäÇ~=
ëí∏ÇÉí=Ñáåå~ë=áåçã=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=jÉå=çã=Éå=ÉäÉî=ëâ~=éä~ÅÉê~ë=á=Éå=ë®êëâáäÇ=
= NM= =
ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=ëâ~=ÇÉí=ÉåÇ~ëí=ëâÉ=ëçã=Éå=å∏Çä∏ëåáåÖK=bÑíÉêëçã=Éå=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ëâçäíáÇ=
Ñê®ãà~ê=Éå=ë~ãã~åÜ™ääåáåÖ=ãÉää~å=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=çÅÜ=ÇÉê~ë=â~ãê~íÉêK=lã=î~äÉí=
®åÇ™=ìíÑ∏êë=~íí=ëÉé~êÉê~=ÉäÉîÉê=ëâ~=ÇÉí=Ñáåå~ë=âä~ê~=ÄÉîáë=é™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÑìåÖÉê~ê=á=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ëçÅá~ä~=ÄÉÜçîI=çãí~åâÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=ÉääÉê=~åÇê~=ÉäÉîÉêë=Ä®ëí~K=
p~ä~ã~åÅ~ÇÉâä~ê~íáçåÉå=~åëÉê=~íí=~êÄÉíÉí=Ä∏ê=áåêáâí~ë=ãçí=Éíí=áåâäìÇÉê~åÇÉ=éÉêëéÉâíáîK=sáäâÉí=
áååÉÄ®ê=ã~å=ëÉê=ÉäÉîÉêå~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=ëî™êáÖÜÉíÉêK=
=
f=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=®ê=ìíÖ™åÖëéìåâíÉêå~=~íí=ëÉ=íáää=î~êàÉ=ÉäÉîë=ÄÉÜçîI=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=âìåëâ~éÉêK==
=
===^ää~=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=ëâ~ää=ìééã®êâë~ãã~=çÅÜ=Üà®äé~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=xÁz==
===E~K~WNTFK=
=
===råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=î~êàÉ=ÉäÉîë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=E~K~WNTFK=
=
£îÉê=ÜÉä~=ä~åÇÉí=ëâ~=ìíÄáäÇåáåÖÉå=î~ê~=äáâî®êÇáÖ=áåçã=î~êàÉ=ëâçäÑçêãI=ãÉå=ÇÉí=áååÉÄ®ê=áåíÉ=~íí=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=î~ê~=ÉåÜÉíäáÖ=çÅÜ=~íí=êÉëìêëÉêå~=ëâ~=Ñ∏êÇÉä~ë=äáâ~K=pâçä~å=Ü~ê=Éíí=~åëî~ê=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=çÅÜ=~êÄÉíëë®ííÉí=ã™ëíÉ=î~êáÉê~ë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉã=ëâ~=å™=ã™äÉåK=k™Öê~=~î=
ÇÉ=ÇÉãçâê~íáëâ~=éêáåÅáéÉê=ëçã=ëâçä~å=îáä~ê=é™=®ê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=ëâ~=í~=~åëî~êI=âìåå~=áåîÉêâ~=é™=çÅÜ=
î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉI=ëà®äî~=ãÉíçÇÉå=çÅÜ=ëâçäãáäà∏åK==
=
===pâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=xÁz=ëìÅÅÉëëáîí=ìí∏î~ê=Éíí=~ääí=ëí∏êêÉ=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ëáå==
===ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=áåêÉ=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~å=xÁz=E~K~WNUFK=
=
OKQ=fåíÉÖêÉêáåÖ=çÅÜ=áåâäìÇÉêáåÖ=
=
bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=â~å=ìêëâáäà~=ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=á=Éíí=âçêíëáâíáÖí=çÅÜ=Éíí=ä™åÖëáâíáÖí=éÉêëéÉâíáîK=
aÉí=Ñ∏êëí~=ÄÉê∏ê=Üìê=îá=á=åìä®ÖÉí=ëâ~=Üà®äé~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=e~å=ëí®ääÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=
çã=î~Ç=ã~å=â~å=Ö∏ê~=Ñ∏ê=ÇÉ=å®ãåÇ~=ÉäÉîÉêå~I=Ü~å=ãÉå~ê=é™=~íí=ÇÉí=â~å=í~=ä®åÖêÉ=íáÇ=ë~ãí=~íí=
ã~å=ã™ëíÉ=Ü~=Éíí=Ñê~ãíáÇëéÉêëéÉâíáî=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ÇÉëë=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=aÉí=~åÇê~=ÅÉåíê~ä~=®ê=~íí=
ÑìåÇÉê~=∏îÉê=Üìê=ëâçäãáäà∏å=â~å=®åÇê~ë=ë™=~íí=áåíÉ=ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=ìééëí™êI=á=Éíí=ä™åÖëáâíáÖí=
éÉêëéÉâíáîK=
=
f=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=ëâçä~=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖ=çãí~ä~ëI=íóÅâë=ÇÉí=ëà®äîâä~êí=~íí=Éå=îáëë=ÇÉä=~î=
ÉäÉîÉêå~=ëâ~=ÒãáëëäóÅâ~ëÒ=á=ëáíí=ëâçä~êÄÉíÉK=aÉå=êÉä~íáçåÉå=â~å=ìííêóÅâ~ë=î~ê~=áåÑçÖ~Ç=á=ëà®äî~=
ëâçäëóëíÉãÉí=çÅÜ=~î=ÇÉå=ÄÉíóÖë®ííåáåÖ=ëçã=ÉñáëíÉê~êK=bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉ=
ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=ìééÑóääÉê=ëâçä~åë=âê~î=ÉääÉê=ëÉë=ëçã=ÒãáëëäóÅâ~ÇÉÒ=ìééäÉîÉê=ëáå=ëâçäíáÇ=ëçã=Éíí=
ã∏åëíÉê=~î=ãçíÖ™åÖ~êK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=~î=çäáâ~=åÉÖ~íáî~=~îëåáíí=ìåÇÉê=
ìíîÉÅâäáåÖëÖ™åÖÉå=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÉI=ìåÇÉê=çÅÜ=ÉÑíÉê=~îëäìí~Ç=ëâçäíáÇK=j™åÖ~=Ö™åÖÉê=Ü~ãå~ê=ÇÉ=îáÇ=ëáÇ~å=
~î=çÅÜ=Ü~ê=Ääáîáí=ëÉé~êÉê~ÇÉ=áÑê™å=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=c∏êÑ~íí~êÉå=Ñ∏êâä~ê~ê=ÇÉíí~=
íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=ÖÉåçã=~íí=Éå=îáëë=ã®åÖÇ=âìåëâ~é=ëâ~=~ää~=ÉäÉîÉê=âìåå~=ÉÑíÉê=Éå=~îë~íí=íáÇK=hê~îÉí=
ëí®ääë=é™=áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ÇÉååÉë=ìíîÉÅâäáåÖëã®ëëáÖ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ëçã=çÑí~=áåíÉ=â~å=ìééå™ë=~î=~ää~=
ÉäÉîÉêK=aÉí=ëáííÉê=Çàìéí=á=ëâçä~åë=íê~Çáíáçå=~íí=ä®ÖÖ~=Ñçâìë=é™=áåÇáîáÇÉåë=ãçíÖ™åÖ~ê=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=
ëâ~é~=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêI=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~=ëâ~=Ö®ää~=ëâçä~åë=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ãáäà∏Éê=E^Üäëíê∏ãI=ãKÑäK=NVUSFK=káäÜçäã=EOMMSF=Ñ∏êâä~ê~ê=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=áåâäìÇÉêáåÖ=çÅÜ=
áåíÉÖêÉêáåÖ=ë™ëçã=~íí=ÇÉå=Ñ∏êëíå®ãåÇ~=ãÉå~ê=~íí=ÜÉäÜÉíÉå=ëâ~=~åé~ëë~ë=íáää=ÇÉä~êå~I=çÅÜ=ÇÉå=
ëáëíå®ãåÇ~=~íí=ÇÉä~êå~=ëâ~=~åé~ëë~ë=íáää=ÜÉäÜÉíÉåI=ÇçÅâ=ìí~å=~íí=î~ê~=éä~åÉê~Ç=ÉÑíÉê=ÇÉä~êå~ë=
ÉÖÉåëâ~éÉêK=jÉÇ=~åÇê~=çêÇ=áååÉÄ®ê=áåâäìÇÉêáåÖ=~íí=ëâçä~å=ìíÖ™ê=áÑê™å=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=®ê=çäáâ~K=
jÉÇ~å=áåíÉÖêÉêáåÖ=ìíÖ™ê=Ñê™å=~íí=ÇÉ=~îîáâ~åÇÉ=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=ê®íí~=ëáÖ=áå=á=Éå=ëâçä~I=ëçã=Ñê™å=Ä∏êà~å=
îáë~ê=~íí=ÉäÉîÉê=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçå=ê®ííáÖÜÉí=~íí=î~ê~=çäáâ~=î~ê~åÇê~K=qáÇÉã~åI=oçëÉåèîáëíI=i~åëÜÉáãI=
o~å~Ö™êÇÉå=çÅÜ=g~ÅçÄëëçå=EOMMQF=éêÉëÉåíÉê~ê=Éå=~åå~å=ÇÉÑáåáíáçåW=ÖÉåíÉãçí=ÄÉÖêÉééÉí=
áåíÉÖê~íáçå=~íí=ÇÉíí~=âê®îÉê=Éå=~âíáî=áåéä~ÅÉêáåÖ=E~î=å™Öçå=ëçã=î~êáí=ìí~åÑ∏êFI=ãÉÇ~å=áåâäìÇÉêáåÖ=
= NN= =
áååÉÑ~íí~ê=~ää~=Ñê™å=Ä∏êà~åI=íáää=ÉñÉãéÉä=å®ê=ÉäÉîÉê=ëâêáîë=áå=á=ëâçä~åK=bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ëâêáîÉê=
çã=áåíÉÖêÉêáåÖ=á=Éíí=Üáëíçêáëâí=éÉêëéÉâíáîK=aÉí=ÄÉÜçî=ëçã=çÑí~ëí=Ñ∏êÉâçããÉê=®ê=~íí=Üà®äé~=çÅÜ=ÖÉ=
ëí∏Ç=™í=ÇÉ=Òëî~Ö~Ò=ÉäÉîÉêå~=îáäâÉí=áåíÉ=~åëÉë=ã∏àäáÖí=á=ÇÉ=ë~ãã~åÜ™ääå~=ÖêìééÉêå~K=bíí=~åå~í=ëâ®ä=
ëçã=áåíÉ=äáâ~=çÑí~=ìííêóÅâë=®ê=~íí=ìåÇ~åê∏à~=ÜáåÇÉê=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ÖÉåçã=~íí=~îëâáäà~=ÉäÉîÉê=ëçã=
áåíÉ=â~å=Ñ∏äà~=ìåÇÉêîáëåáåÖëí~âíÉå=ÉääÉê=é™=~åÇê~=ë®íí=ëâ~é~ê=ëí∏êåáåÖ~ê=á=âä~ëëêìããÉíK=e~å=
Ñ∏êâä~ê~ê=ÄÉÖêÉééÉí=áåíÉÖêÉêáåÖ=ëçã=~íí=ëí™=Ñ∏ê=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëÉê=ëçã=äÉÇÉê=ãçí=ã™äÉí=
áåíÉÖê~íáçåK=aÉíí~=áååÉÄ®ê=Éå=ÖÉãÉåëâ~é=Ç®ê=~ää~=Ü~ê=Éå=íáääÜ∏êáÖÜÉí=çÅÜ=ãÉÇ~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=Ñçêã~=
ÜÉäÜÉíÉåK=fåíÉÖê~íáçå=ëçã=ã™ä=®ê=Ç®êÑ∏ê=Éå=âçåëÉâîÉåë=~î=Éå=ÇÉãçâê~íáëâ=ã®ååáëâçëóåK=^ää~=Ü~ê=
ê®íí=íáää=Éå=ÜÉä=çÅÜ=Ñìää=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=bÑíÉêëçã=~ää~=®ê=äáâ~=î®êÇ~=â~å=áåÖÉå=ìíÉëäìí~ë=ÉääÉê=~îëâáäà~ë=
ëçã=çîáâíáÖK=läáâÜÉíÉê=ã®ååáëâçê=ÉãÉää~å=ÄÉíê~âí~ë=ãÉê=ëçã=Éå=íáääÖ™åÖ=Ñ∏ê=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~=
Ä®ëí~=®å=ëçã=çêë~âÉê=íáää=éêçÄäÉã=çÅÜ=ëî™êáÖÜÉíÉêK==
=
bíí=ã™ä=~íí=ëíê®î~=ãçí=á=Éå=Òëâçä~=Ñ∏ê=~ää~Ò=®ê=~íí=ä®ê~êå~=ã™ëíÉ=î~ê~=ÄÉêÉÇÇ~=~íí=ã∏í~=~ää~=ÉäÉîÉêI=
ãÉå=áåíÉ=ëçã=ÒÉåë~ãî~êÖ~êÒ=ìí~å=ëçã=ãÉÇäÉãã~ê=á=î®äáåíÉÖêÉê~ÇÉ=~êÄÉíëä~ÖK=aÉíí~=®ê=Éå=
ã~êâÉêáåÖ=Ñê™å=ëí~íëã~âíÉå=~î=~íí=áåíÉÖêÉêáåÖëëíê®î~åÇÉå=®ê=éêáçêáíÉê~ÇÉ=á=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=ëâçä~åK=
ûîÉå=çã=ÇÉ=çÑÑáÅáÉää~=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=~ääíë™=ëÉÇ~å=ä®åÖÉ=çÅÜ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ÉåíóÇáÖí=Ñê~ãÜ™ääÉê=
áåíÉÖêÉêáåÖ=çÅÜ=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=êáâíäáåàÉê=çÅÜ=ã™äI=Ü~ê=ÇÉí=î~êáí=çÅÜ=®ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
ÄÉÜ®Ñí~í=ãÉÇ=ëíçê~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~K=péÉÅáÉääí=íóÇäáÖí=Ääáê=ÇÉí=ìåÇÉê=éÉêáçÇÉê=Ç™=ëâçäçê=~î=
çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=ìíë®ííë=Ñ∏ê=ëíêÉëëI=ÉñÉãéÉäîáë=á=Ñçêã=~î=åÉÇëâ®êåáåÖ~ê=~î=êÉëìêëÉêI=∏â~Ç=
âçåâìêêÉåë=çã=ÉäÉîÉê=çÅÜ=á=à®ãÑ∏êÉäëÉê=~î=ìééå™ÇÇ=âìåëâ~éëëí~åÇ~êÇK==
f=ã™åÖ~=Ñ~ää=Ü~ê=ÇÉí=áååÉÄìêáí=Éå=∏â~Ç=Ñ∏êÑäóííåáåÖ=~î=ÉäÉîÉê=íáää=ë®êëâáäÇ~=ÖêìééÉê=çÅÜ=ë®êëâçä~å=
Ebã~åìÉäëëçåI=OMMQFK=
=
råÇÉê=NVVMJ=í~äÉí=âìåÇÉ=ã~å=ëÉ=Éå=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=é™=ã™åÖ~=ë®íí=ÖáÅâ=á=ãçíë~íí=êáâíåáåÖK=fëí®ääÉí=
Ñ∏ê=Éå=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ëâçä~=í~ä~ÇÉ=ÇÉí=ãÉëí~=Ñ∏ê=~íí=îá=Ü~ê=Ñ™íí=Éå=ãÉê=ëÉÖêÉÖÉê~Ç=ëâçä~K==
sáäâÉí=áååÉÄ~ê=~íí=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=çäáâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ã∏ííÉ=î~ê~åÇê~=á=~ääí=ãáåÇêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=á=ÇÉå=
î~êÇ~ÖäáÖ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉåK=j~å=â~å=âçåëíëí~íÉê~=ÇÉí=ÖÉåçã=Éíí=∏â~í=~åí~ä=áåëâêáîåáåÖ~ê=
á=ë®êëâçä~åI=∏â~Ç=~åî®åÇåáåÖ=~î=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêI=Ñêáëâçäçêå~ë=áåíê™åÖ=ë~ãí=
Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÑçêãÉêK=p~ãíáÇáÖí=ëçã=îá=Ü~ê=Ñ™íí=Éíí=åóíí=ÄÉíóÖëëóëíÉã=Ü~ê=îá=ÄáÇê~Öáí=
~íí=ëçêíÉêáåÖÉå=Ü~ê=Ääáîáí=ëí∏êêÉK=aÉåå~=ìíîÉÅâäáåÖ=â~å=ë®Ö~ë=óííÉêäáÖ~êÉ=ìåÇÉêëíêóâ~=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=á=
~íí=Ñ∏êîÉêâäáÖ~=ÒÉå=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~Ò=EqáÇÉã~åI=ãKÑäK=OMMQFK=
=
k®ê=ã~å=éê∏î~ê=~íí=áåíÉÖêÉê~=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ÇÉå=Òî~åäáÖ~Ò=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ã™ëíÉ=ã~å=
í®åâ~=é™=îáëë~=ÇÉä~ê=ë®ÖÉê=^Üäëíê∏ã=ãKÑäK=ENVUSFK=aÉí=ëâ~=áåíÉ=Ü~åÇä~=çã=îáäâ~=~îîáâ~åÇÉ=
áåÇáîáÇÉê=ëçã=ëâ~=áå=á=âä~ëëêìããÉíI=ìí~å=áëí®ääÉí=çã=Üìê=ã~å=â~å=Ñ∏ê®åÇê~=ãáäà∏å=ë™=Éíí=ãáåÇêÉ=
~åí~ä=ÄÉÜ∏îÉê=â®åå~=ëáÖ=~ååçêäìåÇ~=çÅÜ=ã™ëíÉ=Ñäóíí~ë=∏îÉê=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=
aÉíí~=éêçÄäÉã=ëâ~=ÄÉÜ~åÇä~ë=~î=~ää~=á=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=~î=ëéÉÅá~äáëíÉêK=aÉ=Ö™ê=
îáÇ~êÉ=çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=å®ê=ã~å=ÄÉ~êÄÉí~ê=çî~åëí™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=~åî®åÇ~=êÉëìêëÉê=é™=
ê®íí=ë®ííK=lÑí~=í~ë=ãÉê=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=Ñê~ã=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=~íí=Ö∏ê~=ÇÉå=
Òî~åäáÖ~Ò=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ãáåÇêÉ=ìíÉëäìí~åÇÉK=cê~ãÑ∏ê~ääí=Ü~åÇä~ê=êÉëìêëÉê=çã=~íí=Üà®äé~=ÇÉå=
ÉåëâáäÇ~=áåÇáîáÇÉå=ãÉå=ÇÉí=Ä∏ê=®îÉå=ÄÉ~âí~ë=çã=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=çãëâ~é~=ëâçäëáíì~íáçåÉå=á=ÇÉå=
Öêìéé=ëçã=ÉäÉîÉå=áåÖ™ê=áK=h~ÇÉëà∏=EOMMNF=ëâêáîÉê=çã=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ãå~ê=ëáå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏ê=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖë=JÖêìééI=çÑí~=Ñ™ê=ìééêÉé~=Ä~ëÑ®êÇáÖÜÉíÉêå~=é™=Éíí=
çë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=ë®ííK=aÉí=®ê=~îëâáäí=áÑê™å=ÉäÉîÉêë=áåä®êåáåÖ=á=∏îêáÖí=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~ê=áåÖÉå=
âìåëâ~é=çã=ÇÉ=Ü~ê=óííÉêäáÖ~êÉ=ëî™êáÖÜÉíÉêK=mêçÄäÉã=â~å=ìééëí™=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~î=ë®êëâáäÇ~=
ÖêìééÉêI=Ç™=Ñçâìë=â~å=Ñ∏êëîáåå~=áÑê™å=âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖ=íáää=~íí=ÉåÄ~êí=Ñ™=ÇÉí=ëçÅá~ä~=~íí=
ÑìåÖÉê~K=dáîÉíîáë=Ñáååë=ÇÉí=éçëáíáî~=ÇÉä~ê=ãÉÇ=ÜçãçÖÉå~=ÖêìééÉêK=bäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=ãáåÇêÉ=
ëí∏êåáåÖëãçãÉåíI=êáëâÉå=Ñ∏ê=ìíëí∏íåáåÖ=®ê=ãáåÇêÉI=Ä®ííêÉ=áåÇáîáÇì~äáëÉê~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ìíáÑê™å=
ÇÉê~ë=åáî™=çÅÜ=ãÉê=ä®ê~êâçåí~âí=ëçã=ÖÉê=Éå=ÅÜ~åë=íáää=Ñê~ãÖ™åÖK=a®êÉãçí=Ñáååë=ÇÉí=åÉÖ~íáî~=ÇÉä~ê=
ëçã=Éå=ä®ê~êÉ=ã™ëíÉ=â®åå~=íáää=å®ê=ÄÉëäìí=í~ë=~íí=ÉäÉîÉê=ëâ~=éä~ÅÉê~ë=á=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=
bäÉîÉêå~=Ñ™ê=áåíÉ=ìééäÉî~=Üìê=Éå=Òåçêã~äÒ=ÉäÉî=ÄÉíÉê=ëáÖ=çÅÜ=ÇÉí=â~å=Ö∏ê~=~íí=ÇÉ=é™îÉêâ~ê=î~ê~åÇê~=
ÇÉëíêìâíáîíK=aÉ=â~å=®îÉå=Ñ∏êäçê~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=ëáå=çêÇáå~êáÉ=âä~ëë=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=âçãéáë~êK=
= NO= =
^ëãÉêîáâI=lÖÇÉå=çÅÜ=oóÖîçäÇ=EOMMNF=ëâêáîÉê=~íí=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâÉå=Ü~ê=Éå=åÉÖ~íáî=ëáÇ~=îáäâÉí=
ãÉå~ë=~íí=ÇÉå=áÄä~åÇ=ÉåÄ~êí=ëÉ=ÇÉí=åÉÖ~íáî~=çÅÜ=áåíÉ=ÇÉí=éçëáíáî~=á=ÉäÉîÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=
êÉëìêëÉêK===pâçä~å=ëâ~=å~íìêäáÖíîáë=Üà®äé~=ÇÉã=ãÉÇ=ÇÉê~ë=ëî~ÖÜÉíÉê=ãÉå=áåíÉ=Ç∏äà~=ÇÉå=âìåëâ~éÉå=
ëçã=ÇÉ=®ÖÉêK=fåíÉÖêÉê~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=Ä~ê~=çã=~íí=Ñäóíí~=ÉääÉê=áåíÉ=Ñäóíí~=îáëë~=ÉäÉîÉêI=
ìí~å=ÇÉí=âê®îÉê=çÅâë™=Éå=ãÉÇîÉíÉå=éä~åÉêáåÖ=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=^åå~êë=â~å=ÇÉå=ë®êëâáäÇ~=
áåÇáîáÇÉå=â®åå~=ëáÖ=ìí~åÑ∏ê=ëà®äî~=ÖêìééÉåK=fåíÉÖê~íáçå=®ê=î~êâÉå=ã™ä=ÉääÉê=ãÉíçÇ=ìí~å=ëóÑíÉí=®ê=
~íí=ãáåëâ~=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=ãáäà∏åë=âê~î=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=
=
OKR=sÉã=®ÖÉê=éêçÄäÉãÉí\==
=
bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=ëí®ääÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=çã=îÉã=ÇÉí=®ê=ëçã=Ü~ê=ãáëëäóÅâ~íë=ãÉÇ=éêçÄäÉãÉíI=ëâçä~å=
ÉääÉê=ÉäÉîÉêå~K=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=îáäâÉå=ëóå=ã~å=Ü~ê=é™=áåÇáîáÇÉêë=ìíîÉÅâäáåÖ=ÉääÉê=ã®ååáëâçêI=îáäâÉí=
ëî~ê=ã~å=ÖÉê=é™=Ñê™Ö~å=çÅÜ=îáäâ~=™íÖ®êÇÉê=ëçã=éä~ÅÉê~íë=ìíK=lã=ìééÑ~ííåáåÖÉå=®ê=ÇÉå=~íí=ÉäÉîÉå=
Ü~ê=ãáëëäóÅâ~íëI=Ääáê=ÇÉí=î®ëÉåíäáÖí=~íí=ë∏â~=ÉÑíÉê=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=Ñ∏êâä~êáåÖI=Ñ∏ê=~íí=ëÉå~êÉ=®åÇê~=é™=
ÉäÉîÉå=ë™=~íí=ÇÉå=é~ëë~ê=áå=á=âä~ëëêìããÉíK=cáååÉê=ã~å=ëáÖå~äÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ëâçä~å=ëçã=Ü~ê=
ãáëëäóÅâ~íë=ãÉÇ=ÉäÉîÉêI=ìíê®íí~ë=Éå=~å~äóë=çÅÜ=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=~î=ëâçäãáäà∏å=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=
Ñ∏êÉâçããÉê=áÖÉåK=aÉí=ã™ëíÉ=ëâÉ=Éå=çãÄáäÇåáåÖ=~î=ÇÉå=íçí~ä~=ëâçäãáäà∏å=çÅÜ=Éå=ÑçêãìäÉêáåÖ=~î=
îÉêâë~ãÜÉíÉå=Ñ∏ê=~ää~=ÉäÉîÉêK=
=
pâçäëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏êä®ÖÖë=çÑí~=Üçë=ÉäÉîÉå=çÅÜ=ÄÉëâêáîë=ëçã=ÉÖÉåëâ~éÉê=ÉääÉê=~åÇê~=ëéÉÅáÑáâ~=Çê~Ö=Üçë=
áåÇáîáÇÉåK=aÉí=®ê=ÉäÉîÉå=ëçã=ëâ~=®åÇê~=ëáÖ=ë™=Ü~åLÜçå=â~å=Ñ∏äà~=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=
üíÖ®êÇÉêå~=â~å=î~ê~=~íí=Ñ™=Éå=~ëëáëíÉåí=á=âä~ëëêìããÉí=ÉääÉê=Ñ™=ìåÇÉêîáëåáåÖ=~î=Éå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖK=
k®ê=ëáíì~íáçåÉê=®ê=íáääëéÉíë~ÇÉ=ÉääÉê=ÉñíêÉã~I=ÉñÉãéÉäîáë=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Éâçåçãáëâ~=éêçÄäÉãI=Ääáê=
ÇÉëë~=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=åçêãÉê=íóÇäáÖ~êÉ=®å=íáÇáÖ~êÉK=aÉíí~=ã®êâë=~î=á=ëâçäçêå~=Ç™=ÄêáëíÉå=~î=
êÉëìêëÉê=á=ëâçä~å=ÄÉíê~âí~ëI=çÑí~ëí=áåíÉ=ëçã=Éíí=ë~ãÜ®ääëéêçÄäÉã=ìí~å=ëçã=áåÇáîáÇìÉää~=çÅÜ=ã™åÖ~=
Ö™åÖÉê=Éíí=ãÉÇáÅáåëâ=J=ÄáçäçÖáëâí=éêçÄäÉãK=aÉí=®ê=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉäÉîÉå=ëçã=ÇÉí=®ê=ÑÉä=é™I=Ü~åLÜçå=
âä~ê~ê=áåíÉ=ëáíì~íáçåÉåë=âê~îK=lêë~âÉêå~=ë∏âë=áåíÉ=áåçã=ëâçäëóëíÉãÉíK=c∏ê=éçäáíáâÉê=®ê=ÇÉí=Éåâä~êÉ=
~íí=Ñ∏êä®ÖÖ~=éêçÄäÉã~íáâÉå=Üçë=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉäÉîÉå=®å=Üçë=ÉñÉãéÉäîáë=âçããìåÉåë=ÉâçåçãáK=aÉí=
®ê=ÉäÉîÉå=ëçã=é™=ÖêìåÇ=~î=ëáå~=ÄêáëíÉê=áåíÉ=é~ëë~ê=áå=á=ëóëíÉãÉí=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Ääáê=Ü~åLÜçå=ÄÉíÉÅâå~Ç=
ëçã=~îîáâ~åÇÉ=EqáÇÉã~åI=ãKÑä=OMMQFK=
==
cäÉê~=ëíìÇáÉê=Ü~ê=îáë~í=~íí=ëâçääÉÇ~êå~=Ü~ê=Éå=~îÖ∏ê~åÇÉ=êçääK=p®êëâáäí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=~îÖ∏ê~=î~ê=
â~íÉÖçêáåë=Öê®åëÉê=ëâ~=Ö™I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=îáäâ~=ÉäÉîÉê=ëçã=ëâ~=íáääÜ∏ê~=ë®êëâçä~å=çÅÜ=îáäâ~=ëçã=ëâ~=Ñ™=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~åë=êÉëìêëÉêK=f=ã∏íÉí=ãÉää~å=áÇ¨î®êäÇÉåë=îáëáçåÉê=çã=
ÒÉå=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~Ò=çÅÜ=ÇÉå=éê~âíáëâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=âê~î=Ü~ê=ÇÉí=îáë~í=ëáÖ=~íí=ëâçääÉÇåáåÖÉå=
âçããáí=~íí=Ääá=Éå=åóÅâÉäÖêìéé=á=ëâçä~åë=ëçêíÉêáåÖ=~î=ÉäÉîÉêå~K=aÉí=Ö®ääÉê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=îáäâ~=ëçã=ëâ~=
Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=áåçã=ÖêìåÇëâçä~åë=ê~ã~êK=qáÇÉã~åë=ãKÑäK=EOMMQF=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê=
íáää=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ëâêáîáíë=áå=á=ë®êëâçä~å=îáë~ÇÉ=~íí=ÑäÉê~=ëâçääÉÇ~êÉ=éêÉëë~ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=~íí=
ÖçÇâ®åå~=áåëâêáîåáåÖÉåK===
=
=
=
=
OKS=bäÉîÉêë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê==
=
^êãëíêçåÖ=ENVVRF=é™éÉâ~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~ë=éÉêëéÉâíáî=®ê=Éíí=êÉä~íáîí=çìíÑçêëâ~í=çãê™ÇÉK=råÇÉê=NVUMJ
NVVM=í~äÉí=Ñ~ååë=ÇÉí=äáíÉ=áåíêÉëëÉ=Ñê™å=Ñçêëâ~êî®êäÇÉåI=çã=î~Ç=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=~íí=ë®Ö~=çã=ëáå=ìééäÉîÇ~=
ëâçäíáÇK=lêë~âÉêå~=®ê=î~êáÉê~åÇÉ=çÅÜ=âçãéäÉñ~K=^íí=Ñ™=íáääÖ™åÖ=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=
îáÇÖ~=éÉêëéÉâíáîÉí=îáÇ=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇI=®ê=Éå=ÜÉäí=åó=ìééÖáÑí=Ñ∏ê=ÇÉ=éêçÑÉëëáçåÉää~K=
aÉëë~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ÄÉÖê®åë~ê=ëáÖ=áåíÉ=ÉåÄ~êí=íáää=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâÉåë=çãê™ÇÉ=ìí~å=ÄÉê∏ê=®îÉå=Éíí=
îáÇ~êÉ=ëéÉâíê~=~î=îìñÉå=J=ÉäÉî=áåíÉê~âíáçåÉêK=aÉí=âê®îë=âìåëâ~éÉê=çã=âçããìåáâ~íáçå=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=
çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=ëà®äî~=ãÉåáåÖÉå=ëçã=®ê=áåÄ®ÇÇ~Ç=á=ÇÉê~ë=ëéê™â=çÅÜ=ÄÉíÉÉåÇÉK=aÉí=ÄÉÜ∏îë=®îÉå=
= NP= =
áåëáâí=á=ÇÉå=å~íìêäáÖ~=áåíÉê~âíáçåÉå=ãÉää~å=îìñå~=çÅÜ=ÉäÉîÉêK=qáääë=ÜÉäí=åóäáÖÉå=Ü~ê=
ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=êáâí~íë=ãçí=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÖê®åëåáåÖ=á=éêçÅÉëëÉå=çã=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=ÄÉÜçîÉí=çã=
ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉí=Ñáååë=~êÖìãÉåí=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=ÄÉäóë~=ÇÉê~ë=ìåáâ~=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=íçäâ~=ëáå=ÉÖÉå=îÉêâäáÖÜÉíK=eáëíçêáëâí=ëÉíí=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=Ääáîáí=Ñê™åí~Öå~=
ê®ííÉå=~íí=ìííêóÅâ~=ëáå=ê∏ëí=çã=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇI=çÅÜ=ëÉííë=ëçã=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ÉÖÉåÇçãK=
=
f=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=Ç~ÖÉåë=ë~ãÜ®ääÉ=®ê=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=çãëçêÖ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=Éå=ÅÉåíê~ä=ÇÉäI=ãÉå=®åÇ™=
íáääÑê™Ö~ë=ÉäÉîÉê=ë®ää~å=çã=î~Ç=ÇÉ=ëà®äî~=îáää=ãÉÇ=ëáå=Ñê~ãíáÇ=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ìééäÉîÉê=åìÉíK=aÉå=Ü®ê=
åçåÅÜ~ä~åëÉå=®ê=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ÄÉÖê®åë~Ç=íáää=éçäáíáâÉê=çÅÜ=ëâ~é~êÉ=~î=êáâíäáåàÉêI=ìí~å=Ö®ääÉê=®îÉå=
ìíÄáäÇåáåÖëÑçêëâ~êÉK=lêë~âÉå=íáää=ÇÉí=Ü®ê=®ê=~íí=ÇÉ=~åëÉê=~íí=ÉäÉîÉê=ë~âå~ê=ê∏ëí=çÅÜ=ÄÉíê~âí~ê=ÇÉã=
ëçã=é~ëëáî~K=j~å=~åíóÇÉê=~íí=ÉäÉîÉå=®ê=ã~âíä∏ë=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏êã™ê=~íí=é™îÉêâ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=
ìíÄáäÇåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉ=ëçÅá~ä~=éêçÅÉëëÉê=ëçã=ÇÉí=ÇÉäí~ê=áK=^ää~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=Éå=ã™äëã~å=ãÉå=ÇÉí=
ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=~íí=ÉäÉîÉå=â~å=ìííêóÅâ~=ëáå~=ìééäÉîÇ~=â®åëäçê=E^êãëíêçåÖI=NVVRFK=
=
f=bã~åìÉäëëçåë=ENVTTF=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=âêáåÖ=ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=áåíÉêîàì~ë=ÉäÉîÉêI=ëçã=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=
~äÇêáÖ=Ñ™íí=ìééÖáÑíÉê=ëçã=î~ê=ã∏àäáÖ~=~íí=äóÅâ~ë=ãÉÇK=aÉå=âìåëâ~é=ëçã=®ê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=á=ëâçä~åI=
Ü~ê=ÇÉ=î~åí=ëáÖ=îáÇ=~íí=áåíÉ=®Ö~=çÅÜ=áåíÉ=âìåå~=íáää®Öå~=ëáÖK=
=
f=Éå=~î=pâçäîÉêâÉíë=EOMMSF=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=â~å=ã~å=ä®ë~=~íí=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=
ìééäÉîÇÉ=ëáå=ÖêìåÇëâçäÉíáÇ=î~êáÉê~åÇÉK=bå=ÇçãáåÉê~åÇÉ=ÇÉä=~î=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÇÉ=Éíí=
ãáëëäóÅâ~åÇÉ=Ç®ê=ÇÉ=ÉãÉää~å™í=ä®ÖÖÉê=ëâìäÇÉå=é™=ëâçä~å=ãÉå=®îÉå=é™=ëáÖ=ëà®äî~K=jÉå=ã™åÖ~=Ü~ê=
Éå=áåëáâí=çã=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=Ü~ê=âìåå~í=íáääÖçÇçëÉ=ÇÉê~ë=ÄÉÜçî=ë™=ëçã=ÇÉ=ëà®äî~=Ü~ÇÉ=îÉä~íK=c∏ê=Éå=
ÇÉä=ÉäÉîÉê=î~ê=ÖêìåÇëâçä~å=éçëáíáîI=çÅÜ=ëéÉÅáÉääí=îáëë~=ä®ê~êÉ=ëçã=Ü~ÇÉ=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ë~ãí=âìåëâ~é=
Ñ∏ê=ÇÉê~ë=áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçîK=^íí=Ääá=~îëâáäÇ=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=ìééäÉîë=çäáâ~=~î=
çäáâ~=áåÇáîáÇÉêK=bå=ÇÉä=ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=ëçã=éçëáíáî=íáÇ=ãÉÇ=Éå=äìÖå=ãáäà∏=çÅÜ=íáÇ=Ñ∏ê=Üà®äé=~î=
âìååáÖ~=ä®ê~êÉK=aÉí=Ö~îë=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=âçåÅÉåíê~íáçå=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=ä®ê~åÇÉK=jÉå=~î=~åÇê~=
ìééäÉîÇÉë=ÇÉí=ëçã=Éå=ëí∏âáÖ=çÅÜ=çíêóÖÖ=íáÇI=ëéÉÅáÉääí=á=ëÉå~êÉ=ÖêìåÇëâçäÉ™êK=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=Ü~ê=pâçäîÉêâÉí=EOMMSF=ëÉíí=~íí=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=î~ê=ãáëëå∏àÇ~=ãÉÇ=Üìê=
ÖêìåÇëâçä~å=ÄÉã∏íí=ÇÉãK=bäÉîÉêå~=Ü~ÇÉ=ÑäÉê~=êÉÉää~=ìééëä~Ö=çã=Üìê=ÖêìåÇëâçä~å=âìåÇÉ=Ü~=
Ü~åÇä~í=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÉñâäìÇÉê~=ÇÉã=Ñê™å=âä~ëëÉåK=dÉåçã=ëâçä~åë=ÄÉå®ãåáåÖ=ëçã=Òä™åÖë~ãã~Ò=
ÉääÉê=Òä~í~Ò=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=Ääáîáí=ãçÄÄ~ÇÉI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~=â®åí=ÇÉí=ê®ííã®íáÖí=~íí=Ü™ää~=
Ñ~ëí=îáÇ=~ååçêäìåÇ~ëâ~éÉíK=bå=Äê~=ä®ê~êÉ=ëâ~=äóëëå~I=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ÉäÉîÉêå~=â~å=çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=ë~ãí=
ÖÉ=ÇÉã=ÇÉí=ëí∏Ç=ëçã=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉêI=ãÉå=ã™åÖ~=Ñ∏äàÉê=áåíÉ=ÇÉíí~K=aÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=áêêáí~íáçå=çÅÜ=
Üçééä∏ëÜÉí=Üçë=ÉäÉîÉêå~I=îáäâÉí=Ñê~ãÄêáåÖ~ê=Éíí=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=Ääáê=~îëâáäÇ~=Ñê™å=ÇÉå=
çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=ûîÉå=çã=ÇÉí=®ê=ëà®äîã~åí=~íí=Ä∏êà~=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=®ê=
ã™åÖ~=éçëáíáî~=íáää=ÄÉë∏âÉíK=a™=ëâçä~å=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçí=~åå~í=~íí=Ñ∏êÉëä™=®ê=ÇÉí=ã™åÖ~=ëçã=®ê=âî~ê=
ìåÇÉê=ÜÉä~=ëáå=ëâçäíáÇK=råÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáë~ê=~íí=ÖêìåÇ=Jëâçä~åë=íáÇáÖ~êÉ=™ê=Ü~ê=ãóÅâÉí=~íí=ä®ê~=~î=
Üìê=Öóãå~ëáÉí=çÅÜ=ëéÉÅáÉääí=Üìê=ÇÉí=áåÇáîáÇìÉää~=éêçÖê~ããÉí=ã∏íÉê=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçîK=bäÉîÉêå~=Ü~ê=
Éå=ëí∏êêÉ=ãÉÇîÉêâ~å=á=ëáå=ÉÖÉå=ëâçäëáíì~íáçåI=ä®ê~êå~=ìééîáë~ê=ëí∏êêÉ=âìåëâ~é=ë~ãí=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=á=ÇÉí=
áåÇáîáÇìÉää~=éêçÖê~ããÉíK=a®ê=ìíÖ™ê=ëâçä~å=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=ëíìÇáÉí~âíÉå=®ê=äìÖå~êÉ=
çÅÜ=ä®ê~êå~=®Öå~ê=ãÉê=íáÇ=™í=ÉäÉîÉêå~K=pâçäîÉêâÉí=Ñ~ëíëí®ääÉê=~íí=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=ìééäÉîÇÉ=ÇÉå=
ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖë=JÖêìééÉå=ëçã=Éå=å∏Çä∏ëåáåÖ=çÅÜ=ÇÉ=â®åÇÉ=ëáÖ=çÑí~=ìí~åÑ∏ê=ÇÉ=
ëóëëÉäë®ííåáåÖ~ê=ëçã=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~=ÇÉäíçÖ=áK=
=
ûîÉå=qáÇÉã~å=ãKÑäK=EOMMQF=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ÑáÅâ=Ñê™Öçê=çã=ëáå=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=ìééäÉîÇ~=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=j™åÖ~=ÉäÉîÉê=~åë™Ö=~íí=ÇÉê~ë=ëâçäëí~êíÉê=î~ê=Äê~I=ãÉå=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=âçã=á=
ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ëíáÖ~åÇÉ=™êëâìêëÉêK=j~íÉã~íáâ=çÅÜ=ëîÉåëâ~=®ê=ÇÉ=®ãåÉå=ëçã=ÉäÉîÉê=çÑí~=Ñ™ê=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=áI=ãÉå=ÑäÉê~=ÉäÉîÉê=îÉí=áåíÉ=îÉã=ëçã=Ü~ê=í~Öáí=áåáíá~íáîÉí=íáää=ÇÉ=ëéÉÅá~ä=J
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåë~íëÉêå~K=j™åÖ~=ÉäÉîÉê=íóÅâíÉ=ÇÉí=î~ê=éçëáíáîí=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ÇÉå=Òäáää~=
ÖêìééÉåÒ=çÅÜ=Ñ™=~êÄÉí~=á=ëáå=í~âíK=aÉ=ÄÉíçå~ê=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=î~ê=Ñ∏ê=ÇÉã=~íí=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=ãÉê=
äìÖå=çÅÜ=êç=êìåí=çãâêáåÖ=ëáÖK=jÉå=®îÉå=Üìê=éçëáíáîí=ÇÉí=î~ê=Ñ∏ê=ÇÉã=~íí=îÉí~=ÇÉ=âìåÇÉ=Ñ™=ëí∏Ç=å®ê=
= NQ= =
ÇÉ=ÄÉÜ∏îÇÉI=ìí~å=~íí=~åÇê~=ÉäÉîÉê=î®åí~ÇÉ=é™=ä®ê~êÉåë=Üà®äéK=qêçíë=~íí=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=å∏àÇ~=ãÉÇ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ÇÉå=Òäáää~=ÖêìééÉåÒ=îáää=ÇÉ=ÇçÅâ=íáääÜ∏ê~=ÇÉå=ëíçê~=âä~ëëÉåK=aÉ=∏åëâ~ÇÉ=~íí=
âä~ëëÉêå~=âìåÇÉ=î~ê~=äáíÉ=ãáåÇêÉ=ë™=~íí=ä®ê~êÉå=Ü~åå=ãÉÇ=~ää~=ÉäÉîÉêK=ûîÉå=^êãëíêçåÖ=ENVVRF=
ÖàçêÇÉ=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ç®ê=ÇÉí=áåÖáÅâ=QT=ÉäÉîÉê=ëçã=ÑáÅâ=ÖÉ=ëáå~=éÉêëéÉâíáî=é™=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çã=
ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉ=î~ê=Ää~åÇ=~åå~í=éä~ÅÉê~ÇÉ=á=Éå=ëí∏ÇÖêìéé=é™=ÇÉå=Òî~åäáÖ~=ëâçä~åÒ=çÅÜ=Éå=
áåíÉêå~íëâçä~=ëçã=î~ê=ëéÉÅá~äáëÉê~Ç=ãçí=ÉãçíáçåÉää~=çÅÜ=JÄÉíÉÉåÇÉéêçÄäÉãK=j™åÖ~=~î=ÉäÉîÉêå~=
Ü~ÇÉ=î~êáí=á=ÇÉå=åó~=éä~ÅÉêáåÖÉå=ìåÇÉê=íî™=™ê=çÅÜ=ä®åÖêÉK=pçã=á=qáÇÉã~åë=ãKÑäK=EOMMQF=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=îáëëíÉ=áåíÉ=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=çã=î~êÑ∏ê=ÇÉ=Ü~ÇÉ=Ääáîáí=éä~ÅÉê~ÇÉ=Ç®êI=ÇçÅâ=íêçê=ã™åÖ~=~íí=
ÇÉê~ë=ÄÉíÉÉåÇÉ=î~ê=çêë~âÉå=íáää=ÇÉíK=f=ÑäÉê~=~î=ÇÉëë~=Ñ~ää=î~ê=ÇÉí=á=ëíçê=çãÑ~ííåáåÖ=
ë~ãã~åÇê~ÄÄåáåÖ~ê=ãÉÇ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=êÉâíçêÉê=®å=éêçÄäÉã=á=ÜÉããÉíK=^ää~=ÉäÉîÉê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
íêçê=~íí=Éå=ëíçê=~åäÉÇåáåÖ=íáää=ÇÉå=åó~=éä~ÅÉêáåÖÉå=î~êI=~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=éÉêëçåäáÖ~=ëíêáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=
çÅÜ=ä®ê~êÉK=bå=ã®åÖÇ=~î=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=~íí=ÖêìåÇÉå=íáää=ÇÉê~ë=ëî™êáÖÜÉíÉê=äáÖÖÉê=á=ëâçä~å=çÅÜ=áåíÉ=á=
ÇÉê~ë=Ñ~ãáäàK=bäÉîÉåë=éêçÄäÉã=á=ëâçä~å=â~å=ëâ~é~=Éå=ëí∏êêÉ=éêÉëë=é™=Ñ~ãáäàÉå=®å=íáÇáÖ~êÉ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=
ÇÉ=ãÉÇîÉíå~=çãK=c∏êÑ~íí~êå~=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=ãÉê=áåÖ™ÉåÇÉ=áåÑçêã~íáçå=çã=î~êÑ∏ê=ÉäÉîÉêå~=
ìééäÉîÉê=ÇÉí=ë™=E~K~KFK==
=
j™åÖ~=~î=ÉäÉîÉêå~=á=^êãëíêçåÖë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=î~ê=çîÉí~åÇÉ=çã=Üìê=ÄÉëäìíÉå=çã=Éå=éä~ÅÉêáåÖ=Ñ∏ê=
ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ÖáÅâ=íáää=E^êãëíêçåÖI=NVVRFK=cäÉê~=~î=ÇÉã=ãáååë=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=íê®ÑÑ~=Éå=éëóâçäçÖI=ãÉå=
î~êÑ∏ê=îáëëíÉ=ÇÉ=áåíÉK=bå=çêë~â=íáää=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=~íí=ÇÉ=éêçÑÉëëáçåÉää~=ëíêìåí~ÇÉ=á=~íí=áåÑçêãÉê~=
ÉäÉîÉêå~=çã=Üìê=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=Ö™ê=íáää=çÅÜ=áåîçäîÉê~=ÇÉã=á=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉåK=^ää~=ÉäÉîÉêå~=âä~Ö~ÇÉ=
é™=Ç™äáÖ=áåÑçêã~íáçå=çã=Üìê=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=íáää=éä~ÅÉêáåÖ=Ñ∏ê=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ÑìåÖÉê~êK=aÉê~ë=™ëáâíÉê=
äóÑíÉë=áåíÉ=Ñê~ã=çÅÜ=ÇÉ=â®åÇÉ=ëáÖ=Ç™=ã~âíä∏ë~=á=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉåK=bå=ÉäÉî=ÑáÅâ=Ñê™Ö~å=çã=î~Ç=Ü~å=
íóÅâíÉ=çã=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=~î=Éå=éëóâçäçÖI=ãÉå=Ü~å=îáëëíÉ=áåíÉ=î~Ç=Ü~å=ëâìääÉ=ë®Ö~K=aÉ=
ë~âå~ê=êÉÉää~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ∏êâä~ê~=ëáå~=â®åëäçê=çÅÜ=ÄÉÜçîI=ãÉå=®îÉå=ã~âí=~íí=ëâ~é~=íáääÑ®ääÉå=
Ñ∏ê=ë™Ç~å~=Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=jÉää~å=ëí∏ÇÖêìééÉå=çÅÜ=ÇÉå=Òî~åäáÖ~Ò=ëâçä~å=Ñ~ååë=ÇÉí=Éå=ëâáääå~Ç=ëçã=
ÇÉ=óåÖêÉ=ÉäÉîÉêå~=î~ê=ãÉÇîÉíå~=çãK=i®ê~êå~=Üà®äéíÉ=ÇÉã=ãÉê=çÅÜ=ÇÉ=î~äÇÉ=Éå=ãÉê=~åé~ëë~Ç=
ëî™êáÖÜÉíëÖê~Ç=é™=ëâçä~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=ÇÉãI=~åë™Ö=~ää~=ÉäÉîÉêå~K=cäÉê~=Ñ~åå=ëáÖ=Ü~=î~êáí=á=Éå=çåÇ=ÅáêâÉäI=
Ç®ê=ÇÉê~ë=Ç™äáÖ~=ÄÉíÉÉåÇÉ=çÅÜ=áåä®êåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉêI=Ö~î=ìééÜçî=íáää=åçåÅÜ~ä~åë=ÉääÉê=Ü®ãåÇ=áÑê™å=
ä®ê~êå~K=jÉå=åì=î~ê=ÑäÉêí~äÉí=éçëáíáî~=íáää=ÇÉå=åó~=éä~ÅÉêáåÖÉå=çÅÜ=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Ääáîáí=
Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=á=ìíÄáäÇåáåÖÉåK=^ää~=ÉäÉîÉê=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=Éå=åó=ÅÜ~åë=å®ê=ÇÉ=ÑáÅâ=Ä∏êà~=é™=
áåíÉêå~íëâçä~å=çÅÜ=ä®ãå~=ëáå~=Ö~ãä~=ëâçä=JéêçÄäÉãK=jÉå=~ää~=î~ê=áåíÉ=äáâ~=Öä~Ç~I=á=íî™=Ñ~ää=
ÄÉíê~âí~ÇÉ=ÇÉ=ëáÖ=ëà®äî~=ëçã=ÒéêçÄäÉãÄ~êåÒ=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=ÇÉê~ë=Òëíê~ÑÑÒ=~íí=Ñ™=Éå=åó=éä~ÅÉêáåÖK=
j™åÖ~=ÉäÉîÉê=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ëå~ê~êÉ=ä®ê~êå~ë=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ÄÉÜçî=®å=ÇÉê~ë=ÉÖå~=ëçã=ëíóêÇÉ=
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=çã=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=s®ä=Ç®ê=îáääÉ=ã™åÖ~=íáääÄ~â~=íáää=ëáå=Ö~ãä~=âä~ëë=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÑáÅâ=Éå=
ëí®ãéÉä=ëçã=ÒÉÑíÉêÄäáîå~Ò=çÅÜ=~ääíÑ∏ê=ä™Ö~=âê~î=é™=®ãåÉëâìåëâ~éÉê=á=ÇÉå=åó~=ÖêìééÉå=E~K~KFK=bå=
ÉäÉî=Ñê™å=bã~åìÉäëëçåë=ENVTTF=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ìííêóÅâÉê=~íí=ÇÉí=Ääáê=ëî™ê~êÉ=~íí=Ñ™=àçÄÄ=çã=ã~å=Ü~ê=
Ñ™íí=ëí∏Ç=JìåÇÉêîáëåáåÖK=lÑí~=®ê=ÉäÉîÉêå~=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ÇÉ=®ê=~ååçêäìåÇ~=ÖÉåíÉãçí=ëáå~=âä~ëë=J
â~ãê~íÉêK=bã~åìÉäëëçå=ÑìåÇÉê~ê=∏îÉê=Üìê=ãóÅâÉí=ëâçä~å=é™îÉêâ~ê=áåÇáîáÇÉåë=äáî=ÖÉåçã=ÇÉå=
ÄÉíçåáåÖ=~î=çäáâÜÉíÉê=çÅÜ=ë®êÄÉÜ~åÇäáåÖ=ëçã=é™Ö™ê=ìåÇÉê=ëâçäíáÇÉåK=e~å=ãÉå~ê=é™=~íí=ëâçä~å=
ã™ëíÉ=Ñê~ãÄêáåÖ~=Éå=ãáäà∏=Ç®ê=çäáâÜÉíÉêå~=áåíÉ=®ê=Éå=ëî™êáÖÜÉíI=ìí~å=ëÉë=ëçã=Éå=êÉëìêë=ëçã=ìí∏â~ê=
ë~ãÜ∏êáÖÜÉíÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ã™ëíÉ=Ü~=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=î~êàÉ=ÉäÉîë=ãçíáî~íáçå=íáää=âìåëâ~é=çÅÜ=äìëí=
~íí=ä®ê~=ëáÖK==
=
_ÉêÖäìåÇë=ENVVUF=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=VPST=ÉäÉîÉê=á=ëâçä™ê=P=çÅÜ=ëâçä™ê=S=®ê=áåÇÉä~Ç=á=Ñóê~=
ìåÇÉêÖêìééÉêW=ÉäÉîÉê=ëçã=ÉêÜ™ääáí=ëí∏Ç=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêI=ÇÉ=ëçã=Ü~ê=ÉêÜ™ääáí=ëí∏Ç=á=
âä~ëëêìããÉíI=ÇÉ=ëçã=Ü~ê=ÉêÜ™ääáí=ëí∏Ç=Ä™ÇÉ=á=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=çÅÜ=á=âä~ëëêìããÉí=ë~ãí=
ÇÉ=ëçã=áåíÉ=Ñ™íí=å™Öçå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=áåë~íëK=oÉëìäí~íÉí=îáë~ÇÉ=~íí=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=î~ê=Éå=ÇÉä=~î=
ÇÉ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=êÉëìêëÉêå~=Ü~ÇÉ=Éå=ä®ÖêÉ=ëà®äîî®êÇÉêáåÖ=®å=ÇÉ=ëçã=î~ê=ìí~åK=aÉ=®ãåÉå=ëçã=
áåÖáÅâ=î~ê=ã~íÉã~íáâI=ëîÉåëâ~I=ÄáäÇI=Öóãå~ëíáâ=çÅÜ=ëà®äî~=îáëíÉäëÉå=á=ëâçä~åK=^íí=ÄÉê®íí~=çÅÜ=
Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏ê=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=î~ê=ÇÉí=ëçã=Öáîáí=ãÉëí=åÉÖ~íáî~=ìééäÉîÉäëÉê=Üçë=ÉäÉîÉêå~K=jÉå=ÇÉå=
Ü®ê=ÉäÉîÖêìééÉå=Ü∏àÉê=ëáå=ëà®äîî®êÇÉêáåÖ=å®ê=ÇÉ=âçããÉê=íáää=ëâçä™ê=S=çÅÜ=ë®êëâáäí=ÇÉå=ëéê™âäáÖ~=
Ñ~âíçêå=Üçë=ÑäáÅâçêK=k®ê=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=ëâêáîÉê=çã=ëà®äîî®êÇÉêáåÖ=ãÉå~ê=Ü~å=ÉäÉîÉêå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=
= NR= =
çã=Üìê=ÇÉ=ëà®äî~=éêÉëíÉê~ê=á=ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåÇ~=®ãåÉåK=jÉå=®îÉå=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=ë~ã~êÄÉí~I=Ñ∏êëí™=
Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=áÑê™å=ä®ê~êÉå=ë~ãí=çã=ÇÉ=ëà®äî~=ÄÉíê~âí~ê=ëáÖ=ëçã=ÇìâíáÖ~=á=ëâçä~åK=j~å=â~å=~ääíë™=ë®Ö~=
~íí=ÇÉíí~=áåÖ™ê=á=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîìééÑ~ííåáåÖ=á=êÉä~íáçå=íáää=ëâçä~åë=ãáäà∏K=lã=ã~å=Ö™ê=îáÇ~êÉ=íáää=ÇÉå=
éëóâçëçÅá~ä~=ãáäà∏å=®ê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=Ñ™ê=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ë®êëâáäÇ~=ÖêìééÉê=çÅÜ=ëí∏Ç=á=âä~ëëêìããÉí=
îáë~ê=ëáÖ=ãÉê=ê®ÇÇ~I=îáë~ê=Üçééä∏ëÜÉí=çÅÜ=ë®ãêÉ=Ñ∏ê®äÇê~âçåí~âíK=aÉ=ÑäáÅâçê=ëçã=Ñ™ê=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëí∏Ç=ìåÇÉê=ÑäÉê~=™ê=â®ååÉê=á=ëâçä™ê=S=~íí=ëâçä~å=®ê=ë™=ãÉåáåÖëä∏ë=~íí=ÇÉ=îáää=ëäìí~K=
aÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ãÉê=åÉÖ~íáî~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ÇÉå=éëóâçëçÅá~ä~=ãáäà∏å=áåÖ™ê=®îÉå=á=ãÉê=
ÖÉåçãÖêáé~åÇÉ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåë~íëÉêK=aÉ=Ñ∏êëí~=™êÉå=á=ÖêìåÇëâçä~å=®ê=î®ëÉåíäáÖ~=Ñ∏ê=~ää~=
ÖêìééÉê=Ç™=ÇÉå=ÖêìåÇä®ÖÖÉê=Éå=ëä~Öë=ìééÑ~ííåáåÖ=Üçë=ÉäÉîÉå=çã=Üìê=ëâçä~å=®êK=j~íÉã~íáâ=®ê=Éíí=
~î=ëâçä~åë=®ãåÉåI=çÅÜ=ìééäÉîë=ëçã=Éå=ëí∏êêÉ=ëî™êáÖÜÉí=Üçë=ÇÉã=ãÉÇ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëí∏Ç=®å=
ÇÉ=ëçã=®ê=ìí~å=E~K~KFK=_ÉêÖäìåÇ=ENVVUF=Ñ∏êâä~ê~ê=ÇÉå=ä™Ö~=ëà®äîî®êÇÉêáåÖÉå=Üçë=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëí∏Ç=ãÉÇ=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=Üìê=ÇÉí=®ê=á=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=âä~ëëÉåK=jáëëäóÅâ~åÇÉå=
â~å=ä®ÖÖ~=ÖêìåÇÉå=íáää=ÇÉå=åÉÖ~íáî~=ëà®äîî®êÇÉêáåÖÉåK=e~å=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=ÄÉêçê=é™=~íí=
ÇÉ=Ñ™ê=~åå~í=ëí∏Ç=çÅÜ=~íí=ÇÉí=â~å=áÄä~åÇ=áååÉÄ®ê~=ëÉÖêÉÖ~íáçåK=eÉä~=ÇÉê~ë=äáîëëáíì~íáçå=®ê=ãÉê=
ë~ãã~åë~íí=çÅÜ=ÇÉíí~=Ääáê=íóÇäáÖí=á=ëâçä~å=ãÉÇ=ÇÉëë=âê~îK==
=
OKT=péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=
=
mÉêëëçå=ENVVTF=ëâêáîÉê=Üìê=ëî™êí=ÇÉí=®ê=~íí=éêÉÅáëÉê~=Éå=~ääã®å=ÇÉÑáåáíáçå=çã=î~Ç=ëéÉÅá~ä=J=
éÉÇ~ÖçÖáâ=ÉääÉê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÄÉÜçî=®ê=Ñ∏ê=å™ÖçíK=jÉå=ÇÉí=â~å=ìííêóÅâ~ë=ëçã=~íí=ÇÉëë=
íáää®ãéåáåÖ=~åî®åÇë=å®ê=ÇÉå=î~åäáÖ~=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=áåíÉ=ê®ÅâÉê=íáääK=aÉå=®ê=Éíí=íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖí=
çãê™ÇÉ=ãÉÇ=íÉçêáÉê=Ñê™å=éëóâçäçÖáI=ëçÅáçäçÖá=çÅÜ=ãÉÇáÅáåK=jÉå=®îÉå=éçäáíáëâJåçêã~íáî=Ç™=ÇÉå=
Ü~åÇä~ê=çã=Üìê=ë~ãÜ®ääÉí=îáää=ä∏ë~=Üìê=ã®ååáëâçê=ãÉÇ=~îîáâÉäëÉê=ëâ~=Ü~=ÇÉí=åì=çÅÜ=á=Ñê~ãíáÇÉåK=
pà®äî~=ÄÉÖêÉééÉí=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=Ñê~ãëí™ê=áÄä~åÇ=ëçã=Éå=ëä~Öë=ëÉÖêÉÖÉêáåÖI=~îîáâÉäëÉ=çÅÜ=ÇÉäåáåÖI=
~ääíë™=åÉÖ~íáîí=ä~ÇÇ~íK=aÉí=ÄçêÇÉ=ëçã=~äíÉêå~íáî=Ñ∏êâä~ê~ë=ëçã=Éå=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
mÉêëëçå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=âä~ëëä®ê~êÉ=ìíåóííà~ê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=îÉí=~íí=ÇÉ=â~å=
ÒëâáÅâ~Ò=Äçêí=ÇÉ=éêçÄäÉã~íáëâ~=ÉäÉîÉêå~=íáää=ÉñéÉêíÉêå~K=c∏êÑ~íí~êÉå=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=UM=ëíóÅâÉå=
êÉâíçêÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêI=î~ê~î=ÇÉê~ë=ëî~ê=ÇÉä~íë=ìéé=á=íêÉ=â~íÉÖçêáÉêK=k®ê=ÇÉ=ÇáëâìíÉê~ê=çã=î~Ç=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=®ê=ë®ÖÉê=UN=B=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=Üçë=ÉäÉîÉå=ãçí=ÇÉ=ë®ííÉê=áå=áåë~íëÉê=çÅÜ=
ÄÉÜ~åÇäáåÖK=aÉí=®ê=ÉäÉîÉå=ëçã=®ê=Ä®ê~êÉ=çÅÜ=çêë~â=~î=éêçÄäÉãÉíK=OQ=B=~åëÉê=~íí=®îÉå=~êÄÉíëë®ííÉíI=
çêÖ~åáë~íáçåÉå=ÉääÉê=ãáäà∏=ëéÉä~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêë=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~åK=^î=ÇÉ=UM=
áåÑçêã~åíÉêå~=î~ê=ÇÉí=Éäî~=ëçã=~åë™Ö=~íí=ÉäÉîÉåë=ÉÖÉí=î~ä=î~ê=ÅÉåíê~äí=Ñ∏ê=îáäâ~=ëçã=ëâìääÉ=Ñ™=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëí∏ÇK=c∏êÉíê®ÇÉëîáë=ëâÉÇÇÉ=ÇÉíí~=ìåÇÉê=Ü∏Öëí~ÇáÉí=Ç™=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå=
ìééÑ~íí~ÇÉë=ëçã=Éå=íêóÖÖ=éÉêëçå=ãÉÇ=Éå=ìééãìåíê~åÇÉ=êçääK=aÉ=®ãåÉå=ëçã=ÉäÉîÉê=ãÉëí=ÄÉÜ∏îÉê=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëí∏Ç=á=®ê=ëîÉåëâ~I=ã~íÉã~íáâ=ãÉå=®îÉå=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=áâ~éé=ëáå~=
âä~ëëâ~ãê~íÉêK=aÉí=ëÉå~ëíÉ=®ê=î~åäáÖ~ëí=ìåÇÉê=ãÉää~åëí~ÇáÉí=E~K~FK=
=
_∏êàÉëëçå=ENVVTF=äóÑíÉê=Ñê~ã=î~Ç=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâÉå=ëí™ê=áåÑ∏êK=k®ãäáÖÉå=~íí=ëéÉÅá~ä=JéÉÇ~ÖçÖáâÉå=
êáâí~ê=ëáÖ=íáää=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=~îîáâ~åÇÉ=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=ÄÉíçå~ê=~íí=ÇÉëë~=Ä~êå=á=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
~îëÉÉåÇÉå=®ê=äáâ~=~åÇê~=Ä~êå=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Ä∏ê=ÄÉÜ~åÇä~ë=äáâ~K=p~ãí=~íí=ëéÉÅá~ä=JéÉÇ~ÖçÖáâÉåë=
ëéÉÅáÉää~=ãÉíçÇÉê=á=ÖêìåÇÉå=Ä∏ê=ÄóÖÖ~=é™=ë~ãã~=éêáåÅáéÉê=ëçã=~åÇê~=áåä®êåáåÖëë®ííK==
=
qáÇÉã~å=ãKÑäK=EOMMQF=Ü~ê=Öàçêí=çäáâ~=Ñ~ääëíìÇáÉê=é™=ÑÉã=çäáâ~=ëâçäçê=á=píçÅâÜçäãëíê~âíÉåK=aÉ=Ü~ê=
áåíÉêîàì~í=ÉäÉîÉêI=éÉÇ~ÖçÖÉêI=Ñ∏ê®äÇê~êI=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêI=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=éçäáíáâÉêK=cê™Öçêå~=Ü~ê=
Ü~åÇä~í=çã=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=bå=~î=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄÉíçå~ÇÉ=îáâíÉå=~î=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ëí∏Ç=íáÇáÖíK=pí∏ÇÉí=ã™ëíÉ=ë®íí~ë=áå=ëå~ÄÄí=Ç®êÑ∏ê=~íí=áÄä~åÇ=í~ê=ÇÉí=Ñ∏ê=ä™åÖ=íáÇ=áåå~å=
ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™ÖçíK=bå=~î=âä~ëëä®ê~êå~=íóÅâíÉ=~íí=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå=ìåÇÉêîáë~ê=Ñ∏ê=äáíÉíK=^íí=Éå=ÉäÉî=
ÉåÇ~ëí=Ñ™ê=QM=ãáåìíÉê=á=îÉÅâ~å=®ê=Ä~ê~=Éå=ÒÇêçééÉ=á=Ü~îÉíÒK=eçå=~åë™Ö=~íí=ÇÉí=ÄçêÇÉ=Ñáåå~ë=
îÉêâëí®ÇÉê=Çáí=ÉäÉîÉêå~=ÑáÅâ=áåÑáåå~=ëáÖ=ìåÇÉê=Éå=éÉêáçÇ=çÅÜ=Ç®ê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå=ëâìääÉ=î~ê~=íáää=
Üà®äéK=eçå=íóÅâíÉ=~íí=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=~Çãáåáëíê~íáî~=ìééÖáÑíÉêK=j™åÖ~=
~î=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄÉê®íí~ê=çã=~íí=Ç™äáÖ=Éâçåçãá=çÅÜ=ÄêáëíÉê=é™=éÉêëçå~ä=ìíÖ∏ê=Éíí=ëíçêí=ÜáåÇÉê=
Ñ∏ê=ìíîÉÅâäáåÖ=ãçí=ÒÉå=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~ÒK=aÉ=Ñ™=êÉëìêëÉê=ëçã=Ñáååë=ê®ÅâÉê=áåíÉ=íáää=~ää~=ëçã=®ê=á=ÄÉÜçî=
= NS= =
~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉ=ÄÉê®íí~ê=~íí=~åí~äÉí=ÒÖê™òçåÄ~êåÒ=∏â~ê=îáäâÉí=ãÉÇÑ∏ê=~íí=áåíÉ=~ää~=Ñ™ê=ÇÉå=Üà®äé=
ÇÉ=®ê=á=ÄÉÜçî=~îK=aÉ=íóÅâíÉ=~íí=~åí~äÉí=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=Ü~ê=∏â~í=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=
Ñ∏ê=å™Öê~=™ê=ëÉÇ~åK=j™åÖ~=âä~ëëÉê=áÇ~Ö=®ê=Ñ∏ê=ëíçê~=îáäâÉí=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=ëâ~é~=Éå=
çéíáã~ä=ä®êçãáäà∏K=aÉí=Ñáååë=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=âä~ê~ê=~î=ëíçê~=âä~ëëÉê=çÅÜ=âê®îÉê=ìééã®êâë~ãÜÉí=é™=
Éíí=ë®íí=ëçã=®ê=ëí∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=ÖêìééÉåK=aÉëë~=ÉäÉîÉê=Ü~ãå~ê=çÑí~ëí=Òá=ÇÉå=äáää~=ÖêìééÉåÒK=k™Öê~=~î=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìííêóÅâíÉ=~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=îÉä~í=îÉí~=ãÉê~=çã=î~Ç=ëçã=ÒÜ®åÇÉêÒ=á=âä~ëëêìããÉíI=
ãÉå=ãÉå~ê=®åÇ™=~íí=ëéÉÅá~äìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=ãÉê~=ÉÑÑÉâíáî=å®ê=ÇÉå=ÖÉåçãÑ∏êë=á=Éíí=~åå~í=êìã=
E~K~KFK=
=
aÉí=®ê=ìíáÑê™å=ÇÉå=åçêã~ä~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëçã=ÇÉí=ÄÉëí®ãë=Üìê=ãóÅâÉí=~îîáâ~åÇÉ=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=
î~ê~=çÅÜ=®åÇ™=Ñ∏êî®åí~ë=í~=™í=ëáÖ=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ä®ê~ëK=jÉå=çã=ÉäÉîÉê=ëâ~=ëâáäà~ë=Ñê™å=ëáå~=çêÇáå~êáÉ=
âä~ëëÉê=Ä∏ê=ÇÉí=Ñáåå~ë=íî™=ëí∏êêÉ=çêë~âÉê=íáää=ÇÉí=ÉåäáÖí=bã~åìÉäëëçå=ENVTTFK=aÉå=Éå~=®ê=~íí=ÉäÉîÉå=
Öóåå~ë=~î=™íÖ®êÇÉå=çÅÜ=ÖÉë=Ä®ëí~=êáãäáÖ~=ëí∏Ç=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=âçãã~=íáääÄ~â~K=aÉí=~åÇê~=®ê=~íí=ÇÉå=
çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=ëâ~=Çáëíê~ÜÉê~ë=~î=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=áåÇáîáÇÉåK=sáäâÉí=áåíÉ=ìííêóÅâë=äáâ~=
çÑí~=ëçã=ÇÉå=Ñ∏êëí~=~åäÉÇåáåÖÉå=çÅÜ=áåíÉ=®ê=äáâ~=çÑÑáÅáÉääí=ãÉå=ÇçÅâ=êÉÉääí=E~K~KFK=ûîÉå=^ÜäÄÉêÖ=
ENVVVF=ëâêáîÉê=çã=~íí=ÇÉí=Ü~ê=ëâ~é~íë=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖë=ÖêìééÉê=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=
ÉäÉîÉå=ÉääÉê=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=~åëÉê=ëáÖ=Ü~=Ñ∏ê=äáíÉ=âçãéÉíÉåë=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=ÇÉí=ëí∏Ç=ëçã=ÄÉÜ∏îëK=aÉí=
Ä®ëí~=®ê=~íí=ëâ~é~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ë™=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=ìééå™ê=ä®êçéä~åÉåë=ã™ä=çÅÜ=Ñ™ê=Éå=Ü∏Ö=âî~äáí¨=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sáäâ~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ëÉé~êÉê~ë=çÅÜ=ÖÉåçã=ÇÉí=ëâ~é~ë=ãÉê=
äáâÑçêãáÖ~=ÖêìééÉê=E~K~KFK=^ÜäÄÉêÖ=ENVVVF=ë®ÖÉê=ëçã=bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=~íí=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=
™íÖ®êÇÉê=áåíÉ=ÉåÄ~êí=®ê=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉå=ìí~å=Ñ∏ê=~åÇê~ë=éêÉëí~íáçåÉêK=sáëë~=ÉäÉîÉê=ÖÉê=Éå=åÉÖ~íáî=ÉÑÑÉâí=
é™=∏îêáÖ~=ÉäÉîÉê=ÖÉåçã=~íí=îáëí~ë=á=âä~ëëêìããÉíK=c∏ê=~íí=ÄÉëâóÇÇ~=ÉäÉîÉêë=áåë~íëÉê=çÅÜ=ÖÉ=Éå=Ü∏Ö=
âî~äáí¨=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=äÉÖáíáãÉê~ë=Éå=ÉäÉîë=~îëâáäàåáåÖK=
=
=
=
=
OKU=üíÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=ëí∏Ç=íáää=ÉäÉîÉê=
=
mfp^I=mêçÖê~ããÉ=Ñçê=fåíÉêå~íáçå~ä=píìÇÉåí=^ëëÉëëãÉåíI=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=OMMQ=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ëçã=
îáë~ÇÉ=~íí=Ü∏ÖéêÉëíÉê~åÇÉ=ÉäÉîÉê=Ü~ê=Ääáîáí=ÇìâíáÖ~êÉ=ãÉÇ~å=ä™ÖéêÉëíÉê~åÇÉ=ÉäÉîÉê=Ääáîáí=ë®ãêÉ=
ëÉÇ~å=Ñ∏êê~=ã®íåáåÖÉå=OMMM=Ee~ìÖI=ãKÑäK=OMMSFK=aÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=ÉäÉîÉêå~ë=ëçÅáçÉâçåçãáëâ~=
Ä~âÖêìåÇ=ëéÉä~ê=Éå=ëíçê=êçää=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=êÉëìäí~íK=ûîÉå=pâçäîÉêâÉíë=êÉëìäí~í=á=å~íáçåÉää~=ìíî®êÇÉêáåÖ=
Ü∏ëíÉå=OMMQ=îáë~ÇÉ=é™=Ñ∏êë®ãê~ÇÉ=êÉëìäí~íK=pâçäîÉêâÉí=Ñê~ãÜ™ääÉê=íêÉ=Ñ~âíçêÉê=ëçã=ëéÉä~ê=Éå=ëíçê=
êçää=á=êÉëìäí~íÉíK=aÉí=îáää=ë®Ö~=ÄÉëé~êáåÖ~êå~=ìåÇÉê=NVVMJí~äÉíI=ÑäÉê=çÄÉÜ∏êáÖ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=®å=íáÇáÖ~êÉ=
çÅÜ=ÇÉå=~ääíãÉê=áåÇáîáÇì~äáëÉê~ÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉå=ÄçêÖÉêäáÖ~=çééçëáíáçåÉåë=í~äÉëã®å=âê®îÇÉ=
çãÖ™ÉåÇÉ=Ü™êÇ~êÉ=âê~î=á=ëâçä~å=aÉ=ÉÑíÉêÑê™Ö~ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉíóÖI=ÑäÉê=éêçî=çÅÜ=Éå=âêáëâçããáëëáçå=
íáää=ëâçä~åK=a™î~ê~åÇÉ=ëâçäãáåáëíÉêå=fÄê~Üáã=_~óä~å=íîáåÖ~ÇÉë=~íí=íáääã∏íÉëÖ™=Éå=ÇÉä=~î=âê~îÉå=
çÅÜ=~íí=∏â~=Éå=ë~íëåáåÖ=é™=å~íáçåÉää~=éêçîK=aÉí=®ê=ëî™êí=~íí=ëÉ=~íí=ÑäÉê=éêçî=ëâìääÉ=î~ê~=ä∏ëåáåÖÉå=é™=
ëâçä~åë=éêçÄäÉãK=eÉäí=âä~êí=®ê=~íí=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ÇÉ=ë®ãëí~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêI=®ê=ÇÉ=
ëçã=âçããÉê=~íí=Ääá=®å=ãÉê=ìíë~íí~=~î=Éå=∏â~Ç=éêçîîÉêâë~ãÜÉí=Ee~ìÖ=ãKÑäKI=OMMSFK==
=
f=Ä∏êà~å=~î=OMMMJí~äÉí=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=pâçäîÉêâÉí=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ç®ê=çãÑ~ííåáåÖÉå=çÅÜ=
áåêáâíåáåÖÉå=~î=ÖêìåÇëâçä~åë=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=îÉêâë~ãÜÉí=î~ê=á=ÑçâìëK=f=ÇÉåå~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
áåÖáÅâ=ÇêóÖí=NMMM=ëîÉåëâ~=ÖêìåÇëâçäçê=çÅÜ=êÉëìäí~íÉå=îáë~ÇÉ=~íí=NT=éêçÅÉåí=~î=ÉäÉîÉêå~=ÑáÅâ=ëí∏ÇI=
ãÉÇ~å=ON=éêçÅÉåí=ÄÉÇ∏ãÇÉë=î~ê~=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=î~ê=ÑÉãíÉ=ÉäÉî=Ää~åÇ=
ÇÉã=ëçã=~åë™Öë=Ü~=ë™=ëíçê~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=ÄÉÜ∏î~=Éñíê~=Üà®äéI=áåíÉ=ÑáÅâ=ÇÉíK=f=ëâçäçê=ãÉÇ=
Ü∏Ö=~åÇÉä=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=~åå~å=Ä~âÖêìåÇ=®å=ëîÉåëâ=®ê=ÇÉí=î~åäáÖ~êÉ=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=
p~ãíáÇáÖí=®ê=ã~å=ãáåÇêÉ=å∏àÇ=ãÉÇ=íáääÖ™åÖÉå=é™=ëí∏ÇêÉëìêëÉêK=aÉíí~=Ñ™ê=íçäâ~ë=ëçã=~íí=ÄÉÜçîÉí=~î=
ë®êëâáäÇ~=ëí∏Ç™íÖ®êÇÉå=á=ÇÉëë~=ëâçäçê=®ê=ÄÉíóÇäáÖí=ëí∏êêÉ=®å=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î=ÇÉ=Ñ~âíáëâ~=áåë~íëÉêå~=
Ee~ìÖ=ãKÑäKI=OMMSFK==
=
= NT= =
pÉÇ~å=Ä∏êà~å=~î=NVVMJí~äÉí=Ü~ê=ÇÉí=î~êáí=çÄäáÖ~íçêáëâí=~íí=ìééê®íí~=ë™=â~ää~ÇÉ=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=
ÇÉ=ÉäÉîÉê=á=ÖêìåÇëâçä~å=ëçã=ÄÉÇ∏ãë=î~ê~=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=oÉÇ~å=NVTQ=ÄÉëí®ãÇÉë=ÇÉí=~íí=
ëâçä~å=ëâìääÉ=~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉééÉí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=c∏ê=~íí=ã~êâÉê~=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ä~ê~=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=
~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=áåÇáîáÇìÉää~=ëî™êáÖÜÉíÉêI=ìí~å=~íí=ÇÉí=çÅâë™=âìåÇÉ=Ü~åÇä~=çã=áåÇáîáÇÉåë=
çãÖáîåáåÖK=bÑíÉêÜ~åÇ=Ü~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=àìëí=çêÇÉí=™íÖ®êÇ=áÑê™Ö~ë~ííëI=Ç™=ÇÉí=ÉåäáÖí=ã™åÖ~=Ñ∏ê=í~åâÉå=
íáää=™íÖ®êÇ~åÇÉ=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=~êÄÉíÉK=aÉí=î~ê=Ñ∏êëí=NVVR=ëçã=âê~îÉí=é™=~íí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=
ëâìääÉ=ìééê®íí~ë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ëâêÉîë=áå=á=ÖêìåÇëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉåK=pÉÇ~å=OMMN=
Ñáååë=âê~î=é™=~íí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=ëâ~=ìééê®íí~ë=Ñ∏ê=~ää~=ÉäÉîÉê=á=~ää~=ëâçäÑçêãÉêI=ìíçã=
Ñ∏êëâçäÉâä~ëëÉå=çÅÜ=îìñÉåìíÄáäÇåáåÖ=Ee~ìÖ=ãKÑäKI=OMMSFK=
=
=f=ÖêìåÇëâçäÉÑ∏êçêÇåáåÖÉå=EpâçäîÉêâÉíI=OMMSF=â~éáíÉä=ÑÉã=â~å=ã~å=ä®ë~W=
=
                 Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov 
av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 
                                 behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver 
                                 särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 
                                 utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall                    
                               tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och     
                                 elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet                           
utarbetas. (a.a:205). 
   
aÉíí~=áååÉÄ®ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ëâ~=Ñ™=ê®íí=íáää=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=
pâçäÜìîìÇã®ååÉå=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ëâçä~åë=ëíóêÇçâìãÉåí=âçåâêÉíáëÉê~ë=ë™=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=ÖÉë=ÇÉ=
çéíáã~ä~=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí=äóÅâ~ë=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=pâçä~å=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=~åëî~ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Éå=áåÇáîáÇìÉääí=~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖë=Ñ∏äàë=ìéé=ìåÇÉê=ÜÉä~=
ÇÉê~ë=ëâçäíáÇK=dÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=®ê=ÇÉä~âíáÖ~I=í~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå=ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=ëí®êâë=
ÉäÉîáåÑäóí~åÇÉí=çÅÜ=Éå=ã™äë®ííåáåÖ=Ä∏ê=î~ê~=~íí=ÉäÉîÉå=á=ëäìíÉí=~î==
ÖêìåÇëâçä~å=çÅÜ=á=Öóãå~ëáÉëâçä~å=®ê=ÜìîìÇ~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=EmÉêëëçåI=OMMNFK=
=
f=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=pâçäîÉêâÉí=EOMMPF=âìåÇÉ=ã~å=âçåëíëí~íÉê~=~íí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=åìãÉê~=Ü~ê=
Ääáîáí=Éíí=å~íìêäáÖí=Üà®äéãÉÇÉä=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉ=ã™ä=çÅÜ=™íÖ®êÇÉå=
ëçã=~åÖÉë=á=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=ëóÑí~ê=~åíáåÖÉå=íáää=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=Ñ™=Éå=ë™=ÖçÇ=ëâçäÖ™åÖ=ëçã=ã∏àäáÖí=
ÉääÉê=íáää=~íí=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=ëâ~=ÑìåÖÉê~=ëãáÇáÖí=çÅÜ=ÑêáâíáçåëÑêáííK=f=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=~íí=
áåÇáîáÇìÉää~=™íÖ®êÇÉê=ìééê®íí~ë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåI=Ääáê=Ñ∏êìíçã=ÉäÉîÉå=ëà®äî=çÑí~=Ñ∏ê®äÇê~êå~I=âä~ëëä®ê~êÉå=
çÅÜ=ëâçääÉÇåáåÖÉå=áåîçäîÉê~ÇÉK=aÉ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=éä~åÉê~ë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=ëí~åå~ê=çÑí~ëí=é™=
áåÇáîáÇéä~åÉí=çÅÜ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå=ÖÉê=ë®ää~å=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=~íí=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉí=ëâ~=áååÉÜ™ää~=
Ñ∏êëä~Ö=é™=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=âä~ëëÉå=ÉääÉê=ëâçä~å=EmÉêëëçåI=OMMNFK==e~ìÖ=ãKÑäK=EOMMSF=ãÉå~ê=~íí=çÑí~=
ëí~åå~ê=ÄÉëâêáîåáåÖ=çÅÜ=~å~äóë=é™=áåÇáîáÇåáî™=Ñ∏ê=~íí=ëâçäéÉêëçå~äÉå=ë~âå~ê=Éå=íê~Çáíáçå=~íí=
Öê~åëâ~=î~ê~åÇê~K=aÉí=âê®îë=ÇçÅâ=ãçÇ=~íí=áÑê™Ö~ë®íí~=ëáå~=âçääÉÖçêë=~êÄÉíÉK=üíÖ®êÇëéêçÖê~ã=â~å=
ÑìåÖÉê~=ëçã=Éíí=áåëíêìãÉåí=Ñ∏ê=éä~åÉêáåÖ=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=~î=ëéÉÅá~ä=JéÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåë~íëÉêK=
jÉå=ÜÉä~=áååÉÜ™ääÉí=á=ÇÉ=ë®êëâáäÇ~=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉå=ìééÑ~íí~ë=ÇçÅâ=áåíÉ=ëçã=î®ä=ÖÉåçã~êÄÉí~íK=
bå=ëíìÇáÉ=îáë~ê=~íí=~åî®åÇ~åÇÉí=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=íÉåÇÉê~ê=~íí=Ääá=~ääí=î~åäáÖ~êÉ=á=ÖêìåÇëâçä~åI=
íêçíë=~íí=î~ê=Ñà®êÇÉ=ÉäÉî=ëçã=Ñ™ê=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ë~âå~ê=Éíí=™íÖ®êÇë=JéêçÖê~ãK=aÉí=Ü~ê=îáë~í=ëáÖ=á=ëíìÇáÉå=
~íí=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=éä~åÉêáåÖI=ìíî®êÇÉêáåÖI=çÅÜ=ìééÑ∏äàåáåÖ=®ååì=áåíÉ=êáâíáÖí=
Ñ™íí=ÖÉåçãÄêçíí=á=ëâçäçêå~K=bíí=~äíÉêå~íáî=íáää=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=â~å=î~ê~=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉää~=
ìíîÉÅâäáåÖëéä~åÉêå~=ëçã=ëâ~=Ñáåå~ë=íáää=~ää~=ÉäÉîÉêK=
=
OKV=pâçäìíîÉÅâäáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉê=
=
pâçä~å=ëóÑí~ê=íáää=Éå=Ñçëíê~å=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=íáää=ÖçÇ~=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=
~î=î~ê~åÇê~=ç~îëÉíí=Ä~âÖêìåÇK=aÉí=®ê=çÅâë™=îáâíáÖí=~íí=êÉÇ~å=á=íáÇáÖ=™äÇÉê=îáë~=ÉäÉîÉå=ÇÉí=éçëáíáî~=á=
= NU= =
ÖÉãÉåëâ~é=ãÉää~å=ã®ååáëâçê=Ñê™å=çäáâ~=Ä~âÖêìåÇëãáäà∏ÉêK=aÉí=äÉÇÉê=îáÇ~êÉ=íáää=î®äÑìåÖÉê~åÇÉ=
áåÇáîáÇÉê=ãÉÇ=Éå=Ñçêíë~íí=éçëáíáî=ìíîÉÅâäáåÖ=á=Éíí=äáîëä™åÖí=éÉêëéÉâíáîK=jÉå=ÇÉå=~ääê~=î®ëÉåíäáÖ~ëíÉ=
åáî™å=®ê=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉêK=aÉí=®ê=àì=Ç®ê=ëà®äî~=éêçÄäÉãÉí=ìééäÉîë=çÅÜ=Ç®ê=ã~å=
â~å=Ö∏ê~=å™Öçí=™í=ÇÉíK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êÉ=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÇáëâìíÉê~=çÅÜ=ÖÉë=ÑêáÜÉí=íáää=~íí=íÉëí~=
çäáâ~=áåÑ~ääëîáåâä~ê=á=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ebã~åìÉäëëçåI=NVTTFK=
=
^Üäëíê∏ã=ãKÑäK=ENVUSF=îáää=ëâ~é~=Éå=ë™Ç~å=ëâçäãáäà∏=ÖÉåçã=~íí=áåíÉ=âê®î~=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=ëâ~=ÖÉ=
ë~ãã~=êÉëìäí~í=á=î~êàÉ=ëâçä®ãåÉ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ã~=ÇÉí=á=ë~ãã~=ÄÉíóÖëã~ääI=ìí~å=áëí®ääÉí=ìíÖ™=Ñê™å=
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çêë~âÉêå~K=eçå=ë®ÖÉêW=
=
===g~Ö=î~ê=Ä~ê~=ÇÉå=ÄÉëî®êäáÖ~=íàÉàÉå=ëçã=áåíÉ=âìåÇÉ=Ñ~íí~=å™ÖçåíáåÖK=EpçÑá~F=
=
qáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ëáå=ã~ãã~=íçÖ=Üçå=êÉÇ~=é™=çêë~âÉêå~I=íáää=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=ëÉíí=ìí=ëçã=ÇÉí=ÖàçêÇÉ=
ìåÇÉê=ÜÉååÉë=ëâçäÖ™åÖK=aÉ=ë~ÇÉ=Ç™=~íí=Üçå=Ü~ÇÉ=çà®ãå=ÄÉÖ™îåáåÖI=ãÉå=Üçå=ëà®äî=ë®ÖÉêW==
=
===g~Ö=íêçê=ÇÉí=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=âçåÅÉåíê~íáçåëéêçÄäÉãK=EpçÑá~F=
=
råÇÉê=ãÉää~åëí~ÇáÉí=íáääÄêáåÖ~ÇÉ=Üçå=äÉâíáçåÉêå~=ãÉÇ=~íí=ëáíí~=çÅÜ=âäáéé~=ë~ãí=ã™ä~=çäáâ~=ÑáÖìêÉêK=
aÉíí~=ÖàçêÇÉ=Üçå=ëçã=Üà®äé=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ÄäÉî=Ç™=é™ãáåÇ=~î=î~Ç=ä®ê~êÉå=Ü~ÇÉ=ë~Öí=å®ê=Üçå=ë™Ö=
íáääÄ~â~=é™=ëáå~=ÑáÖìêÉêK=jÉå=ÇÉíí~=~ÅÅÉéíÉê~ÇÉ=áåíÉ=âä~ëëä®ê~êÉå=çÅÜ=ä®í=ÜÉååÉ=Ö™=Ñê™å=âä~ëëêìããÉí=
íáää=Éíí=~åå~í=êìã=Ç®ê=ÜçåI=ë~ãí=íî™=~åÇê~=ÉäÉîÉê=ÑáÅâ=ëáíí~=çÅÜ=íáääÄêáåÖ~=íáÇÉå=ãÉÇ=~íí=ã™ä~K=aÉíí~=
ÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=â®åÇÉ=ëáÖ=ÄÉëî®êäáÖ=á=âä~ëëêìããÉíK=eçå=î™Ö~ÇÉ=áåíÉ=ê®Åâ~=ìéé=Ü~åÇÉå=çÅÜ=Ñê™Ö~=
î~Ç=ëçã=Ü~ÇÉ=ë~Öíë=Ç™=Üçå=â®åÇÉ=Éå=áêêáí~íáçå=Ñê™å=âä~ëëâ~ãê~íÉêå~K=mÉÇ~ÖçÖÉå=îáääÉ=Ç™=ë®íí~=pçÑá~=
á=ëâçä™ê=Q=Ç™=Üçå=ÖáÅâ=á=ëâçä™ê=SI=ÇÉíí~=ÖáÅâ=áåíÉ=pçÑá~=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=ãÉÇ=é™I=îáäâÉí=çêë~â~ÇÉ=
~íí=pçÑá~=ÄäÉî=~îëí®åÖÇ=Ñê™å=ëâçä~å=á=Éå=îÉÅâ~K=aÉí=î~ê=Ñ∏êëí=á=Ü∏Öëí~ÇáÉí=Ç™=pçÑá~=ëà®äî=Ü~ÇÉ=ÄÉíí=
çã=~íí=Ñ™=Üà®äé=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=å™íí=ëçã=áåíÉ=ëí®ãÇÉK==
=
pçÑá~=ÄÉê®íí~êW==
=
====g~Ö=Ü~ÇÉ=î®äÇáÖí=ëî™êí=~íí=Ü®åÖ~=ãÉÇ=é™=äÉâíáçåÉêå~=å®ê=ä®ê~êÉå=ëíçÇ=Ñê~ããÉ=çÅÜ=éê~í~ÇÉ=çÅÜ=ÖàçêÇÉ======
====~åíÉÅâåáåÖ~ê=é™=í~îä~åI=ë~ãíáÇáÖí=ëâ~=ã~å=ëâêáî~=åÉê=~åíÉÅâåáåÖ~ê=íáää=ëáÖ=ëà®äîK=a™=í~éé~ÇÉ=à~Ö==
= ON= =
====Ñçâìë=é™=î~Ç=à~Ö=ëâìääÉ=Ö∏ê~I=îáäâÉí=ä®ê~êå~=êÉ~ÖÉê~ÇÉ=é™=çÅÜ=ÄäÉî=~êÖ=é™=ãáÖK=EpçÑá~F=
=
eçå=â®åÇÉ=~íí=Üçå=ÑáÅâ=ëí®ãéÉäå=ëçã=ÇÉå=Äê™âáÖ~=íàÉàÉå=ëçã=áåíÉ=âä~ê~ÇÉ=~î=~íí=î~ê~=é™=
äÉâíáçåÉêå~K=eçå=ÑáÅâ=Ç™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=~î=Éå=âîáåå~=ëçã=áåíÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçå=ëéÉÅá~ä=JéÉÇ~ÖçÖáëâ=
ìíÄáäÇåáåÖK=eçå=ÑáÅâ=pçÑá~=~íí=â®åå~=ëáÖ=íêóÖÖ=ãÉå=ä~ÇÉ=ÉåÇ~ëí=Ñçâìë=é™=ÜÉååÉë=ä®ëåáåÖ=çÅÜ=~íí=
ÇÉå=ëâìääÉ=ìíîÉÅâä~ëI=ãÉå=pçÑá~=â®åÇÉ=~íí=Üçå=âìåÇÉ=ä®ë~K=eçå=â®åÇÉ=~íí=Üà®äéÉå=î~ê=ãÉåáåÖëä∏ëK=
aÉ=íáääÄêáåÖ~ÇÉ=äÉâíáçåÉêå~=ãÉÇ=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ë~íí=çÅÜ=ä®ëíÉ=Ü∏Öí=ìê=ÄçâÉå=dêÉîÉå=~î=jçåíÉ=
`êáëíç=ãÉÇ~å=ÉäÉîÉêå~=ÑáÅâ=î~êëáå=Äçâ=çÅÜ=ä®ë~=ãÉÇI=íóëí~=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî~K=råÇÉê=îáëë~=äÉâíáçåÉê=ÑáÅâ=
ÇÉ=ëÉ=é™=Ñáäã=çÅÜ=é™=ÑêÉÇ~Ö~ê=ÑáÅâ=ÇÉ=®í~=ÖçÇáëK=eçå=â®ååÉê=~íí=ëâçä~å=îÉêâäáÖÉå=ä~ÇÉ=éêçÄäÉãÉí=
Üçë=ÜÉååÉ=çÅÜ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ö~î=ÜÉååÉ=ÇÉå=Üà®äé=Üçå=â®åÇÉ=Üçå=ÄÉÜ∏îÇÉK=pçÑá~=ë®ÖÉêW=
=
===aÉí=î~ê=àì=à~Ö=ëçã=ÄäÉî=~îëí®åÖÇ=Ñê™å=ëâçä~åK=EpçÑá~F=
=
aÉí=î~ê=Ää~åÇ~ÇÉ=™ëáâíÉê=çã=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ÉääÉê=Ñ™=Üà®äé=á=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
pçÑá~=íóÅâíÉ=ÇÉí=î~ê=äìÖåí=çÅÜ=ëâ∏åí=~íí=Ñ™=ä®ãå~=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=âçãã~=áÑê™åI=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=
~åëÉê=Üçå=~íí=ÇÉí=ãÉëí=áÇÉ~äáëâ~=îçêÉ=~íí=Ñ™=î~ê~=âî~ê=á=âä~ëëêìããÉí=ãÉÇ=ê®íí=ëí∏Ç=Ñê™å=ä®ê~êÉå=çÅÜ=
~íí=Ñ™=~êÄÉí~=á=ëáå=ÉÖÉå=í~âíK=
=
h~êáå=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=çã=Üìê=ÇÉ=Ü~ÇÉ=ÄÉÜ~åÇä~í=ÜÉååÉë=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëáå=âä~ëëK=eçå=~åë™Ö=~íí=Üçå=
ÄÉÜ∏îÇÉ=Üà®äéI=ãÉå=á=ÇÉå=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉå=~åë™Ö=Üçå=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ãÉëí=ë~=
ëà®äîâä~ê~=ë~âÉêK=eçå=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=ãÉëí~ÇÉäë=î~ê=ÒÄê™âáÖ~Ò=ÉäÉîÉê=ëçã=éä~ÅÉê~ÇÉë=Ç®êK=eçå=â®åÇÉ=
ëáÖ=áåíÉ=ÜÉãã~=á=ÇÉå=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉåI=çÅÜ=â®åÇÉ=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉåë=~êÄÉíëë®íí=áåíÉ=
íáääÖçÇçë™Ö=ÜÉååÉë=ÄÉÜçîK=iáåÇ~=î~ê=éçëáíáî=íáää=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç™=Üçå=~åë™Ö=~íí=Üçå=áåíÉ=
ëâìääÉ=âä~ê~=~î=ã~íÉã~íáâÉå=é™=Öóãå~ëáÉí=ìí~å=ÇÉå=Üà®äéÉåK=eçå=ë®ÖÉêW==
=
===g~Ö=ëâìääÉ=Ü~=í~éé~í=áåíêÉëëÉí=çã=à~Ö=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=î~ê~=âî~ê=á=ãáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=EiáåÇ~F=
=
bãã~=ëçã=ÑáÅâ=ëí∏Ç=~î=Éå=í~äéÉÇ~ÖçÖ=~åë™Ö=~íí=Üçå=ëâìääÉ=Ääá=êÉí~Ç=~î=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=çã=Üçå=
Ü~ÇÉ=î~êáí=âî~ê=á=âä~ëëÉåK=a®êÑ∏ê=~íí=ëí∏ÇÉí=áååÉÄ~ê=çäáâ~=äàìÇ=Ó=çÅÜ=í~ä∏îåáåÖ~êK=jÉÇ~å=píáå~=
~åë™Ö=~íí=ÜÉååÉë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ä~ê~=î~ê=åÉÖ~íáîK=eçå=ë®ÖÉêW=
=
===j~å=Ü~ÇÉ=Éå=â®åëä~=~î=~íí=áåíÉ=ÇìÖ~=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖK=Epíáå~F=
=
eçå=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=î~ê=å™Öçå=áÇ¨=~íí=Ñ∏êë∏â~=ëáÖ=é™=åó~=ìééÖáÑíÉê=å®ê=Üçå=®åÇ™=áåíÉ=ëâìääÉ=
âìåå~=ÑìääÑ∏äà~=ÇÉãK=eçå=ãÉå~ê=~íí=ëà®äîâ®åëä~å=Ü~ÇÉ=î~êáí=ãóÅâÉí=Ä®ííêÉ=çã=Üçå=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=î~ê~=
âî~ê=á=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
=
PKO=qáääÄ~â~ÄäáÅâ~ê=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=îìñÉåäáî=
=
^ää~=áåÑçêã~åíÉê=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ãáåëí=Éå=íÉêãáå=á=ÖêìåÇëâçä~åK=^ää~=ÖáÅâ=áî®Ö=íáää=Éå=
ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=ëçã=ÄÉëíçÇ=~î=íî™=íáää=Ñóê~=ÉäÉîÉêK=aÉ=ëçã=î~ê=~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ÇÉ=ë®ää~å=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=ìíÄáäÇåáåÖK=bãã~=ÑáÅâ=ÇçÅâ=Üà®äé=~î=Éå=
ìíÄáäÇ~Ç=í~äéÉÇ~ÖçÖK=eçå=â®åÇÉ=~íí=í~äéÉÇ~ÖçÖÉå=Üà®äéíÉ=ÜÉååÉ=ãÉÇ=~íí=ìííêóÅâ~=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉí=
âçêêÉâí=Ç™=Üçå=Äê∏í=é™=Éíí=~åå~í=åçêÇáëâí=ëéê™âK=ûîÉå=iáåÇ~=~åëÉê=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Üà®äéíÉ=
ÜÉååÉ=Ç™=Üçå=ëÉå~êÉ=âä~ê~ÇÉ=~î=ã~íÉã~íáâÉåë=ã™ä=é™=Öóãå~ëáÉíK==h~êáåI=píáå~=çÅÜ=pçÑá~=â®åÇÉ=
ÇçÅâ=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=Ü~ê=íáääÖçÇçëÉíí=ÇÉê~ë=ÄÉÜçîK==
pçÑá~=çÅÜ=h~êáå=®ê=éçëáíáî~=íáää=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉå=~íí=ëà®äî~=áååÉÜ™ääÉí=áåíÉ=Ö~î=ÇÉã=
ê®íí=Üà®äéK=aÉ=~åëÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=ãÉê=~î=~íí=Ñ™=Ö™=á=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=®å=ÇÉ=
ëâìääÉ=Ü~=Öàçêí=çã=ÇÉ=Ñ™íí=î~ê~=âî~ê=á=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=píáå~=î~ê=åÉÖ~íáî=íáää=ëáå=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=Üçå=~åëÉê=~íí=ÇÉå=áåíÉ=Üà®äéíÉ=ÜÉååÉK=píáå~=Ü~ÇÉ=Éíí=ëóåÑÉä=ëçã=áåíÉ=
ìééí®ÅâíÉë=á=íáÇ=çÅÜ=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=k®ê=ëóåÑÉäÉí=ìééí®ÅâíÉë=
ìíîÉÅâä~ÇÉë=ÜÉååÉë=ëí~îåáåÖ=ë™=~íí=Üçå=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ÄÉÜ∏îÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK==
= OO= =
=
bãã~=éê~í~ê=çã=Üìê=í~äéÉÇ~ÖçÖÉåë=Üà®äé=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÜÉååÉ=éçëáíáîí=Ç™=Éíí=âçêêÉâí=ëéê™â=®ê=Éå=
Ñ∏êÇÉä=á=~êÄÉíëäáîÉíI=ãÉå=®îÉå=iáåÇ~=íóÅâíÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=î~ê=Äê~K=aÉ=êÉëíÉê~åÇÉ=
áåÑçêã~åíÉêå~=ÄÉê®íí~ê=çã=Üìê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉã=åÉÖ~íáîí=çÅÜ=â®åëäçë~ãí=á=
îìñÉåäáîÉíK=pçÑá~=íóÅâÉêW==
=
===^íí=ÇÉí=ëíìåÇí~äë=î~ê=î®äÇáÖí=àçÄÄáÖí=Ç™=à~Ö=ãáëë~ÇÉ=Éå=ëíçê=ÇÉä=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=EpçÑá~F=
=
eçå=ãÉå~ê=~íí=ÜÉååÉë=~ääã®åâìåëâ~é=áåíÉ=®ê=ÑìääÄçêÇ~Ç=îáäâÉí=Üçå=ã®êâÉê=å®ê=Üçå=ëéÉä~ê=
~ääã®åÄáäÇåáåÖëëéÉä=ãÉÇ=ëáå~=î®ååÉêK=pçÑá~=â®ååÉê=ëáÖ=áÇ~Ö=î®äÇáÖí=ÄÉëîáâÉå=~íí=Üçå=~äÇêáÖ=ÑáÅâ=
ä®ê~=ëáÖ=Ñ∏ê~=~åíÉÅâåáåÖ~ê=çÅÜ=~åî®åÇÉ=ÇÉã=íáää=~íí=ëíìÇÉê~K=eçå=Ü~ê=ãóÅâÉí=~ÖÖêÉëëáîáíÉí=áåçã=ëáÖ=
áÑê™å=ëáå=ëâçäÖ™åÖI=ëçã=Üçå=â®ååÉê=~íí=Üçå=ã™ëíÉ=ÄÉ~êÄÉí~K=jÉå=ë~ãíáÇáÖí=íóÅâÉê=Üçå=~íí=Üçå=®ê=
Éå=ëí~êâ=éÉêëçå=ãÉÇ=ã™åÖ~=î®ååÉêI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=~äÇêáÖ=íçÖ=™í=ëáÖ=åÉÖ~íáî~=âçããÉåí~êÉêK=
h~êáå=ìííêóÅâÉê=Éå=çë®âÉêÜÉí=®å=áÇ~Ö=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëí~îåáåÖK=sáÇ=Öêìéé~êÄÉíÉå=~îëí™ê=Üçå=Ö®êå~=
~íí=Ñ∏ê~=~åíÉÅâåáåÖ~ê=Ç™=ÇÉí=â®ååë=ëçã=Éå=Ä∏êÇ~K=eçå=ë®ÖÉê=~ííW=
=
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====~íí=à~Ö=íêçê=~íí=ÇÉ=Ö∏ÇÇÉ=é™=ãáå=çë®âÉêÜÉíK=Eh~êáåF==
=
eçå=ãÉå~ê=é™=~íí=ëâçä~å=íáääÑ∏êÇÉ=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=çë®âÉêÜÉí=ãÉÇ=~íí=ëí~î~=ê®ííK=iáåÇ~=ÑáÅâ=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëâçä™ê=U=ãÉå=ÄäÉî=®îÉå=ÉêÄàìÇÉå=Éñíê~=ëí∏Ç=ìåÇÉê=Öóãå~ëáÉíK=eçå=í~Åâ~ÇÉ=åÉà=
Ç®êÑ∏ê=~íí=Öóãå~ëáÉëâçä~å=ä~ÇÉ=éêçÄäÉãÉí=Üçë=ÜÉååÉI=îáäâÉí=áåíÉ=ëâÉÇÇÉ=ìåÇÉê=ëâçä™ê=UK=aÉí=
áååÉÄ~ê=~íí=Üçå=áåíÉ=âìåÇÉ=ä®ë~=ã~íÉã~íáâ=`I=îáäâÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=Üçå=áåíÉ=î~ê=ÄÉÜ∏êáÖ=íáää=îáëë~=
éêçÖê~ã=é™=ìåáîÉêëáíÉíÉíK=píáå~=Ö™ê=îáÇ~êÉ=íáää=~íí=Üçå=Ü~ê=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=Üìê=Ä~êå=â®ååÉê=ëáÖ=å®ê=
ÇÉ=ã™ëíÉ=Ö™=Ñê™å=ëáå=âä~ëë=çÅÜ=~ää~=îÉí=î~êÑ∏êK=pçã=~êÄÉí~åÇÉ=éÉÇ~ÖçÖ=ë®ÖÉê=ÜçåW=
=
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===â®åå~=ëáÖ=å®ê=ã~å=ã™ëíÉ=éêÉëíÉê~=å™ÖçíK=Epíáå~F=
=
aÉíí~=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÜÉååÉë=ä®ê~êêçää=éçëáíáîí=ÖÉåçã=~íí=Üçå=ÑìåÇÉê~ê=é™=çã=å®ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=®ê=
îáâíáÖí=~íí=âìåå~=ëí~î~K=eçå=Ñê™Ö~ê=ëáÖ=å®ê=Üçå=ëâ~=äçíë~=ÉäÉîÉêå~=ê®íí=íáää=~íí=ëí~î~I=Üçå=ãÉå~ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=ëâ~=âçãã~=íáää=áåëáâí=çã=Üìê=ÇÉ=ëí~î~êK=eçå=ë®ÖÉê=~ííW=
=
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===Epíáå~F=
=
eçå=íêçê=~íí=çã=ä®ê~êå~=Ü~ÇÉ=ÖÉíí=ÜÉååÉ=~åé~ëë~Ç=äáííÉê~íìêI=ÉêÄàìÇáí=ÜÉååÉ=~íí=Ñ™=ëáíí~=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=
çÅÜ=ä®ë~=á=ëáå=ÉÖÉå=í~âíI=Ü~ÇÉ=ëí~îåáåÖÉå=âçããáí=ãÉê=~ìíçã~íáëâíK=eçå=íêçê=~íí=ÇÉå=ãÉíçÇÉå=
ëâìääÉ=Ü~=Ü~Ñí=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÜÉååÉë=ëà®äîâ®åëä~K==
=
aÉ=ÑäÉëí~=ãáååë=â®åëä~å=~î=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=åÉÖ~íáîíK=píáå~=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=çã=Üìê=
àçÄÄáÖí=ÇÉí=î~ê=~íí=Ö™=áÑê™å=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ç™=~ää~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=îáëëíÉ=~íí=ã~å=áåíÉ=
âìåÇÉ=ëí~î~K=s~êàÉ=Ö™åÖ=Üçå=ÖáÅâ=áî®Ö=â®åÇÉ=Üçå=ëáÖ=Ç™äáÖ=é™=å™ÖçåíáåÖK=aÉí=î~ê=áåÖ~=éçëáíáî~=
ìééäÉîÉäëÉê=~íí=Ö™=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=Ç™=ÇÉí=î~êâÉå=î~ê=ëé®åå~åÇÉ=ÉääÉê=êçäáÖíK=
eçå=â®åÇÉ=ëáÖ=áåíÉ=ëíçäí=~íí=Ö™=ÇáíK==
h~êáå=Ü~ÇÉ=äáâå~åÇÉ=â®åëäçê=áåÑ∏ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ç™=Üçå=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=î~ê=Òâçêâ~ÇÉ=
éÉêëçåÉêÒ=Ç®ê=çÅÜ=Üçå=áåíÉ=~åë™Ö=ëáÖ=ëà®äî=ëçã=Éå=~î=ÇÉãK=k®ê=Üçå=ëâìääÉ=Ö™=íáää=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÑáÅâ=Üçå=Ö™=ìåÇÉê=é™Ä∏êà~Ç=äÉâíáçåI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=~ää~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ë™Ö=
ÜÉååÉ=é~ëëÉê~=Ç∏êêÉå=íáää=êìããÉí=Ç®ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâÉÇÇÉK==
=
===aÉå=â~ää~ÇÉë=Ñ∏ê=Ò`éJÇ∏êêÉåÒ=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=ã~å=ÑáÅâ=â®åëä~å=~î=~íí=î~ê~=ìíéÉâ~ÇK=Eh~êáåF=
=
= OP= =
pçÑá~=ìééäÉîÇÉ=ë~ãã~=â®åëä~=~íí=î~ê~=ìíéÉâ~ÇK=
=
===oìããÉí=ëçã=~ää~=â~ää~ÇÉ=Òl_pJ=êìããÉíÒ=ä™Ö=éêÉÅáë=îáÇ=âä~ëëêìããÉíK=EpçÑá~F=
=
råÇÉê=é™Ö™ÉåÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëíçÇ=ÜÉååÉë=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ìí~åÑ∏ê=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=ÜÉååÉ=ãÉê=
çâçåÅÉåíêÉê~ÇI=®îÉå=çã=éÉêëáÉååÉêå~=î~ê=Ñ∏êÇê~Öå~K=eçå=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=â®åÇÉë=ãÉåáåÖëä∏ëí=~íí=
î~ê~=Ç®êI=â®åÇÉ=ëáÖ=ìíë~íí=çÅÜ=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉíí~=ã™ÇÇÉ=Üçå=Ç™äáÖíK=
=
====g~Ö=â®åÇÉ=ãáÖ=ëà®äî=ÒfnJÄÉÑêá~ÇÒ=ãÉå=ìééäÉîÇÉ=~äÇêáÖ=~íí=ãáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ë™Ö=ãáÖ=ëçã==
===ÇìãK=EpçÑá~F=
=
=
PKP=bäÉîÉêë=™ëáâíÉê=çã=ÄÉëäìí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
bãã~=â®åÇÉ=ëáÖ=î®äÇáÖí=ëéÉÅáÉää=Ñ~ëí=é™=Éíí=~ååçêäìåÇ~=ë®ííK=eçå=íêçê=~íí=ÜÉååÉë=ã~ãã~=ëéÉä~ÇÉ=
Éå=ëíçê=êçää=á=Ñ∏êâä~êáåÖÉå=çã=î~êÑ∏ê=Üçå=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=eçå=ë~=~íí=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=ÜÉååÉë=
Ñ∏êëí~=äÉîå~Çë™ê=î~ê=á=Éíí=~åå~í=åçêÇáëâí=ä~åÇI=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=~íí=Üçå=áåíÉ=éê~í~ÇÉ=äáâ~=Äê~=ëîÉåëâ~=ëçã=
ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~K=iáåÇ~=ÇÉäíçÖ=ëà®äî=á=ÄÉëäìíÉí=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=
ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=éçëáíáîíK=
=
_ÉëäìíÉå=çã=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=ëâÉíí=é™=çäáâ~=ë®ííK=sáëë~=ìééäÉîÇÉ=~íí=ÄÉëäìíÉå=íçÖë=ìí~å=
î~êâÉå=ÇÉê~ë=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ãÉÇîÉêâ~åK=_™ÇÉ=píáå~I=h~êáå=çÅÜ=pçÑá~=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
ìåÇÉê=ä™Öëí~ÇáÉí=çÅÜ=ÇÉí=ÄÉëäìí~ÇÉë=ìí~å=ÇÉê~ë=ë~ãíóÅâÉK=píáå~=ë®ÖÉêW=
=
===s~êâÉå=à~Ö=ÉääÉê=ãáå~=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÑáÅâ=ë®Ö~=å™Öçí=çã=ÇÉíK=Epíáå~F=
=
pçÑá~=ÄÉê®íí~ê=~ííW=
=
===pâçä~å=íçÖ=ÇÉí=é™=ÉÖÉí=áåáíá~íáîI=å®ê=à~Ö=ÖáÅâ=á=ëâçä™êO=çÅÜ=ëâçä™êPK=EpçÑá~F= =
=
jÉå=å®ê=pçÑá~=ìééå™ÇÇÉ=Ü∏Öëí~ÇáÉí=Ä~Ç=Üçå=ëà®äî=ëâçä~å=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉ=äóëëå~ÇÉ=é™=
ÜÉååÉ=çÅÜ=Ö~î=ÜÉååÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉå=áåíÉ=ÇÉå=Üà®äé=ëçã=Üçå=ëà®äî=Ü~ÇÉ=Üçéé~íë=é™K=k®ê=
iáåÇ~=ÖáÅâ=é™=Ü∏Öëí~ÇáÉí=ÄäÉî=Üçå=ÉêÄàìÇÉå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=Üçå=í~Åâ~ÇÉ=à~K=m™=
ÖêìåÇ=~î=bãã~ë=ìíä~åÇëîáëíÉäëÉ=Ä~Ç=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉíK=
pâçä~å=íáääÖçÇçë™Ö=ÇÉê~ë=∏åëâ~å=çÅÜ=Üçå=ÑáÅâ=ëí∏Ç=~î=Éå=í~äéÉÇ~ÖçÖK=
=
=
=
=
=
=
PKQ=p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉ=ëçã=î~ê=ãÉÇ=çÅÜ=é™îÉêâ~ÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
ìééäÉîÇÉ=ÇÉå=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉå=ëçã=éçëáíáîK==
=
bãã~=çÅÜ=iáåÇ~=ìééäÉîÇÉ=~íí=éêçÄäÉãÉí=áåíÉ=ä™Ö=Üçë=ÇÉã=Ç™=ëâçä~å=ë™Ö=íáää=~íí=ÇÉ=áåíÉ=â®åÇÉ=ëáÖ=
ìíë~íí~K=aÉ=~åÇê~=íêÉ=áåÑçêã~åíÉêå~=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=åÉÖ~íáîK=aÉí=ëçã=ÇÉ=Ü~ê=
ÖÉãÉåë~ãí=®ê=~íí=~ää~=íêÉ=ìééäÉîÇÉ=~íí=ëâçä~å=ä~ÇÉ=éêçÄäÉãÉí=Üçë=ÇÉã=çÅÜ=ë™Ö=ëáÖ=ëà®äî~=ìíéÉâ~ÇÉK=
jÉå=®îÉå=iáåÇ~=ìééäÉîÇÉ=ÇÉíí~=ìåÇÉê=ëáå=ëÉå~êÉ=ëâçäÖ™åÖ=îáäâÉí=~îÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=ëà®äî=î~äÇÉ=~íí=
~îëí™=Ñê™å=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=
= OQ= =
=
aÉå=ìíéÉâ~ÇÉ=â®åëä~å=ÄÉêçê=é™=~íí=ÇÉ=ÄäÉî=~îëâáäÇ~=Ñê™å=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉ=î~ê=~ää~=
Üçë=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=Ç®ê=çÑí~ëí=ëí∏Çä®ê~êÉå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=
ìíÄáäÇåáåÖK=aÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=ÇÉ=ëà®äî~=áåíÉ=ìééäÉîÇÉ=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=å™Öçå=íáääê®ÅâäáÖ=âìåëâ~éK=^íí=Ü~=
Ñ™íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖ=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉã=ãÉëí~ÇÉäë=åÉÖ~íáîí=ãÉå=®îÉå=éçëáíáîí=á=
ÇÉê~ë=îìñÉåäáîK==
=
pçÑá~I=h~êáå=çÅÜ=píáå~=î~ê=ÇÉ=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=åÉÖ~íáî=Ç™=ÇÉí=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉã=
ãÉÇ=çë®âÉêÜÉí=çÅÜ=â®åëä~=é™=Äêáëí=çã=~ääã®å=âìåëâ~éK=píáå~=ä~ÇÉ=ëíçê=íóåÖÇ=é™=~íí=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=é™îÉêâ~ÇÉ=ëà®äîâ®åëä~å=é™=Éíí=åÉÖ~íáîí=ë®ííK=bãã~=Ü~ê=éçëáíáî~=â®åëäçê=áåÑ∏ê=
ëáå=í~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=Üà®äé=Ç™=ÇÉí=Ü~ê=ìåÇÉêä®íí~í=á=ÜÉååÉë=~êÄÉíëäáîK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= OR= =
QK=^å~äóë=
=
sá=âçããÉê=~íí=~å~äóëÉê~=î™êí=êÉëìäí~í=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëíóêÇçâìãÉåíI=ÑçêëâåáåÖÉå=á=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=
ë~ãí=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ìíí~ä~åÇÉK=
=
QKN=lêë~âÉê=íáää=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
pâçä~å=~åë™Ö=áåíÉ=~íí=h~êáå=çÅÜ=píáå~=Ñ∏äàÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ë~ãã~=í~âí=ëçã=ÇÉê~ë=
âä~ëëâ~ãê~íÉêK=aÉ=ÑáÅâ=ÖÉåçãÖ™=çäáâ~=âìåëâ~éëíÉëíÉê=çÅÜ=å®ê=ÇÉ=áåíÉ=ìééå™ÇÇÉ=ëâçä~åë=âê~î=é™=
íÉëíÉêå~I=éä~ÅÉê~ÇÉë=ÇÉ=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêK==bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ÇáëâìíÉê~ê=çã=~íí=
ÇÉ=Òëî~Ö~Ò=ÉäÉîÉêå~=çÑí~=Ñ™ê=Üà®äé=ìí~åÑ∏ê=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åëÉê=áåíÉ=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=ëíáãìäÉê~=ÇÉ=ÄÉÜçî=ÉäÉîÉå=âê®îÉêK=jÉå=®îÉå=~íí=
ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ëâ~é~ê=éêçÄäÉã=á=âä~ëëÉå=â~å=Çáëíê~ÜÉê~=ÇÉ=~åÇê~=âä~ëëâ~ãê~íÉêå~=îáäâÉí=êÉä~íÉê~ê=íáää=
ëí∏Ç=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â~å=îá=ëÉ=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíI=å®ê=pçÑá~=
ÄÉê®íí~ê=çã=ìééäÉîÉäëÉê=~íí=Ñ™=ëí®ãéÉäå=ëçã=ÇÉå=ÒÄê™âáÖ~Ò=ÉäÉîÉå=ëçã=áåíÉ=âä~ê~ÇÉ=~î=~íí=î~ê~=é™=
äÉâíáçåÉêå~K=eçå=ÑáÅâ=Ö™=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=Ç®ê=~åëî~êÉí=î~ê=Üçë=Éå=âîáåå~=ëçã=
áåíÉ=Ü~ÇÉ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâìíÄáäÇåáåÖK=ûîÉå=pâçäîÉêâÉíë=EOMMSF=ä®ÖÉëÄÉÇ∏ãåáåÖ=îáë~ê=~íí=ÉäÉîÉê=
áÄä~åÇ=ä®ÖÖÉê=ëâìäÇÉå=é™=ëâçä~åë=~êÄÉíëë®íí=ãÉå=®îÉå=é™=ëáÖ=ëà®äî~K=s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=éÉâ~ê=é™=å®ê=
ëî™êáÖÜÉíÉêå~=Ñ∏êâä~ê~ë=ÄÉêç=é™=~åÇê~=çêë~âÉê=®å=ÉäÉîÉåë=ÉÖÉåëâ~éÉê=ìééäÉîë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
ëçã=éçëáíáîK=bñÉãéÉäîáë=píáå~=î~êë=éêçÄäÉã=îáë~ÇÉ=ëáÖ=î~ê~=Éíí=ëóåÑÉä=çÅÜ=bãã~=Ç®ê=ëî™êáÖÜÉíÉå=
ÄÉëíçÇ=á=~íí=Üçå=íáääÄêáåÖ~í=ëáå=Ä~êåÇçã=á=Éíí=~åå~í=ä~åÇK=k®ê=éêçÄäÉãÉí=Ñ∏êä®ÖÖë=ÉåÄ~êí=é™=
áåÇáîáÇåáî™I=ëçã=Üçë=pçÑá~=çî~åI=ìééäÉîë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëçã=åÉÖ~íáîK=
=
sáÇ~êÉ=â~å=îá=ëÉ=~íí=bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=å®ê=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=~åëÉê=ÇÉí=®ê=ÉäÉîÉå=
ëçã=Ä®ê=éêçÄäÉãÉí=äÉí~ê=ÇÉ=ÉÑíÉê=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=Éå=Ñ∏êâä~êáåÖI=Ñ∏ê=~íí=Ç®êÉÑíÉê=~åé~ëë~=ÉäÉîÉå=áå=á=
âä~ëëêìããÉíK=jÉå=ëÉê=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=éêçÄäÉã~íáâÉå=Ñáååë=á=ãáäà∏åI=Ä∏ê=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=
çÅÜ=Éå=çãÄáäÇåáåÖ=~î=ëâçäãáäà∏å=áåáíáÉê~ë=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=â~å=áåíê®ÑÑ~=áÖÉåK=aÉí=ëçã=î~ê=
ÖÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=î~ê=ÇÉê~ë=ìééäÉîÉäëÉ=~íí=ëâçä~å=~åë™Ö=éêçÄäÉã~íáâÉå=î~ê=é™=
áåÇáîáÇåáî™K=f=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=ëí™ê=ÇÉí=~ííW=
=
pâçä~å=ëâ~ää=ë∏â~=ãçíîÉêâ~=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~êÄÉíÉíK=aÉå=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ìíÑçêã~=Éíí=áååÉÜ™ääI=
ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ëáå=çêÖ~åáë~íáçå=ë™I=~íí=ÇÉí=ëãáÇáÖí=â~å=~åé~ëë~=ëáÖ=íáää=çäáâ~=ÉäÉîÉêë=áåÇáîáÇì~äáíÉíK=
E~K~WROF=
=
aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=çã=ÇÉí=á=ëâçä~å=Ñ~ååë=ìåÇÉêîáëåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉêI=ëâìääÉ=ëâçä~åë=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏êëí=
ìåÇÉêë∏â~ë=Ñ∏ê=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=ë™=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~=ä∏ë~=éêçÄäÉã~íáâÉåK=k®ê=pçÑá~=çÅÜ=h~êáå=
ÄÉê®íí~ê=çã=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÇÉí=ÇÉ=êÉÇ~å=â~åI=ëÉ=é™=Ñáäã=çÅÜ=®í~=ÖçÇáë=ìåÇÉê=ëí∏Ç=J
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=ã~å=ìåÇê~=çã=ëâçä~å=Ü~ê=Öàçêí=ÇÉí=ÇÉ=®ê=ëâóäÇáÖ~=íáää=ÉåäáÖí=Åáí~íÉí=çî~åK=
h~ÇÉëà∏=EOMMNF=ëâêáîÉê=ëÉå~êÉ=çã=Üìê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ãå~ê=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=íáää=Éå=
ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖI=çÑí~=Ä~ê~=Ñ™=êÉéÉíÉê~=Ä~ëÑ®êÇáÖÜÉíÉêå~=é™=Éíí=çë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=ë®ííI=â~å=
ã~å=®îÉå=Ç®ê=ëí®ää~=ëáÖ=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉí=Ü~ê=ëâÉíí=å™Öçå=ìíîÉÅâäáåÖ=á=ëâçä~å=Ö®ää~åÇÉ=çã=éêçÄäÉãÉí=
®ê=é™=áåÇáîáÇ=Ó=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™K=c∏êÑ~íí~êÉå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=ãÉÇ=~íí=çÑí~=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=áåíÉ=
å™Öçå=âìåëâ~é=çã=ÉäÉîÉêå~ë=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=çÑí~ëí=~îëâáäÇ=áÑê™å=ÉäÉîÉêë=
áåä®êåáåÖ=á=∏îêáÖíK=
=
bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ë®ÖÉê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=ê®íí=íáää=Éå=ÜÉä=çÅÜ=Ñìää=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=bÑíÉêëçã=~ää~=®ê=
äáâ~=î®êÇ~=â~å=ÜÉääÉê=áåÖÉå=ìíÉëäìí~ë=ÉääÉê=~îëâáäà~ëK=f=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=pçÑá~ë=
ëâçä~=îáääÉ=ë®íí~=ÜÉååÉ=á=™ê=Q=Ç™=Üçå=ÖáÅâ=á=™ê=SI=îáäâÉí=áåíÉ=pçÑá~=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÖçÇâ®åÇÉK=
aÉíí~=çêë~â~ÇÉ=~íí=Üçå=ÄäÉî=~îëí®åÖÇ=Ñê™å=ëâçä~å=á=Éå=îÉÅâ~K=k®ê=ëâçä~å=îáää=~îëâáäà~=Éå=ÉäÉî=Ñê™å=
ÇÉëë=çêÇáå~êáÉ=âä~ëë=ë™=ìåÇÖ™ê=ã~å=Éíí=áåâäìÇÉê~åÇÉ=éÉêëéÉâíáî=ëçã=Ñê®ãà~ê=ë~ãã~åÜ™ääåáåÖ=
ãÉää~å=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=çÅÜ=ÇÉê~ë=â~ãê~íÉêK=c∏êÑ~íí~êÉå=ëÉê=~íí=çäáâÜÉíÉê=ã®ååáëâçê=
ÉãÉää~å=®ê=ãÉê=Éå=íáääÖ™åÖ=Ñ∏ê=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~=Ä®ëí~=®å=ëçã=çêë~âÉê=íáää=éêçÄäÉã=çÅÜ=ëî™êáÖÜÉíÉêK===
= OS= =
=
h~ÇÉëà∏=EOMMNF=ÇáëâìíÉê~ê=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÖçÇ~=ÇÉä~ê=~î=ë®êëâáäÇ~=ÖêìééÉê=ë™ëçã=~íí=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=ìíÖ™=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=åáî™=çÅÜ=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ä®ê~êâçåí~âíK=s™ê~=
áåÑçêã~åíÉê=ÄÉê®íí~ê=çã=~íí=ÇÉ=®ê=éçëáíáî~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=å®ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ö~î=ÇÉã=
å™Öçí=~åî®åÇÄ~êí=çÅÜ=~íí=ã~å=ëà®äî=ìééäÉîÉê=Éíí=ÄÉÜçî=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉí=ëÉå~êÉ=ìééäÉîÇÉ=
bãã~=ëçã=Äê∏í=é™=Éíí=~åå~í=ëéê™â=çÅÜ=áåíÉ=îáääÉ=Ääá=êÉí~Ç=ë~ãí=iáåÇ~=ëçã=áåíÉ=Ñ∏äàÇÉ=ãÉÇ=á=
ã~íÉã~íáâÉåK=ûîÉå=pâçäîÉêâÉí=EOMMSF=îáë~ê=é™=~íí=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=â~å=ÖÉ=ãÉê=ëí∏Ç=
çÅÜ=âçåí~âí=Ñê™å=ä®ê~êÉåK=aÉí=®ê=äìÖå~êÉ=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=Ä®ííêÉ=âçåÅÉåíê~íáçå=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
ä®ê~åÇÉK=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñê~ãâçããÉê=~íí=bãã~=ëçã=ÑáÅâ=ëí∏Ç=~î=Éå=ìíÄáäÇ~Ç=í~äéÉÇ~ÖçÖ=
ìééäÉîÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=éçëáíáîíK=aÉ=∏îêáÖ~=áåÑçêã~åíÉêå~=ã∏ííÉ=ä®ê~êÉ=ìí~å=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=
âìåëâ~é=ÉääÉê=~åå~å=ëéÉÅá~äáëíìíÄáäÇåáåÖK=e~ê=ÉäÉîÉêë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=ÇÉå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=å™Öçå=êÉä~íáçå=íáää=ä®ê~êÉë=ìíÄáäÇåáåÖ\=
=
QKO=qáääÄ~â~ÄäáÅâ~ê=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=îìñÉåäáî=
=
sáÇ=~å~äóëÉå=Ñê~ãâçããÉê=ëâáääå~ÇÉê=á=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=áåÑçêã~åíÉêå~ë=
ëâçäíáÇK=bãã~=çÅÜ=iáåÇ~=®ê=ÇÉ=ëçã=î~ê=éçëáíáî~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉå=ÖàçêÇÉ=~íí=
ÇÉí=ìåÇÉêä®íí~ÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉã=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=ëâçäíáÇ=çÅÜ=~êÄÉíëäáîK=h~êáåI=pçÑá~=çÅÜ=píáå~=î~ê=ÇÉ=ëçã=
ìééäÉîÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=åÉÖ~íáî=Ç™=ÇÉ=éÉâ~ÇÉ=é™=Éíí=ë®ãêÉ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=ëçã=Ü~ê=é™îÉêâ~í=
ÇÉê~ë=îìñÉåäáîK=
=
píáå~ë=åÉÖ~íáî~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÜÉååÉë=óêâÉëêçää=ëçã=ä®ê~êÉI=Üçå=
äóÑíÉê=Ñê~ã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=áåÇáîáÇì~äáëÉê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=dÉåçã=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®íí=îáää=Üçå=
ìééå™=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=î~ê~=Ñ∏ê=~ää~K=mÉêëëçå=ENVVTF=é™éÉâ~ê=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=î®äà~=ê®íí=
~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=~íí=ëâ~é~=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉåK=aÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêáå=ë®ÖÉê=~íí=
ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëâçä~å=ëâ~é~ê=ãçíáî~íáçå=íáää=Éå=ÖçÇ=ä®êçãáäà∏=çÅÜ=ëáíì~íáçå=ëçã=ëíáãìäÉê~ê=íáää=
Éíí=~âíáîí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=EaóëíÜÉI=OMMPFK=aÉí=Ö®ääÉê=~íí=ëâ~é~=ãáäà∏Éê=Ç®ê=ÉäÉîÉå=â®ååÉê=ëáÖ=~ÅÅÉéíÉê~Ç=
çÅÜ=~íí=é™=Éíí=éçëáíáîí=ë®íí=Ñçêã~=ÇÉå=ä®ê~åÇÉë=áÇÉåíáíÉíI=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉå=â®ååÉê=ëáÖ=
ìééëâ~íí~Ç=Ä™ÇÉ=ëçã=â~å=å™Öçí=çÅÜ=ëçã=å™Öçå=ëçã=â~å=ÄÉíóÇ~=å™Öçí=Ñ∏ê=~åÇê~K=dÉåçã=~íí=ÇÉäí~=
á=Öêìéé=çÅÜ=Ääá=ìééëâ~íí~Ç=∏â~ê=ãçíáî~íáçåÉå=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí=ä®ê~åÇÉK=sá=â~å=âçåëí~íÉê~=~íí=á=h~êáåë=
Ñ~ää=Ç®ê=~îëâáäà~åÇÉí=Ñê™å=âä~ëëÉå=ëâÉÇÇÉ=é™=Éíí=ìíéÉâ~åÇÉ=çÅÜ=åÉÇî®êÇÉê~åÇÉ=ë®ííI=î~ê=ÇÉí=áåÖÉå=
ÖçÇ=ä®êçãáäà∏=Ñ∏ê=ÜÉååÉK=
=
aÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=îáë~í=íóÇäáÖí=~íí=îáäà~å=~íí=ä®ê~=ÄÉêçê=é™=ìééäÉîÉäëÉê=~î=
ãÉåáåÖëÑìääÜÉíI=îáäâÉí=á=ëáå=íìê=ÄÉêçê=é™=çã=âìåëâ~é=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=îáâíáÖí=á=ÇÉ=
ÖêìééÉê=ã~å=áåÖ™ê=á=EaóëíÜÉI=OMMPFK=sá=â~å=ëÉ=á=äáííÉê~íìêÉå=~íí=sóÖçíëâó=ãÉå~ê=é™=~íí=îá=Ñ∏êëí=
ã™ëíÉ=Ü~=Éíí=ìíîÉÅâäáåÖëçãê™ÇÉI=Éíí=çãê™ÇÉ=~î=âìåëâ~é=ëçã=îá=®ê=å®ê~=~íí=Éê∏îê~K=sá=Ñ∏êëí™ê=ÇÉí=
å®ëí~å=ãÉå=áåíÉ=êáâíáÖíK=sá=â~å=âä~ê~=~î=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉê=á=ÇÉíí~=âìåëâ~éëçãê™ÇÉ=áÑ~ää=îá=Ñ™ê=
äÉÇíê™Ç~ê=ÉääÉê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éå=ãÉê=âìååáÖ=à®ãäáâÉK=c∏ê=~íí=âìåå~=ä®ê~=ëáÖI=ÉääÉê=å™Öçå=~åå~åI=
å™Öçí=åóíí=ã™ëíÉ=ã~å=Ñ∏êëí=Üáíí~=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉåK=aÉå=Ö™ê=ëÉÇ~å=~íí=Éê∏îê~=E~K~KFK==
=
QKP=bäÉîÉêë=™ëáâíÉê=çã=ÄÉëäìí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
f=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=®ê=éçëáíáî~=íáää=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=
ÇÉ=ëçã=î~ê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ÄÉëäìíÉíK=jÉå=ÇÉ=ÑäÉëí~=áåÑçêã~åíÉêå~=Ü~ê=áåíÉ=Ñ™íí=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=é™îÉêâ~=
ÄÉëäìíÉå=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=_ÉëäìíÉå=íçÖë=ìí~å=î~êâÉå=ÉäÉîÉêë=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ãÉÇîÉêâ~åK=
pçã=îá=â~å=ëÉ=á=^êãëíêçåÖë=ENVVRF=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=î~ê=ã™åÖ~=~î=ÉäÉîÉêå~=çîÉí~åÇÉ=çã=Üìê=
ÄÉëäìíÉå=çã=Éå=éä~ÅÉêáåÖ=Ñ∏ê=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ÖáÅâ=íáääK=k™Öê~=ÑáÅâ=íê®ÑÑ~=Éå=éëóâçäçÖI=ãÉå=îáëëíÉ=áåíÉ=
î~êÑ∏êK=bå=çêë~â=íáää=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=~íí=ÇÉ=éêçÑÉëëáçåÉää~=ëíêìåí~ÇÉ=á=~íí=áåÑçêãÉê~=ÉäÉîÉêå~=çã=Üìê=
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=Ö™ê=íáääI=çÅÜ=áåîçäîÉê~=ÇÉã=á=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉåK=f=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=âä~Ö~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=é™=
Ç™äáÖ=áåÑçêã~íáçåK=aÉê~ë=™ëáâíÉê=äóÑíÉë=áåíÉ=Ñê~ã=çÅÜ=ÇÉ=â®åÇÉ=ëáÖ=Ç™=ã~âíä∏ë~=á=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉåK=
= OT= =
bäÉîÉêå~=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ãÉê=ä®ê~êå~ë=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ÄÉÜçî=~î=Éå=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çã=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=
®å=ÇÉê~ë=ÉÖå~=ÄÉÜçîK=s®ä=Ç®ê=îáääÉ=ã™åÖ~=íáääÄ~â~=íáää=ëáå=Ö~ãä~=âä~ëë=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÑáÅâ=Éå=ëí®ãéÉä=
ëçã=ÒÉÑíÉêÄäáîå~Ò=çÅÜ=Ñ∏ê=ä™Ö~=âê~î=á=®ãåÉëâìåëâ~éÉê=á=ÇÉå=åó~=ÖêìééÉå=E~K~KFK=
=
f=Ç~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ìééê®íí~ë=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=îáäâÉí=
áååÉÄ®ê=~íí=éä~åÉê~=ÉäÉîÉåë=ìíÄáäÇåáåÖ=é™=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉí=çéíáãÉê~ëK=
aÉíí~=ãÉå~ë=~íí=ÇÉí=ÄçêÇÉ=î~ê~=Éå=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~ää~=ÉäÉîÉêK=pâçäÜìîìÇã®ååÉå=
Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ëâçä~åë=ëíóêÇçâìãÉåí=âçåâêÉíáëÉê~ë=ë™=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=ÖÉë=çéíáã~ä~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=
äóÅâ~ë=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=pâçä~å=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=~åëî~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Éå=áåÇáîáÇìÉääí=
~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏äàë=ìéé=ìåÇÉê=ÜÉä~=ÇÉê~ë=ëâçäíáÇK=aÉíí~=â~ää~ë=
áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖëéä~åÉêK=dÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=®ê=ÇÉä~âíáÖ~=çÅÜ=í~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå=ÉÖÉå=
ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=®ê=ëóÑíÉí=~íí=ëí®êâ~=ÉäÉîáåÑäóí~åÇÉí=çÅÜ=Éå=ã™äë®ííåáåÖ=Ä∏ê=î~ê~=~íí=ÉäÉîÉå=á=ëäìíÉí=
~î=ÖêìåÇëâçä~å=çÅÜ=á=Öóãå~ëáÉëâçä~å=®ê=ÜìîìÇ~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=EmÉêëëçåI=OMMNFK=
=
f=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ëâêáîë=~ííW=
=
===råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=î~êàÉ=ÉäÉîë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=E~K~WNTF=
=
ûîÉå=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=í~ê=ìéé=~íí=ëâçä~å=ã™ëíÉ=~åé~ëë~=áååÉÜ™ääÉíI=~êÄÉíëë®ííÉí=çÅÜ=
çêÖ~åáë~íáçåÉå=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉêå~ë=Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=ÄÉÜçîK=aÉíí~=ëâìääÉ=ÜáåÇê~=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=
ëâçä~å=âìåÇÉ=ìééëí™K=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëâçäçê=î~äÇÉ=~íí=
éä~ÅÉê~=ÇÉã=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêI=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ìíÑçêã~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=
ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçîK=
=
f=Ç~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ëí™ê=ÇÉíW=
=
===pâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=xÁz=ëìÅÅÉëëáîí=ìí∏î~ê=Éíí=~ääí=ëí∏êêÉ=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ëáå==
===ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=áåêÉ=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~å=xÁz=E~K~WNUF=
=
a~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=îáä~ê=é™=Éíí=~åí~ä=ÇÉãçâê~íáëâ~=
éêáåÅáéÉêK=sáäâ~=å™Öê~=®ê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=ëâ~=í~=~åëî~êI=âìåå~=áåîÉêâ~=é™=çÅÜ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáíí=ÉÖÉí=
~êÄÉíÉK=f=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=î~ê~=ãÉÇîÉêâ~=å®ê=íÉã~~êÄÉíÉå=
ÄÉëäìí~ë=Ñ∏ê=ÇÉ=óåÖêÉ=™äÇê~êå~I=ãÉå=ÇÉí=ëí™ê=áåÖÉí=ëâêáîÉí=çã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=î~ê~=áåîçäîÉê~ÇÉ=∏îÉê=
ëáå=ìíÄáäÇåáåÖK=
=
QKQ=p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=Ü~ê=îá=~å~äóëÉê~í=î™êí=êÉëìäí~í=ãÉÇ=Üà®äé=~î=î~äÇ=äáííÉê~íìêK=sá=Ü~ê=äóÑí=Ñê~ã=
áåÑçêã~åíÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=™ëáâíÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖK=aÉí=
Ñê~ãâçããÉê=á=êÉëìäí~íÉí=~íí=ÇÉí=çÑí~ëí=ä~ÇÉë=é™=áåÇáîáÇåáî™=çÅÜ=ÇÉí=ëíóêâÉê=îá=ãÉÇ=äáííÉê~íìê=
Ebã~åìÉäëëçå=NVTTI=mÉêëëçå=NVVTI=mÉêëëçå=OMMN=C=e~ìÖ=ãKÑäK=OMMSF=
=
= OU= =
RK=jÉíçÇÇáëâìëëáçå=
=
sá=âçããÉê=~íí=ÖÉåçã=î~äÇ=äáííÉê~íìê=äóÑí~=Ñê~ã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ÄêáëíÉê=çÅÜ=Ñ∏êÇÉä~êK=
=
sá=î~äÇÉ=Éå=âî~äáí~íáî=áåíÉêîàì=Ñ∏ê=~íí=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉå=î~ê=ãÉëí=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëóÑíÉ=
EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=sá=~åî®åÇÉ=çëë=~î=Éå=Ü∏Ö=ëíêìâíìêÉêáåÖ=å®ê=îá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=î™ê~=
áåíÉêîàìÉêK=sáäâÉí=ÉåäáÖí=m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=EOMMPF=ÄÉíóÇÉê=~íí=Ñê™Öçêå~=ëâÉê=á=Éå=ÄÉëí®ãÇ=
çêÇåáåÖK=sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=~åÇê~=ãÉíçÇÉê=ë™ëçã=Éåâ®íÉê=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçåÉêK=jÉå=
ÉÑíÉêëçã=îá=îáääÉ=Ñ™=Ñê~ã=î™ê~=áåÑçêã~åíÉêë=éÉêëçåäáÖ~=™ëáâíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=íóÅâíÉ=îá=áåíÉ=~íí=
Éåâ®íÉê=é~ëë~ÇÉ=ãÉÇ=ëáå~=Ñ~ëí~=ëî~êë~äíÉêå~íáîK=dÉåçã=áåíÉêîàìÉêå~=Ö~î=áåÑçêã~åíÉêå~=çëëI=
ÇàìéÖ™ÉåÇÉ=ëî~ê=çã=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=ëí∏Ç=JìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖI=îáäâÉí=áåíÉ=
ëâìääÉ=î~ê~=ã∏àäáÖí=á=Éåâ®íÉêK=sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=~åÇê~=ãÉíçÇÉê=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=Éåâ®íÉê=çÅÜ=
çÄëÉêî~íáçåÉêI=ëâìääÉ=Ü~=âìåå~í=ÖÉ=çëë=íáää=îáëë=ÇÉä=~åÇê~=ëî~ê=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=
jÉå=®îÉå=~íí=Éíí=ëí∏êêÉ=~åí~ä=áåÑçêã~åíÉê=ëâìääÉ=ÖÉ=Éíí=ãÉê=Çàìé~êÉ=çÅÜ=áåÖ™ÉåÇÉ=êÉëìäí~íÉíK==
=
s™ê=í~åâÉÖ™åÖ=î~ê=Ñê™å=Ä∏êà~å=~íí=áåíÉêîàì~=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=é™Ö™ÉåÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=sá=êáåÖÇÉ=
íáää=Éíí=íàìÖçí~ä=ëâçäçê=á=d∏íÉÄçêÖëçãê™ÇÉí=çÅÜ=ÑáÅâ=åÉÖ~íáî=êÉëéçåë=Ñê™å=ë~ãíäáÖ~=ëâçäçêK=aÉíí~=íçÖ=
Éå=ÇÉä=íáÇ=áÑê™å=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=îá=Ü~ãå~ÇÉ=á=íáÇëéêÉëëK=aÉí=äÉÇÇÉ=îáÇ~êÉ=íáää=î™êí=
åìî~ê~åÇÉ=ëóÑíÉ=çÅÜ=îá=ÑáÅâ=®åÇê~=ìêî~äëÖêìéé=íáää=éÉêëçåÉê=á=îìñÉå=™äÇÉê=ëçã=Ü~ê=Ü~Ñí=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖK==
=
s™ê~=áåÑçêã~åíÉê=Ñ~åå=îá=ÖÉåçã=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉêK=sá=î~äÇÉ=ÇÉíí~=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=é™=ÖêìåÇ=
~î=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåÇ~=íáÇëÄêáëíK=k®ê=îá=ëâêáîÉê=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=ãÉå~ê=îá=éÉêëçåÉê=ëçã=îá=Ü~ê=Éå=
å®ê~=êÉä~íáçå=íáää=ÉñÉãéÉäîáë=î®ååÉêK=jÉå=ÉÑíÉêëçã=îá=~åî®åÇÉê=çëë=~î=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=®ê=îá=
ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ëî~êÉå=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ë~ååáåÖëÉåäáÖ~K=fåÑçêã~åíÉêå~=â~å=Ñçêã~=ëî~êÉå=ìíáÑê™å=î~Ç=
ÇÉ=~åí~ê=~íí=îá=Ñ∏êî®åí~ê=çëë=EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ä~ëÉê~ë=é™=ÑÉã=
áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=~ää~=®ê=âîáååçêK=bÑíÉêëçã=ìêî~äëÖêìééÉå=Ä~ëÉê~ë=é™=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=Ñ∏ää=ÇÉí=ëáÖ=
å~íìêäáÖí=~íí=ÇÉí=ÄäÉî=âîáååçêK=sá=Ü~ÇÉ=íî™=í®åâÄ~ê~=ã~åäáÖ~=áåÑçêã~åíÉê=ãÉå=ÇÉ=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=é™=
~åå~å=çêíK=lã=ìêî~äëÖêìééÉå=ÄÉëíçÇ=~î=Ä™ÇÉ=âîáååçê=çÅÜ=ã®å=íêçê=îá=~íí=îá=âìåÇÉ=Ñ™=Éíí=~åå~í=
êÉëìäí~íK=sá=íêçê=~íí=ä®ê~êÉ=â~å=çãÉÇîÉíÉí=ëí®ää~=çäáâ~=âê~î=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=â∏åÉíK=sá=íêçê=ÖÉåçã=î™ê~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=á=scr=çÅÜ=~êÄÉíëäáî=~íí=ä®ê~êÉ=â~å=Ü~=Éå=íÉåÇÉåë=~íí=î~ê~=Ü™êÇ~êÉ=ãçí=éçàâ~ê=çÅÜ=í~=
ÇÉã=ìí=Ñê™å=âä~ëëêìããÉí=çÑí~êÉ=®å=ãçí=ÑäáÅâçêK=
=
sá=~åëÉê=~íí=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=Éå=Äê~=ã®íåçÖÖê~ååÜÉí=Ç™=~ää~=áåíÉêîàìÉê=Ü~ê=ëâÉíí=é™=äáâ~êí~í=
ë®íí=EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=^ää=áåÑçêã~íáçåI=Ä™ÇÉ=éçëáíáî=çÅÜ=åÉÖ~íáîI=ëçã=îá=Ü~ê=Ñ™íí=Ñê~ã=
ÖÉåçã=áåíÉêîàìÉêå~=Ü~ê=îá=äóÑí=Ñê~ã=á=êÉëìäí~íÉíK=a™=îá=îáää=Ü~=Éå=Ü∏Ö=ëí~åÇ~êÇ=é™=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=
Ü~ê=îá=Ä~åÇ~í=ë~ãí=ëâêáîÉí=åÉê=ÇÉã=çêÇ~Öê~åí=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=Éå=ÑÉä~âíáÖ=íçäâåáåÖK=sá=Ü~ê=
ÖÉãÉåë~ãí=~êÄÉí~í=Ñê~ã=áåíÉêîàìÑê™Öçêå~=ë™=~íí=ÇÉëë~=ãçíëî~ê~ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
ë~ãí=ëí®ääí=ÇÉã=á=Éå=ëíêìâíìêÉê~Ç=çêÇåáåÖK=a®êãÉÇ=~åëÉê=îá=~íí=êÉäá~ÄáäáíÉíÉå=®ê=ìééÑóääÇ=E~K~KFK=
dÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉíÉå=®ê=çë®âÉê=Ç™=ìêî~äÉí=ëâÉíí=ÖÉåçã=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=E~K~KFK==
=
=
=
=
=
=
= OV= =
SK=aáëâìëëáçå=
=
sá=âçããÉê=~íí=ÄÉäóë~=ÅÉåíê~ä~=êÉëìäí~í=âçééä~í=íáää=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåI=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ë~ãí=ÉÖå~=
êÉÑäÉâíáçåÉêK=
=
SKN=lêë~âÉê=íáää=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
lêë~âÉêå~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=î~êáÉê~í=ãÉää~å=áåÑçêã~åíÉêå~K=qî™=~î=áåÑçêã~åíÉêå~ë=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ÖêìåÇ~ÇÉë=é™=âìåëâ~éëíÉëíÉêI=Ç®ê=ëâçä~å=~åë™Ö=~íí=éêçÄäÉãÉí=ä™Ö=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=
a®êÉÑíÉê=éä~ÅÉê~ÇÉë=ÇÉ=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖë=Öêìéé=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉåë=
áåä®êåáåÖK=dóåå~ê=áåä®êåáåÖÉå=áåÇáîáÇÉå=å®ê=ÇÉååÉ=~îëâáäàë=Ñê™å=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ\=sá=
~åëÉê=~íí=áåä®êåáåÖÉå=ëâ~=ëâÉ=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçî=ãÉå=~íí=ÇÉí=ëâ~=ëâÉ=á=ëí∏êëí~=
ã∏àäáÖÜÉí=á=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sóÖçíëâáà=ÇáëâìíÉê~ê=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉå=
Ç®ê=ÖêìééÉå=ÜÉäëí=ëâ~=î~ê~=ÜÉíÉêçÖÉåI=ãÉÇ=âìåëâ~éÉê=é™=çäáâ~=åáî™Éê=ë™=~íí=ã~å=ä®ê=~î=î~ê~åÇê~=
EaóëíÜÉI=OMMPFK=k®ê=ëâçä~å=î®äàÉê=~íí=éä~ÅÉê~=ÉäÉîÉê=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=ëâ~é~ë=
ÜçãçÖÉå~=ÖêìééÉê=ëçã=áåíÉ=ÄáÇê~ê=íáää=~íí=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉå=ëí®êâëK=jÉå=ë~ãíáÇáÖí=
ìííêóÅâÉê=h~ÇÉëà∏=EOMMNFI=qáÇÉã~å=EOMMQF=çÅÜ=pâçäîÉêâÉí=EOMMSF=~íí=ë®êëâáäÇ~=
ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉê=é™=Éíí=éçëáíáîí=ë®ííK=j™åÖ~=ÉäÉîÉê=Ääáê=íáääÑêÉÇëëí®ääÇ~=~î=~íí=
ä®ãå~=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=äìÖå=çÅÜ=êç=á=Éå=ãáåÇêÉ=ÖêìééK=sá=ëí®ääÉê=çëë=Ñê™Ö~å=
î~êÑ∏ê=áåíÉ=ÑäÉê=ëâçäçê=ìåÇÉêîáë~ê=á=ãáåÇêÉ=ëâçä=Jâä~ëëÉê=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ìåÇîáâ~=~íí=~îëâáäà~=ÉäÉîÉêK=
aÉíí~=ìåÇÉêîáëåáåÖëë®íí=ëâ~é~ê=Éå=Ü~êãçåáëâ=çÅÜ=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ãáäà∏=Ç®ê=ëâçä~å=ëÉê=íáää=
áåÇáîáÇÉêå~ë=ÄÉÜçîK=aÉí=ëâ~=áåíÉ=Ü~åÇä~=çã=îáäâ~=~îîáâ~åÇÉ=áåÇáîáÇÉê=ëçã=ëâ~=áå=á=
âä~ëëêìãëãáäà∏åI=ìí~å=áëí®ääÉí=çã=Üìê=ëâçäãáäà∏å=â~å=Ñ∏ê®åÇê~ë=ë™=~íí=Éíí=ãáåÇêÉ=~åí~ä=ÉäÉîÉê=
ÄÉÜ∏îÉê=â®åå~=ëáÖ=~ååçêäìåÇ~=çÅÜ=ã™ëíÉ=Ñäóíí~ë=∏îÉê=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=aÉí=Ü®ê=
éêçÄäÉãÉí=ëâ~=ÄÉÜ~åÇä~ë=~î=~ää~=á=ëâçä=JçêÖ~åáë~íáçåÉåI=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=ëéÉÅá~äáëíÉêK=^Üäëíê∏ã=ãKÑäK=
ENVUSF=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=å®ê=çî~åëí™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã=ÄÉ~êÄÉí~ë=®ê=ÇÉí=ÅÉåíê~äí=~íí=~åî®åÇ~=
êÉëìêëÉê=é™=ê®íí=ë®ííK=lÑí~=í~ê=ëâçä~å=Ñê~ã=ãÉê=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=
ÑçâìëÉê~=é™=~íí=Ö∏ê~=ÇÉå=Òî~åäáÖ~Ò=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ãáåÇêÉ=ìíÉëäìí~åÇÉK=cê~ãÑ∏ê~ääí=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=
çã=~íí=çãëâ~é~=ëâçäëáíì~íáçåÉå=á=ÇÉå=Öêìéé=ëçã=ÉäÉîÉå=áåÖ™ê=áK=
=
pçÑá~=Ü~ÇÉ=âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖ=îáäâÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=ä®ê~êå~=ìééÑ~íí~ÇÉ=
ÜÉååÉ=ëçã=ÄÉëî®êäáÖK=jÉå=ëâçä~å=ìåÇÉêë∏âíÉ=~äÇêáÖ=çã=î~Ç=ëçã=çêë~â~ÇÉ=ÜÉååÉë=ÄÉíÉÉåÇÉK=c∏ê=
~íí=ìåÇÉêä®íí~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ä®í=ëâçä~å=pçÑá~=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=Éå=ãáåÇêÉ=ÖêìééK=aÉí=®ê=Éå=
~î=ã™åÖ~=çêë~âÉê=íáää=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=~íí=ëâçä~å=ëÉê=ÇÉã=ëçã=ÄÉëî®êäáÖ~K=pçã=
bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=ëâêáîÉê=®ê=ÇÉå=Ü®ê=çêë~âÉå=Éå=êÉ~äáíÉí=ãÉå=ÇÉí=®ê=áåÖÉí=ëçã=ëâçäçêå~=îáää=
çÑÑÉåíäáÖÖ∏ê~K=aÉíí~=~êÄÉíëë®íí=~åëÉê=ëâçäçêå~=ìåÇÉêä®íí~ê=Ñ∏ê=ÇÉ=∏îêáÖ~=ÉäÉîÉêå~ë=áåä®êåáåÖK=sáäâÉí=
îá=áåíÉ=ëÉê=ëçã=ÇÉí=çéíáã~ä~=î~êâÉå=Ñ∏ê=ÖêìééÉå=ÉääÉê=áåÇáîáÇÉåK=jÉå=âê®îÉê=áåÇáîáÇÉå=Éåë~ãÜÉí=
îáÇ=ëâçä~êÄÉíÉ=ëâ~=ÇÉí=Ñáåå~ë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=ÄÉã∏í~=ÇÉí=ÄÉÜçî=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=ÖêìééÉåë=ëâìääK==
=
s™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=å®ê=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=îÉêâ~ÇÉ=çÅÜ=ÄÉÖêÉééÉí=
áåíÉÖêÉêáåÖ=~åî®åÇÉëK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÉäÉîÉê=ëçã=~îîáâÉê=ëâ~=ê®íí~=áå=ëáÖ=á=ëâçä~åI=ëçã=Ñê™å=
ëâçäëí~êí=îáë~ê=~íí=ÉäÉîÉê=ëâ~=î~ê~=äáâ~=î~ê~åÇê~K=oÉëìäí~íÉí=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=îáë~ê=~íí=áåíÉÖêÉêáåÖ=
áåíÉ=ÑìåÖÉê~ÇÉ=ìåÇÉê=íêÉ=~î=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëâçäíáÇK=aÉí=éÉâ~ÇÉë=ãÉê=ãçí=Éå=ëÉÖêÉÖÉê~åÇÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç™=ÇÉ=ÄäÉî=~îëâáäàÇ~=Ñê™å=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=jÉå=áÇ~Ö=ëâ~=ëâçä~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=Éíí=
áåâäìÇÉê~åÇÉ=éÉêëéÉâíáî=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=ëâçä~å=ìíÖ™ê=áÑê™å=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=®ê=çäáâ~I=ãÉå=~íí=ÇÉí=®ê=
ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ãáäà∏å=ëçã=ëâ~=Ñ∏ê®åÇê~ë=çÅÜ=áåíÉ=ÉäÉîÉå=EkáäÜçäãI=OMMSFK=aÉå=áåâäìÇÉê~åÇÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åëÉê=îá=Öóåå~=ÉäÉîÉêë=âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖ=é™=Ä®ëí~=ë®ííK=sá=íêçê=~íí=ÉäÉîÉêë=
ëî™êáÖÜÉíÉê=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉä=ÄÉêçê=é™=ëâçäãáäà∏åK=k®ê=ÇÉí=ìééëí™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=íêçê=îá=~íí=
ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ñ∏êëí=ëÉ=Üìê=ìåÇÉêîáëåáåÖëãÉíçÇÉêI=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=ãÉå=®îÉå=Üìê=
ÖêìééâçåëíÉää~íáçåÉê=ëÉê=ìíK=jÉå=®îÉå=ÜÉã=Ó=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ãáäà∏å=â~å=Ü~=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉK=sá=íêçê=
= PM= =
~íí=ãáåÇêÉ=âä~ëëÉê=çÅÜ=ìíÄáäÇ~ÇÉ=ä®ê~êÉ=á=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=â~å=ÖÉ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=ëâçäãáäà∏å=ëçã=
â~å=ãçíîÉêâ~=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉê=ìééëí™êK=pâçää~ÖÉå=EpîÉêáÖÉë=êáâëÇ~ÖI=NVURF=ëâêáîÉêW==
====
=xÁz=~íí=âçããìåÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖ=®ê=ëâóäÇáÖ~=~íí=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åî®åÇ~=ä®ê~êÉI=Ñ∏êëâçää®ê~êÉ=
==ÉääÉê=ÑêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=Ü~ê=Éå=ìíÄáäÇåáåÖ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=ÇÉå=îÉêâë~ãÜÉí=ÇÉ=á=ÜìîìÇë~â=ëâ~ää=
==ÄÉÇêáî~K=EO=â~éK=P=¬FK==
=
jÉå=®îÉå=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=ëçã=êáâíäáåàÉ=~íí=~ää~=ä®ê~êÉ=á=
ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=ëâ~=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêë=â®åëä~=íáää=Éå=ÖÉãÉåëâ~é=çÅÜ=ëçäáÇ~êáíÉí=ãÉÇ=~ää~=ã®ååáëâçêK=
=
bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ëâêáîÉê=~íí=á=Éå=Òëâçä~=Ñ∏ê=~ää~Ò=ã™ëíÉ=ä®ê~êå~=î~ê~=ÄÉêÉÇÇ~=~íí=ã∏í~=~ää~=
ÉäÉîÉêI=ãÉå=áåíÉ=ëçã=ÒÉåë~ãî~êÖ~êÒ=ìí~å=ëçã=ãÉÇäÉãã~ê=á=î®äáåíÉÖêÉê~ÇÉ=~êÄÉíëä~ÖK=aÉíí~=íóÅâÉê=
îá=®ê=Éå=îáâíáÖ=âìåëâ~é=áåÑ∏ê=î™ê=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êêçääK=j™åÖ~=Ö™åÖÉê=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ìééí®Åâ~=ÄêáëíÉê=
á=ëáå=ÉÖÉå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=ÇÉí=ìééëí™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=pçã=Ääáî~åÇÉ=
ä®ê~êÉ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=â®åå~=ëáÖ=íêóÖÖ=á=ä®ê~êóêâÉí=çÅÜ=~íí=Ü~=Éíí=î®äÑìåÖÉê~åÇÉ=~êÄÉíëä~ÖK=dÉåçã=
~íí=™íÉêêÉÑäÉâíÉê~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=∏îÉê=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñáååë=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
Éå=ãÉê=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ëâçäãáäà∏K==
=
SKO=qáääÄ~â~ÄäáÅâ~ê=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=îìñÉåäáî==
=
aÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=åÉÖ~íáî=î~ê=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=ÑáÅâ=ãÉÇîÉêâ~=á=
ÄÉëäìíÉí=~î=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=f=ÇÉëë~=Ñ~ää=î~ê=ÇÉí=ëâçä~å=ëçã=ÄÉëäìí~ÇÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=Ü~=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìí~å=~íí=ÇÉí=ÇáëâìíÉê~ÇÉë=ãÉÇ=î~êâÉå=ÉäÉîÉê=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇê~êK=aÉíí~=~åëÉê=îá=î~ê~=
êÉëéÉâíä∏ëí=ãçí=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=sá=îáää=áëí®ääÉí=ëÉ=Éå=ÖçÇ=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ÜÉããÉí=çÅÜ=
ëâçä~åK=aÉå=âìåëâ~é=ëçã=îá=Ü~ê=Ñ™íí=ÖÉåçã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=çã=Üìê=ÉäÉîÉê=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëâçäíáÇ=
ìåÇÉê=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFI=®ê=å™Öçí=ëçã=îá=âçããÉê=~íí=Ü~=ãÉÇ=çëë=á=î™ê~=í~åâ~ê=Ñ∏ê=
î™ê=âçãã~åÇÉ=ä®ê~êêçääK=k®ê=ÄÉëäìíÉå=í~ë=ìí~å=ÉäÉîÉêë=ÇÉä~âíáÖÜÉí=~åëÉê=îá=~íí=ëâçä~å=áåâê®âí~ê=é™=
ÉäÉîÉêå~ë=áåíÉÖêáíÉíI=îáäâÉí=áåíÉ=Ñ™ê=Ñ∏êÉ=Jâçãã~=ÉåäáÖí=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSFK==
=
===i®ê~êÉå=ëâ~ää=ë~ãîÉêâ~=ãÉÇ=çÅÜ=Ñçêíä∏é~åÇÉ=áåÑçêãÉê~=Ñ∏ê®äÇê~êå~=çã=ÉäÉîÉåë=ëâçäëáíì~íáçåI=íêáîëÉä=
===çÅÜ=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖI=çÅÜ=Ü™ää~=ëáÖ=áåÑçêãÉê~Ç=çã=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉåë=éÉêëçåäáÖ~=ëáíì~íáçå=çÅÜ=
===Ç®êîáÇ=á~âíí~=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=áåíÉÖêáíÉíK=E~K~WNSFK=
=
aÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=éçëáíáî=î~ê=ÇÉ=ëçã=ÑáÅâ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=
ÄÉëäìíÉåK=sá=â~å=®îÉå=ëÉ=~íí=bãã~=çÅÜ=pçÑá~=ëçã=ëà®äî~=∏åëâ~ÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=î~ê=éçëáíáî~K=
pâçä~å=íáääÖçÇçë™Ö=ÇÉê~ë=ÄÉÜçî=çÅÜ=~åé~ëë~ÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=ÇÉê~ë=áåÇáîáÇìÉää~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=bãã~=äóÑíÉ=Ñê~ã=ÇÉí=éçëáíáî~=á=~íí=ëâçä~å=çÅÜ=®îÉå=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=
î~êÑ∏ê=Üçå=ëâìääÉ=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=Éíí=íóÇäáÖí=ë®ííK=eçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉíí~=Ñ∏êÇÉ=ãÉÇ=ëáÖ=Éå=
éçëáíáî=â®åëä~=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=çã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=ëâçä~å=Ñ∏êâä~ê~ê=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=î~êÑ∏ê=ÇÉ=ëâ~=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=é™=Éíí=éçëáíáîí=ë®ííK=jÉåI=pçÑá~=äóÑíÉê=
Ñê~ãI=~íí=ëà®äî~=áååÉÜ™ääÉí=á=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=äáâ~=îáâíáÖ=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=~íí=Ñ™=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=eçå=~åë™Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=ãÉåáåÖëä∏ëí=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=Ä~ê~=áååÉÜ∏ää=
Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖI=Ç™=Üçå=ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=ëçã=Éå=Ñ∏êî~êáåÖëéä~íëK==
=
råÇÉê=âìêëÉå=pçÅá~äJ=çÅÜ=âçÖåáíáîìíîÉÅâäáåÖ=Üçë=Ä~êåI=ìåÖ~=çÅÜ=îìñå~=ä®êÇÉ=îá=çëë=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=
®ê=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ê=ê®íí=áååÉÜ™ää=ëçã=ãçíëî~ê~ê=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçîK=sáäâÉí=áååÉÄ®ê=Éå=
î~êá~íáçå=á=ìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=®îÉå=áåÇáîáÇì~äáëÉê~ê=áååÉÜ™ääÉí=Ñ∏ê=~íí=Öóåå~=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=é™=Ä®ëí~=
ë®ííK=sá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=pçÑá~=çÅÜ=~åëÉê=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=ëâ~=î~ê~=Éå=Ñ∏êî~êáåÖëéä~íë=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=k™Öçí=ëçã=îá=®îÉå=ìééí®ÅâíÉ=çÅÜ=êÉ~ÖÉê~ÇÉ=ëí~êâí=é™=ìåÇÉê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=î~ê=~íí=ÉåÇ~ëí=í~äéÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~ÇÉ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=ìíÄáäÇåáåÖK=sá=ÑìåÇÉê~ê=
ãóÅâÉí=é™=çã=ÇÉí=®ê=ë™=Ü®ê=á=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=çÅÜ=çã=ë™=®ê=Ñ~ääÉíI=îáää=îá=ëÉ=Éå=ëíçê=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=sá=îáää=
ëÉ=~íí=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=Ñ™=ÇÉå=Üà®äé=ÇÉ=Ü~ê=ê®íí=íáää=~î=ä®ê~êÉ=ãÉÇ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=
= PN= =
ìíÄáäÇåáåÖK=f=Ç~ÖÉåë=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=ìééäÉîÉê=îá=~íí=ÇÉí=®ê=Ñ™=âìêëÉê=ëçã=áååÉÜ™ääÉí=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=âìåëâ~éK=sá=ëí®ääÉê=çëë=Ñê™Ö~å=çã=Ñê~ãíáÇÉåë=ä®ê~êÉ=â~å=ã∏í~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=
ë®êëâáäí=ëí∏Ç\=
=
s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=Öáîáí=çëë=Éå=ä®êÇçã=ëçã=îá=îáää=í~=ãÉÇ=çëë=á=î™ê=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êêçääK=dÉåçã=
âìåëâ~éÉê=çã=ëâçä~åë=Üáëíçêá~=íêçê=îá=~íí=ÇÉí=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=îáÇÖ~=éÉêëéÉâíáîÉåK=sáäâÉí=
Ö∏ê=~íí=îá=ëçã=ä®ê~êÉ=Ääáê=ãÉê=ãÉÇîÉíÉå=çãâêáåÖ=î™ê=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ë~ãí=çã=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=
ë®êëâáäí=ëí∏ÇK==
=
dÉåçã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ü~ê=îá=ìééí®Åâí=Üìê=äáíÉ=ÑçêëâåáåÖ=ÇÉí=Ñáååë=çã=ÉäÉîÉêë=éÉêëéÉâíáî=~î=~íí=
Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=^êãëíêçåÖ=ENVVRF=âçåëí~íÉê~ê=çÅâë™=ÇÉíí~K=eÉäí=åóäáÖÉå=Ü~ê=Ñçêëâ~ê=J=î®êäÇÉå=
çÅÜ=ëâçä~å=êáâí~í=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=Ä~êåÉåë=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=áåÑäóí~åÇÉ=á=éêçÅÉëëÉå=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=
ÇÉê~ë=ÄÉÜçî=çã=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=ûê=ÇÉí=ë™=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=îáää=ëÉ=ÉäÉîÉêå~=ëçã=ÉÖå~=áåÇáîáÇÉê=çÅÜ=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=ê®íí=~íí=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáå=ÉÖÉå=ä®êçéêçÅÉëë\=aÉí=Ñáååë=~êÖìãÉåí=çã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=
®ê=~íí=ÄÉäóë~=ÇÉê~ë=ìåáâ~=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=~íí=ÇÉ=â~å=ÖÉ=Éå=îÉêâäáÖ=íçäâåáåÖ=~î=ëáå=ÉÖÉå=îÉêâäáÖÜÉíK=
eáëíçêáëâí=ëÉíí=Ü~ê=Ä~êåÉå=Ääáîáí=Ñê™åí~Öå~=~íí=ìííêóÅâ~=ëáå=ê∏ëí=çã=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=E~K~KFK=sá=
Ü™ääÉê=ãÉÇ=^êãëíêçåÖ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=î®äÇáÖí=äáíÉ=ÑçêëâåáåÖ=çã=Üìê=ÉäÉîÉê=Ç™=ëçã=åì=ìééäÉîÉê=ëáå=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ìåÇÉê=î™êí=Ñ∏ê~êÄÉíÉ=Ñ~ååë=ÇÉí=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=äáíÉ=äáííÉê~íìê=çã=ÇÉíí~=
®ãåÉK=eìê=â~å=ÇÉí=âçãã~=ëáÖ\=ûê=áåíÉ=Ñçêëâ~êî®êäÇÉå=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=ÉäÉîÉêë=éÉêëéÉâíáî\=
=
^ää~=ÇÉ=ÑÉã=áåÑçêã~åíÉêå~=~åë™Ö=~íí=ëâçä~å=ä~ÇÉ=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=é™=áåÇáîáÇåáî™K=açÅâ=Ü~ÇÉ=bãã~=
ëéê™âëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëîÉåëâ~=ÉÑíÉê=îáëíÉäëÉ=á=Éíí=~åå~í=åçêÇáëâí=ä~åÇI=çÅÜ=ëâçä~å=ëâ~é~ÇÉ=ÖçÇ~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=Ç™=Üçå=ÑáÅâ=Üà®äé=~î=í~äéÉÇ~ÖçÖK=£îêáÖ~=áåÑçêã~åíÉêë=ëâçäçêÖ~åáë~íáçå=
Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=áåíÉ=ëâçäãáäà∏åI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÇÉ=ëáÖ=ëÉÖêÉÖÉê~ÇÉ=Ñê™å=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=ëí®ääÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=çã=îÉã=ÇÉí=®ê=ëçã=Ü~ê=ãáëëäóÅâ~íë=ãÉÇ=
éêçÄäÉãÉíI=ëâçä~å=ÉääÉê=ÉäÉîÉêå~K=sá=ëí®ääÉê=çëë=çÅâë™=Ñê™Ö~å=çã=îÉã=ëçã=®ÖÉê=éêçÄäÉãÉí\=sá=Ü™ääÉê=
ãÉÇ=bã~åìÉäëëçå=çÅÜ=íêçê=~íí=ÇÉí=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=é™=îáäâÉå=ã®ååáëâçëóå=ëçã=ÇçãáåÉê~ê=á=
ëâçäãáäà∏åK=pçã=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êÉ=~åëÉê=îá=~íí=~ää~=®ê=äáâ~=î®êÇ~=çÅÜ=Ü~ê=ë~ãã~=ê®ííáÖÜÉíÉê=íáää=
ìíÄáäÇåáåÖK==
=
f=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=ìééê®íí~ë=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉ=~åî®åÇë=å®ê=ä®ê~êå~=
ìééí®ÅâÉê=~íí=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=ëí∏Ç=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ëáíí=ä®ê~åÇÉK=j™äÉí=ãÉÇ=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=®ê=~íí=
éä~åÉê~=ë™=~íí=ÇÉê~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=ìíîÉÅâä~ë=é™=Ä®ëí~=ë®ííK=aÉëë~=~åî®åÇë=á=åìä®ÖÉí=
çÑí~=é™=áåÇáîáÇåáî™I=ãÉå=mÉêëëçå=EOMMNF=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=ë®ää~å=ÖÉë=Ñ∏êëä~Ö=é™=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=âä~ëëÉå=
ÉääÉê=ëâçä~åK=ûîÉå=^ëé=J=låëà∏=EOMMSF=ÄÉíçå~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=áåÇáîáÇÉå=ìí~å=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ãáäà∏å=ëçã=ëâ~=Ñ∏ê®åÇê~ëK=pÉê=ëâçä~å=~íí=éêçÄäÉã~íáâÉå=ÉñáëíÉê~ê=é™=ÖêìééJ=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™=
ëâ~=ÇÉí=ìåÇÉêë∏â~ë=çã=ëâçä~å=®ê=éä~åÉê~Ç=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=aÉí=®ê=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=
áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ãáäà∏å=ëçã=®ê=ÇÉí=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=çéíáã~ä~=ä®ê~åÇÉìíîÉÅâäáåÖÉå=â~å=ëâÉK==
=
k®ê=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉå=Ñ∏êÉâçã=á=ëâçäë~ãã~åÜ~åÖ=î~ê=ÇÉí=Éå=ìíêÉÇåáåÖ=çã=pâçä~åë=fåêÉ=
^êÄÉíÉ=pf^=Ee~ìÖI=ãKÑäK=OMMSF=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇáëâìëëáçåK=pf^=Ö~î=âêáíáâ=çã=~íí=ëâçä~å=
Ñ∏êëí=äÉí~ÇÉ=ÉÑíÉê=çêë~âÉê=íáää=ÉäÉîÉêë=ëî™êáÖÜÉíÉê=Üçë=áåÇáîáÇÉå=®å=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëãáäà∏åK=aÉí=î~ê=
áåíÉ=ÄêáëíÉêå~=Üçë=ÉäÉîÉå=ëçã=ëâìääÉ=™íÖ®êÇ~ë=ìí~å=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ëâìääÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖëãáäà∏å=
~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåK=aÉí=î~ê=áåíÉ=Ä~ê~=ëâçä~åë=ãáäà∏=ìí~å=®îÉå=ëâçä~åë=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=êÉä~íáçåÉêå~=
á=ÖêìééÉå=ëçã=ÄçêÇÉ=ìíë®íí~ë=Ñ∏ê=Öê~åëâåáåÖK==üíÖ®êÇÉêå~=ëâìääÉ=ÄÉëâêáî~ë=é™=áåÇáîáÇåáî™I=
Öêìééåáî™=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™K=bå=îáâíáÖ=êçää=î~ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëà®äî=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëâìääÉ=î~ê~=
~âíáî~=á=ìí~êÄÉí~åÇÉí=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉíK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëçã=Ñ∏êëí~=Öê~åëâåáåÖ=
ëÉ=íáää=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™åI=Öêìééåáî™å=çÅÜ=ëäìíäáÖÉå=áåÇáîáÇåáî™åK=pçã=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíë=®ê=îá=ÉåáÖ~=
çã=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=áåÇáîáÇêÉä~íÉê~ÇÉK=e~ìÖ=EOMMSF=äóÑíÉê=Ñê~ã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=
ë™î®ä=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ãÉÇîÉêâ~=á=Üìê=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉå=ëâ~=Ñçêã~ëK=sá=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=
ÄÉê∏êí=îáâíÉå=~î=Ñ∏ê®äÇê~ë~ãîÉêâ~å=á=ëâçä~å=çÅÜ=®îÉå=~íí=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ñ™ê=î~ê~=ãÉÇ=á=éêçÅÉëëÉå=á=
ëâ~é~åÇÉí=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=ûîÉå=^ëéJlåëà∏=EOMMSF=ë®ÖÉê=~íí=å®ê=ÇÉí=Ñáååë=Éå=Çá~äçÖ=ãÉää~å=
= PO= =
~êÄÉíëä~ÖI=Ñ∏ê®äÇê~ê=ë~ãí=ÉäÉîÉê=ë™=ãÉÇîÉêâ~ê=ÇÉí=íáää=Éå=Ñ∏êÇÉä~âíáÖ=ìíîÉÅâäáåÖK=k®ê=ÖêìåÇÉå=®ê=
ÉäÉîÉåë=ÄÉÜçî=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=ë™=Ñçêã~ë=ÇÉí=îáääâçê=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉK=c∏êÑ~íí~êÉå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=
ÇÉí=Ñáååë=íî™=ëáÇçê=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=aÉí=Ñáååë=ÇÉí=éçëáíáî~=ëçã=îáë~ê=Éå=âä~ê=ÄÉíçåáåÖ=~íí=
áåë~íëÉê=âê®îë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=bäÉîÉåë=ÄÉÜçî=ìééã®êâë~ãã~ë=á=Éíí=
™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=çÅÜ=ÇÉí=â~å=áÄä~åÇ=Ñ∏äà~ë=~î=åÉÖ~íáî~=Ñ∏äàÇÉêI=ë™ëçã=Éå=â®åëä~=~î=~íí=î~ê~=ìíéÉâ~Ç=
çÅÜ=ëÉÖêÉÖÉê~ÇK=jÉå=á=Ñ∏êÑ~íí~êÉåë=ëíìÇáÉ=∏îÉêî®ÖÉê=ÇÉí=éçëáíáî~=á=ÇÉå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ëçã=ëâÉê=á=
çÅÜ=ãÉÇ=Éå=ìíÑçêãåáåÖ=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=pçã=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êÉ=íêçê=îáI=~íí=îá=âçããÉê=~íí=
é™íê®ÑÑ~=ÇáäÉãã~í=ãÉÇ=~íí=î®Ö~=Ñ∏êÇÉä~êå~=ãçí=å~ÅâÇÉä~êå~=á=î™ê=ìåÇÉêîáëåáåÖK=bå=ä®ê~êÉ=ëâ~=~ääíáÇ=
î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=Ñ∏äàÇÉêå~=~î=~íí=ëâ~é~=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=ÉääÉê=éä~ÅÉê~=ÉäÉîÉê=á=ë®êëâáäÇ~=
ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=â~å=Ääá=Éå=åÉÖ~íáî=ìééäÉîÉäëÉK=jÉå=ÖÉåçã=~íí=î~ê~=∏ééÉå=çÅÜ=íóÇäáÖí=
Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=çã=î~êÑ∏ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉíí~=ëâ~=ëâÉ=íêçê=îá=~íí=ëâçä~å=â~å=ìåÇîáâ~=ÇÉëë~=åÉÖ~íáî~=
Ñ∏äàÇÉêK==
=
SKP=píóêÇçâìãÉåí=
=
k®ê=î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=îÉêâ~ÇÉ=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFK=f=ÇÉå=ëâêáîë=çã=~íí=
ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=çÑí~=âçééä~ÇÉë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîëî™êáÖÜÉíÉêK==
=
===pâçä~å=Ü~ê=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=í~=î®ä=Ü~åÇ=çã=~ää~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=~íí=ëí∏Çà~=çÅÜ=ìééãìåíê~=Éåî~ê=~íí=ìíîÉÅâä~=
===ëáå=Ñ∏êã™Ö~=çÅÜ=ëáå~=áåíêÉëëÉå=xÁz=pâçä~å=â~å=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ÖÉ=~ää~=Ä~êå=äáâ~=ãóÅâÉí=Üà®äéK=aÉå=ã™ëíÉ==
===ëéÉÅáÉääí=çÅÜ=á=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=ëí∏Çà~=ÇÉã=ëçã=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=Ü~ê=ë®êëâáäÇ~=ëî™êáÖÜÉíÉêK===
===E~K~WNQFK=
=
sá=íçäâ~ê=ÇÉí=ëçã=~íí=ëâçä~å=ëâìääÉ=ìíÖ™=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇ=çÅÜ=Ç®ê=ÖÉ=ÇÉã=ÇÉå=Üà®äé=
ÇÉ=î~ê=á=ÄÉÜçî=~îK=jÉÇ=í~åâÉ=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=êÉëìäí~í=~åëÉê=îá=~íí=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëâçäçê=áåíÉ=
ÑìääÑ∏äàÇÉ=ÇÉíí~=Åáí~íK==
sáÇ=îáÇ~êÉ=ä®ëåáåÖ=ëâêáîë=~ííW=
=
===pâçä~å=ëâ~ää=ë∏â~=ãçíîÉêâ~=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~êÄÉíÉíK=aÉå=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ìíÑçêã~=ëáíí=
===áååÉÜ™ääI=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ëáå=çêÖ~åáë~íáçå=ë™I=~íí=ÇÉå=ëãáÇáÖí=â~å=~åé~ëë~=ëáÖ=íáää=çäáâ~=ÉäÉîÉêë=
===áåÇáîáÇì~äáíÉíK=E~K~WROFK==
=
ríáÑê™å=ÇÉíí~=Åáí~í=Ü~ê=îá=âçåëí~íÉê~í=~íí=Ñ∏ê=h~êáåI=píáå~=çÅÜ=pçÑá~=Ü~ê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖ=áåíÉ=
~åé~ëë~íë=ÉÑíÉê=ÇÉê~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=cäÉê~=~î=î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÄÉê®íí~ÇÉ=Üìê=ÇÉê~ë=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ÇÉ=Éå=ä™Ö=áååÉÜ™ääëåáî™=Ç™=ÇÉ=ÑáÅâ=~êÄÉí~=ãÉÇ=ìééêÉé~åÇÉ=∏îåáåÖ~êK=jÉÇ=
í~åâÉ=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=êÉëìäí~í=íêçê=îá=~íí=ëâçäçêå~=áåíÉ=~êÄÉí~ÇÉ=äáâ~=áåíÉÖêÉê~í=ãÉÇ=iÖêUM=
Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFI=ëçã=îá=ìééäÉîÉê=~íí=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=Ö∏ê=ãÉÇ=ÇÉå=ê™Ç~åÇÉ=ä®êçéä~åÉåK=aÉå=
ìíîÉÅâäáåÖ=îá=Ü~ê=ëÉíí=®ê=~íí=á=Ç~ÖÉåë=Ö®ää~åÇÉ=ä®êçéä~å=®ê=Éíí=~î=ÇÉ=ëíê®î~åÇÉ=ã™äÉå=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=
ëâ~=î~ê~=ãÉê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáå=ÉÖÉå=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=áåêÉ=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~åK=bå=ä®ê~êÉ=ëâ~=ìíÖ™=áÑê™å=
Ä~êåÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇ=çÅÜ=ÖÉ=ÇÉã=áåÑäóí~åÇÉ=á=ëà®äî~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=f=iÖêUM=E~K~KF=ëíçÇ=ÇÉí=çã=
ÇÉí=Ñêá~=ëíìÇáÉî~äÉí=ëçã=áååÉÄ~ê=~íí=á=ÇÉ=ä®ÖêÉ=™äÇê~êå~=ë™=ëâìääÉ=ä®ê~êÉ=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=
~îë®íí~=íáÇ=Ñ∏ê=íÉã~~êÄÉíÉåK==f=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=™äÇê~êå~=ëâìääÉ=ÉäÉîÉêå~=Ñ™=ãÉää~å=íî™=íáää=ÑÉã=îÉÅâçíáãã~ê=
™í=Ñêá~=~âíáîáíÉíÉêK=f=Ç~ÖÉåë=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=®ê=ÇÉí=ëíçêí=Ñçâìë=é™=~íí=ìíÖ™=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÄ~êí=á=íÉã~~êÄÉíÉå=ë~ãí=Ñêá~=~âíáîáíÉíÉêK=sá=íçäâ~ê=ÇÉí=ëçã=~íí=Ç~ÖÉåë=
ëâçä~=ëÉê=ÉäÉîÉêå~=ëçã=áåÇáîáÇÉê=ëçã=®ê=á=ëí™åÇ=~íí=ìííêóÅâ~=™ëáâíÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉíí~=ëâ~=Ñçêã~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK==
=
pâçä~å=Ü~ê=Éíí=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=çÅÜ=ã~å=ã™ëíÉ=î~êáÉê~=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ëâ~=å™=ã™äÉåK=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ë®ÖÉêW=
=
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=
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=
===pâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=xÁz=ëìÅÅÉëëáîí=ìí∏î~ê=Éíí=~ääí=ëí∏êêÉ=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ëáå=
===ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=áåêÉ=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~å=xÁz=E~K~WNUF=
=
a~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ÄÉíçå~ê=îáâíÉå=~î=Éå=ãÉê=
áåâäìÇÉê~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=®å=î~Ç=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=Ç®ê=~ää~=ÉäÉîÉê=ç~îëÉíí=
ëî™êáÖÜÉíÉê=ëâ~=áåÖ™=á=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sá=íêçê=~íí=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=~åé~ëë~ê=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ãÉê=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçî=®å=î~Ç=ÇÉ=ÖàçêÇÉ=ìåÇÉê=iÖêUM=
Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFK==
=
f=Ä∏êà~å=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáääÉ=îá=áåíÉêîàì~=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=é™Ö™ÉåÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=ÇçÅâ=ÑáÅâ=
îá=åÉÖ~íáî=êÉëéçåë=~î=ë~ãíäáÖ~=ëâçäçê=îá=âçåí~âí~ÇÉK=pâçääÉÇ~êå~=ëî~ê~ÇÉ=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=®ê=Éíí=Ñ∏ê=
â®åëäáÖí=çãê™ÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=ëâìääÉ=ìééê∏ê~=ÉäÉîÉê=ë~ãí=Ñ∏ê®äÇê~êK=sá=ÄäÉî=Ñ∏êî™å~ÇÉ=çÅÜ=ëí®ääÇÉ=çëë=
Ñê™Ö~å=çã=ÇÉí=îÉêâäáÖÉå=®ê=Éíí=â®åëäáÖí=çãê™ÇÉK=s~ê=ÇÉí=ë™=~íí=ëâçä~å=îáääÉ=ëâóÇÇ~=ÉäÉîÉêå~=ÉääÉê=ëáÖ=
ëà®äî\=s~ê=ëâçääÉÇ~êå~=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~ë=ëî~ê\=aÉí=Ö™ê=Ä~ê~=~íí=ëéÉâìäÉê~=áI=ãÉå=ëçã=Ääáî~åÇÉ=
ä®ê~êÉ=îáää=îá=í~=î~ê~=é™=ÉäÉîÉêå~ë=™ëáâíÉê=ç~îëÉíí=çã=ÇÉ=®ê=éçëáíáî~=ÉääÉê=åÉÖ~íáî~K=
=
sá=~åëÉê=~íí=Éíí=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ëóåë®íí=Öóåå~ê=ÉäÉîÉêë=áåä®êåáåÖ=çÅÜ=ãçíîÉêâ~ê=~íí=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=Ö™=
íáää=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêK=sá=Ü~ê=®îÉå=ä®êí=çëë=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=â~å=é™îÉêâ~=
îìñÉåäáîÉí=ãÉå=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÇÉä~ê=çÅÜ=å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=ÇÉå=ëçêíÉåë=ìåÇÉêîáëåáåÖK=pçã=
Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êÉ=îáää=îá=í~=ãÉÇ=çëë=ÇÉå=âìåëâ~éÉå=å®ê=îá=ëà®äî~=Ü~ãå~ê=á=ëáíì~íáçåÉå=~íí=ÄÉÇ∏ã~=å®ê=
Éå=ÉäÉî=ÄÉÜ∏îÉê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=sá=Ü~ê=Ñ™íí=Éå=áåëáâí=~íí=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ë™=ãóÅâÉí=ãÉê=®å=~íí=
Ä~ê~=Ñ™=Éíí=Éñíê~=ëí∏ÇK=c∏ê=Éå=ÉäÉî=â~å=ÇÉí=áååÉÄ®ê~=Éå=â®åëä~=~î=ìíéÉâ~åÇÉ=çÅÜ=~íí=éêçÄäÉã~íáâÉå=
äáÖÖÉê=Üçë=éÉêëçåÉåK=jÉå=Ñ∏ê=îáëë~=ÉäÉîÉê=â~å=ÇÉí=î~ê~=Éå=ä®ííå~Ç=~íí=Ñ™=ä®ãå~=ëáå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~íí=Ñ™=ëí∏Ç=~î=Éå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖK=k®ê=îá=ëâ~=í~=ÄÉëäìí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
âçããÉê=îá=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=Éíí=Äê~=çÅÜ=î~êá~íáçåëêáâí=áååÉÜ™ää=ëçã=ÉäÉîÉå=®ê=á=ÄÉÜçî=~îI=Éå=íóÇäáÖ=
çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=Ñ∏êâä~êáåÖ=çã=Üìê=çÅÜ=î~êÑ∏ê=éä~ÅÉêáåÖ=ëâÉê=ãÉå=Ñ∏êëí=çÅÜ=Ñê®ãëí=Éå=ëí®åÇáÖ=
Çá~äçÖ=ãÉää~å=ÉäÉî=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êK==
=
=
=
=
=
= PQ= =
TK=päìíçêÇ=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=Ü~ê=îá=âçåëí~íÉê~í=Ä™ÇÉ=ÖÉåçã=äáííÉê~íìêÉå=çÅÜ=á=êÉëìäí~íÉí=~íí=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=çÑí~ëí=é™îÉêâ~ê=áåÇáîáÇÉå=åÉÖ~íáîíK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=Éå=ä®ÖêÉ=ëà®äîâ®åëä~I=
çë®âÉêÜÉí=çÅÜ=â®åëä~=~î=~íí=î~ê~=~ååçêäìåÇ~K=aÉ=ÑäÉëí~=áåÑçêã~åíÉêå~=~åë™Ö=~íí=ÇÉê~ë=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=áååÉÜ∏ää=Éå=ä™Ö=âìåëâ~éëåáî™=îáäâÉí=áåíÉ=ìíîÉÅâä~ÇÉ=ÇÉê~ë=áåä®êåáåÖK=sá=Ü~ê=®îÉå=
ëÉíí=á=h~ÇÉëà∏=EOMMNF=~íí=çÑí~ëí=êáëâÉê~ê=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=ä®ÖÖ~=Ñçâìë=é™=ÇÉå=ëçÅá~ä~=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éå=âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖK=aÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=î~ê=éçëáíáî~=íáää=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=î~ê=ÇÉ=ëçã=ÑáÅâ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ÄÉëäìíÉí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=sá=Ü~ê=ëÉíí=~íí=
çêë~âÉêå~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ä~ÇÉ=Ñçâìë=é™=~íí=î~ê~=áåÇáîáÇêÉä~íÉê~ÇÉ=çÅÜ=~íí=ëâçäçêå~=áåíÉ=
ìåÇÉêë∏âíÉ=ÇÉê~ë=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåK==
=
f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=îá=Ñ™íí=âìåëâ~é=çã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=
ÉäÉîÉêë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîI=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=Ü®ãã~=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=
âìåëâ~éëáåä®êåáåÖK=sá=Ü~ê=®îÉå=Ñ∏êëí™íí=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=éÉêëéÉâíáî=å®ê=ã~å=
ÄÉëäìí~ê=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉíí~=~åëÉê=îá=î~ê~=îáâíáÖí=~íí=í~=ãÉÇ=çëë=á=î™ê=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êêçääK==
=
pçã=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñçêíë~íí=ÑçêëâåáåÖ=êÉâçããÉåÇÉê~ê=îá=ÉñÉãéÉäîáë=Éíí=Ñ∏êÇàìé~í=Ñçâìë=é™=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖI=ÉäÉîÉêë=ÇÉä~âíáÖÜÉí=á=ÄÉëäìí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=
ÉäÉîÉêë=ìééäÉîÉäëÉ=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ë~ãí=Éíí=ÖÉåìëéÉêëéÉâíáîK=
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= PR= =
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==çÅÜ=ÇáÇ~âíáâI=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
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^Üäëíê∏ãI=h~êä=Ó=dÉçêÖI=bã~åìÉäëëçåI=fåÖÉã~ê=C=t~ääáåI=bêáâ=ENVUSFK=pâçä~åë=âê~î=Ó=
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=
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=
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===âçããìåK=d∏íÉÄçêÖW=^Åí~=ìåáîÉêëáí~íáë=dçíÜçÄìêÖÉåëáë==
=
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